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Este trabajo presenta una propuesta de intervención basada en una unidad didáctica para 
el aprendizaje del concepto de nutrición en plantas, animales y seres humanos, aplicada de 
manera transversal, teniendo en cuenta los Estándares Básicos de Competencias y los Derechos 
Básicos de Aprendizaje (DBA) que propone el Ministerio de Educación Nacional (MEN) para 
los procesos de comprensión e interpretación textual. El trabajo está enmarcado dentro del 
modelo Escuela Nueva, que corresponde al modelo pedagógico de la Institución educativa 
Francisco José de Caldas, sede Rafael Pombo del municipio de Risaralda-Caldas. 
La unidad didáctica, “La narrativa un camino hacia la nutrición”, presenta el componente 
conceptual por medio de una serie de cuentos denominados “Las aventuras de Samantha y 
Jasper”, implementados como recurso para la comprensión y apropiación de los temas trabajados 
en torno al concepto de nutrición. 
La aplicación de un test inicial y un test final, estructurados con preguntas abiertas y 
cerradas, siguiendo un método cualitativo dentro de un enfoque de acción participativa, permite 
reconocer los saberes previos sobre nutrición y reconocer algunos aspectos del nivel en que se 
encuentra la competencia lectora de los estudiantes de los grados 4° y 5° antes y después de la 
aplicación de la unidad didáctica.  
Los resultados obtenidos reflejan una apropiación significativa de los elementos 
conceptuales asociados a la nutrición, además, es evidente que la práctica lectora genera una 
mejora en el proceso de comprensión e interpretación textual.  
Palabras claves: nutrición vegetal, nutrición animal, nutrición en el ser humano, unidad 




DIDACTIC UNIT FOR LEARNING THE CONCEPT OF NUTRITION IN 
PLANTS, ANIMALS AND HUMANS 
 
ABSTRACT 
This work presents an intervention proposal based on a didactic unit for the learning of the 
concept of nutrition in plants, animals and human beings, applied in a transversal way, taking into 
account the Basic Standards of Competencies and the Basic Rights of Learning (DBA) that The 
Ministry of National Education (MEN) proposes the processes of comprehension and textual 
interpretation. The work is framed within the Escola Nueva model, which corresponds to the 
pedagogical model of the Francisco José de Caldas educational institution, Rafael Pombo headquarters 
in the municipality of Risaralda-Caldas. 
The didactic unit, "The narrative a path to nutrition", presents the conceptual component 
through a series of stories called "The adventures of Samantha and Jasper", implemented as a resource 
for understanding and appropriating the themes worked around the nutrition concept. 
The application of an initial test and a final test, structured with open and closed questions, 
following a qualitative method within a participative action approach, allows to recognize the previous 
knowledge about nutrition and recognize some aspects of the level in which is the reading competence 
of students in grades 4 and 5 before and after the application of the didactic unit. 
The results obtained reflect a significant appropriation of the conceptual elements associated 
with nutrition, in addition, it is evident that reading practice generates an improvement in the process 
of textual comprehension and interpretation. 
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El sistema educativo colombiano presenta directrices y estándares para la formación 
escolar en todas las áreas del saber; la enseñanza de las ciencias naturales se plantea dentro de un 
orden conceptual que demanda del estudiante la aprehensión de términos, teorías y procesos.  
En los grados de la Básica primaria, uno de los ejes temáticos más relevantes es la nutrición 
(proceso de la digestión), concepto que presenta dificultad para su aprendizaje, debido al copioso 
contendido teórico y al enfoque memorístico que muchas veces la escuela le ha asignado, 
desestimando estrategias trasversales que involucren la lectura, realizando un aporte significativo 
al momento de la comprensión y apropiación de los términos. 
 
La enseñanza tradicional, centrada en la memorización de conceptos, le permitía al 
estudiante dar cuenta de unos elementos que, si bien mencionaba, no comprendía. Los procesos 
formativos actuales demandan sujetos activos que regulen su ritmo de aprendizaje, para que 
cuando este sea alcanzado tenga un impacto significativo. Para lograr un aprendizaje real, es 
necesario involucrar el conjunto de saberes previos del alumno y contrastarlos con el 
conocimiento científico. En este punto, la tarea del maestro es motivar, despertar interés, permitir 
explorar y desarrollar competencias a partir de un concepto o teoría. 
 
Teniendo en cuenta la población educativa objeto de estudio de este trabajo investigativo, 
se diseña un test que abarca la nutrición en plantas, animales y en el ser humano, para determinar 
los conocimientos previos que tienen los estudiantes de los grados cuarto y quinto de la Básica 
Primaria, acerca del concepto global de nutrición. Luego, se diseña una unidad didáctica, como 
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herramienta para atender las necesidades y dificultades identificadas, empleando como estrategia 
trasversal el uso de la competencia lectora, asociada al desarrollo de habilidades como 
interpretar, comprende y analizar. La tipología textual, las competencias y componentes del 
lenguaje tomadas en cuenta, han sido validadas a partir de una revisión de los estándares el MEN 
y los DBA para los grados 4° y 5° en el área de lenguaje. 
 
 Por último, se aplica el test final, para identificar si las dificultades presentadas en el 
reconocimiento y apropiación conceptual de la nutrición se encuentran superadas o en proceso de 




1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
La escuela del siglo XXI le permite al estudiante, proponer y construir nuevo 
conocimiento a partir de sus pres saberes, reconociendo que estos son válidos porque están 
sustentados en su experiencia directa y en sus propias vivencias, creencias y tradiciones 
culturalmente aceptadas. Tomando en cuenta el contexto en donde se aprende, es posible indagar 
por qué si los estudiantes traen consigo este bagaje, que además en las clases se refuerza, los 
resultados obtenidos en las pruebas internas y externas en el área de Ciencias Naturales no son 
los esperados a nivel institucional. Uno de los primeros factores que se debe analizar es la 
práctica docente, la forma en que se están brindando las clases y el impacto de las estrategias 
abordadas para generar aprendizaje. Una enseñanza más dinámica, permite fortalece habilidades 
que conlleven al estudiante a aclarar, reafirmar, refutar, comprobar y descubrir, al tiempo que se 
fortalecen aspectos de la competencia lectora, despertando interés y motivación por el 
conocimiento y la apropiación teórica, en este caso específico hacia el concepto Nutrición.  
 
En palabras de Pascual , Goicoetxea, Corral , Ferrero , & Pereda, (2014): “este proceso de 
enseñanza permite alcanzar la destreza cognitiva, pasando de la lectura como una actividad de 
descifrar textos, a la lectura como fuente de aprendizaje, convirtiéndose en un reto para asumir 
desde la primaria”. En esta dinámica de aprendizaje, también es necesario incluir la lúdica, ya 
que no es un secreto que los juegos durante los periodos de clase, acompañados de actividades 
lúdico-pedagógicas, permiten, tal como lo afirma Cepeda (2017): “desarrollar estrategias que 
despierten el interés común de los niños y jóvenes, lo que brinda un recurso metodológico para 
desarrollar diferentes temas en todas las clases”. 
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Es en este sentido que el maestro debe asumir el reto de formar en un ambiente de 
interacción con el aprendizaje, logrando que para el estudiante el proceso de enseñanza sea 
interesante y significativo, lo que según Rodríguez Palmero (2010): es “el proceso según el cual 
se relaciona un nuevo conocimiento o una nueva información con la estructura cognitiva de la 
persona que aprende de forma no arbitraria y sustantiva o no literal” (p. 4). Es fundamental 
entonces, que las estrategias didácticas permitan hacer del saber algo enseñable y aplicable, al 
tiempo que se fortalecen distintas competencias en el estudiante, que le permitan mejorar su 
desempeño en las pruebas internas y externas del área de Ciencias Naturales. 
 
La I.E. Francisco José de Caldas, pertenece al municipio de Risaralda-Caldas, que según 
ICFES (2016), comparado con otros municipios en términos de resultados de pruebas saber del 
grado quinto en el área de ciencias naturales, se encuentra en el rango de desempeño insuficiente 
con un 11%, mientras que el 48% se ubica en el desempeño mínimo, el 34% lo hace en 
satisfactorio y solamente un 8% en el avanzado; se asume entonces, que independientemente del 
contexto rural de la Institución, el nivel de desempeño debe verse impactado positivamente, para 
aportar la mejora de los resultados escolares locales y regionales.  
 
A nivel institucional, la prueba Saber presentada en el año 2016 en el área de Ciencias 
Naturales, evaluó 37 estudiantes; los resultados evidenciaron que el porcentaje de desempeño 
insuficiente era de 17%; el 44% correspondía al desempeño mínimo, el 36% hacía referencia al 
satisfactorio y únicamente el 3% de la población estudiantil evaluada se ubicó en el desempeño 
avanzado (ICFES, 2016). Es claro que más del 50% de los estudiantes se ubicó en niveles de 
desempeño bajo, lo que evidencia fallas a nivel de dominio conceptual, así como en la 
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comprensión lectora, porque si bien la prueba hace parte del área de Ciencias Naturales y los 
estudiantes deben conocer los aspectos específicos sobre los cuales se les indaga, también es 
cierto que muchas preguntas demandan el uso de una competencia inferencial, interpretativa, 
deductiva y analítica, habilidades relacionadas con la competencia lectora. 
 
Este trabajo investigativo se propone dar respuesta al siguiente interrogante:  
¿Se puede lograr un aprendizaje significativo mediante la aplicación de una unidad didáctica 
para la enseñanza del concepto de nutrición en vegetales, animales y seres humanos, diseñada 
para los estudiantes de los grados 4º y 5º de la Institución Francisco José de Caldas del municipio 




La apuesta por alcanzar un aprendizaje significativo facilita el uso de múltiples 
herramientas pedagógicas que buscan que el estudiante sea el centro del proceso de formación. 
Durante la segunda mitad del siglo XX, la educación estuvo anclada a diferentes corrientes 
pedagógicas que concebían a los niños y niñas en edad escolar como sujetos sin ideas, ni 
principios innatos, como lo mencionan Rosental & Iudin (1960), al hacer referencia al concepto 
de Tabula rasa, en donde el estudiante “carece de protagonismo y se conviere en un agente 
receptor de teorías y conceptos”.  
 
En el proceso de enseñanza-aprendizaje se deben brindar oportunidades, no sólo de 
adquisición de conocimientos, sino que además permitan desarrollar habilidades de interacción e 
interrelación; sin embargo, la realidad educativa del territorio colombiano, está cimentada en la 
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competitividad, la rivalidad, el oportunismo y el conformismo y la trasmisión de saberes 
específicos, hace que la mayoría de docentes se limiten a reproducir conocimientos, restándole 
importancia al contexto y a los intereses de los estudiantes. 
 
Ahora bien, una característica relevante dentro de este trabajo de investigación, está 
relacionada con el contexto de la institución, pues hace parte del ámbito rural, en donde es 
común encontrar estudiantes sin interés y desmotivados frente a la oportunidad de adquirir 
nuevos conocimientos, que además presentan un bajo desempeño académico, lo que se evidencia 
en los resultados obtenidos en pruebas externas como la prueba Saber.  
 
De acuerdo con los datos entregados por ICFES (2017), es posible establecer una 
comparación de porcentajes según niveles de desempeño entre el municipio de Risaralda-Caldas 
y el resto del país en el área de ciencias naturales, concretamente en el grado quinto, en donde el 
50% de la población nacional se ubica en los niveles insuficiente y mínimo. En el caso de la I.E. 
Francisco José de Caldas, el 61% de los estudiantes se encuentra en estos dos niveles, debido a 
las dificultades de comprensión lectora que existen en el área de Ciencias Naturales y a la 
ausencia de conexiones entre los saberes de la escuela y la realidad cotidiana.  
 
Atendiendo las directrices del MEN en torno a los procesos de comprensión e 
interpretación textual para los grados 4° y 5° de la Básica Primaria, se aborda el tema de la 
nutrición (proceso de digestión) en plantas, animales y en el ser humano, con el ánimo de generar 
una alternativa de mejoramiento frente al proceso de aprendizaje de los estudiantes mediante el 
diseño e implementación de una unidad didáctica, basada en el uso de la competencia lectora 
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como eje articular, con el propósito de facilitar y dinamizar la aprehensión del conocimiento 
científico.  
 
La unidad didáctica se convierte en una estrategia de acompañamiento para el docente, ya 
que le permite vislumbrar otro panorama para la enseñanza de la nutrición y contribuir a la 
apropiación de los conceptos fundamentales, proporcionando a los estudiantes la oportunidad de 




1.2.1 Objetivo general 
 
Diseñar e implementar una unidad didáctica con los momentos del modelo Escuela 
Nueva, para el aprendizaje del concepto de nutrición en plantas, animales y seres humanos, en 
estudiantes de 4°y 5° de Básica Primaria de la institución educativa Francisco José de Caldas, 
Sede Rafael Pombo del municipio de Risaralda Caldas. 
 
1.2.2 Objetivos específicos  
 
Identificar los pre-saberes de los estudiantes sobre nutrición en plantas, animales y seres 




Diseñar una unidad didáctica con los momentos de Escuela Nueva para la enseñanza-
aprendizaje del concepto de nutrición en plantas, animales y seres humanos, utilizando el género 
narrativo como estrategia para facilitar la aprehensión del conocimiento científico. 
 
Identificar el impacto de la unidad didáctica en la apropiación del concepto de nutrición en 
plantas, animales y seres humanos, mediante el análisis de los resultados obtenidos en la 
aplicación del pos-test.  
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2.1 Antecedentes  
 
A continuación, se presentan algunos aportes relevantes para el desarrollo y la 
construcción de esta propuesta:  
 
Aldana (2012), presenta un trabajo titulado “La pregunta como estrategia para el 
aprendizaje de las ciencias naturales en el ciclo inicial (grados de preescolar, primero, segundo)”, 
en donde, desde un enfoque descriptivo se instaura la pregunta como estrategia para construir 
esquemas y representaciones que dan origen a nuevos modos de explicación, comprensión y 
apropiación del conocimiento escolar en ciencias naturales. Los resultados evidencian que las 
preguntas, las respuestas y las nuevas preguntas de los niños se enriquecen en los procesos de 
argumentación, interpretación de situaciones y conceptualización.  
 
Yaguara (2012), en el trabajo “La huerta escolar una estrategia para mejorar la percepción 
nutricional y lograr aprendizaje significativo en los estudiantes de primaria”, se enfoca en la 
necesidad de suplir el refrigerio escolar a los niños de la Institución Educativa Santa Rosalía sede 
La Castellana, que hacen parte de una comunidad rural vulnerable del municipio de Palermo 
Huila; a través de la huerta escolar y como estrategia para empoderar a la comunidad educativa, 
mejorar la percepción nutricional, desarrollar habilidades de pensamiento y lograr el aprendizaje 
significativo de algunos conceptos relacionados con la huerta y la nutrición. El trabajo presenta 
como resultados un impacto positivo en la apropiación de los conceptos Nutrición y hábitos 
saludables, gracias al trabajo conjunto entre la escuela y los padres. 
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Rivera (2013), en la investigación “Enseñanza-aprendizaje del concepto de ser vivo en 
estudiantes de básica primaria”, se enfoca en lograr en los estudiantes aprendizajes significativos 
que les permitan  resolver problemas y aplicar conocimientos en diferentes contextos, mediante 
el desarrollo de una unidad didáctica denominada “proceso flexible de planificación de la 
enseñanza de los contenidos relacionados con un campo del saber específico” .Para identificar 
los obstáculos epistemológicos, el trabajo aplica un cuestionario previo al diseño de la unidad 
didáctica,  a estudiantes de básica primaria del grado cuarto del sector rural. 
 
Sánchez (2013), en el trabajo  “Enseñanza-aprendizaje del concepto de digestión humana 
en estudiantes del grado sexto”, propone una unidad didáctica con cuatro actividades que 
representan cada modelo encontrado en el referente histórico – epistemológico, atendiendo a los 
Estándares definidos por el MEN con preguntas relacionadas con los temas, información del 
referente histórico y estrategias meta-cognitivas que conlleven a la reflexión y motiven a los 
estudiantes a elaborar su propio conocimiento, conscientes de sus capacidades y limitaciones.  
La intervención deriva en un mejor uso y apropiación de la terminología científica. 
 
Castellanos (2014), aporta un trabajo denominado “Propuesta didáctica para la enseñanza 
de la función de las proteínas en el campo de la nutrición, dirigida a estudiantes de media 
vocacional”, en el cual, mediante actividades elaboradas bajo los parámetros de la pedagogía 
dialogante, se persigue el desarrollo y la ejercitación de las competencias científicas, El producto 
final de la propuesta, basada en las habilidades lectoescritoras y en las operaciones mentales, 
permite la configuración de una revista digital de corte científico elaborada, editada y producida 
por los estudiantes. 
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Naranjo (2014), presenta la propuesta “La interdisciplinariedad como estrategia para 
mejorar la comprensión de contenidos”, a partir de la pregunta ¿Cómo enseñar ciencias, 
integrando áreas básicas de grado segundo en un contexto rural? Los textos narrativos son 
determinantes en este trabajo para promover la interdisciplinariedad y para mejorar la 
comprensión de contenidos, fomentando en los estudiantes el dialogo, la participación, la 
curiosidad, la autonomía, el trabajo en equipo, la comunicación oral y escrita, la valoración de 
los aspectos éticos y la relación con el entorno social.  
 
Castillo (2015), En el desarrollo del trabajo “La nutrición y la biología celular, una 
estrategia de aula para ciclo II”, implementa la herramienta virtual WebQuest, que, una vez 
creada, permite ver y editar los cambios que se consideren pertinentes, en cualquiera de las 
partes (introducción, tarea, proceso, recursos, evaluación y conclusión). Este trabajo se referencia 
debido al impacto que se evidencia en el aprendizaje mediado por las herramientas digitales. 
 
Cano (2017), presenta una propuesta titulada “Diseño de una unidad didáctica para la 
enseñanza de los conceptos de masa, volumen y temperatura a través de la teoría de la formación 
por etapas de las acciones mentales”. Este trabajo se realiza con estudiantes del grado quinto, y 
resulta de interés, debido a que la unidad didáctica está diseñada siguiendo los parámetros del 
modelo Escuela Nueva y la teoría de formación por etapas de las acciones mentales. 
 
Bustos & Marenco (2011), en el trabajo “Caracterización del pensamiento narrativo en 
preescolares”, caracterizan el pensamiento narrativo de niños preescolares a partir del enfoque 
histórico cultural de Vygotsky. A los niños que hacen parte del estudio se les enseña a través de 
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cuentos. El análisis de los resultados evidencia que el pensamiento narrativo de los niños les 
permite memorizar sin repetir, accediendo a los conceptos de una forma práctica.  
 
  Pascual et al., (2014), realizan una investigación denominada “La enseñanza recíproca en 
las aulas: efectos sobre la comprensión lectora en estudiantes de primaria”, cuyo objetivo es 
investigar los efectos de un programa basado en la Enseñanza Recíproca, propuesto por Palincsar 
&Brown (1984), en alumnos de clase media-baja de 3º a 6º de primaria, a partir de la 
comprensión lectora, los hábitos lectores y la fluidez. 
 
Pascual & Carril (2017), en el artículo “Relación entre la comprensión lectora, la 
ortografía y el rendimiento un estudio de básica primaria.”, presentan la codificación y la 
decodificación como habilidades necesarias para el aprendizaje de la lectoescritura en las etapas 
iniciales del aprendizaje. El objetivo del estudio es comprobar las relaciones existentes entre 
estas variables al final de la etapa de primaria, evaluando la ortografía y sintaxis mediamente un 
test.  
 
Gutiérrez (2016) en el artículo “Efectos de la lectura dialógica en la mejora de la 
comprensión lectora de estudiantes de educación primaria” expresa que la lectura es un factor 
imprescindible para el éxito escolar que requiere de unas habilidades y estrategias de gran 
complejidad, que rara vez se enseñan. El autor añade que la verbalización de las estrategias de 
comprensión puede considerarse una medida eficaz para el aprendizaje de la lectura.  
El propósito del trabajo es analizar el efecto que genera un programa de enseñanza mediado por 
la lectura dialógica en grupos interactivos. 
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2.2 Marco contextual 
2.2.1 Macro contexto 
El municipio de Risaralda, ubicado en la región del bajo Occidente del departamento de 
Caldas, cuenta con una extensión de 101 km2; limita al nororiente con el municipio de Anserma, 
al suroriente con Palestina y Chinchiná, al sur con Belalcázar y San José y con Viterbo al 
occidente. Tiene una población total de 10.175 habitantes; posee 31 veredas, y 4 instituciones 
educativas, La I.E. Francisco José de Caldas, hace parte del contexto rural del municipio  
 
2.2.2 Micro contexto 
 
La institución Francisco José de Caldas, está ubicada en la parte noroccidental del 
municipio de Risaralda; históricamente inició en la vereda la Cáncana, que funcionó por más de 
60 años y en donde se educaron muchos de los habitantes, cursando sus estudios primarios.  
Con el correr de los años las veredas vecinas fueron construyendo sus escuelas para facilitar el 
traslado de los estudiantes, ocasionando su cierre. Hoy funciona allí un proyecto de Granja 
Integral Autosuficiente denominado “La Cancana”, inmerso en un pleito legal para que el lugar 
sea devuelto a la Institución, con el fin de poder realizar las prácticas agropecuarias. (PEI, 2015). 
 
La I.E. Francisco José de Caldas está conformada por ocho escuelas que ofrecen 
educación desde los grados de Preescolar a 5°. La sede central Rafael Jaramillo y Rafael Pombo 
brindan cobertura desde el grado preescolar hasta el grado undécimo, esta última ubicada en la 
vereda Banderas, en donde habitan familias  que cultivan café, plátano, maíz, fríjol y algunas 
cuentan con vacas lecheras. 
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Actualmente, la Institución cuenta con 119 estudiantes en todos sus niveles educativos, 
dentro de ellos 25 pertenecen a los niveles de Transición y la Básica Primaria. La escuela está 
orientada por la metodología Escuela Nueva, que tal como lo afirma el PEI (2015) “les da la 
oportunidad de expresar ideas, aprender a un ritmo flexible promoviendo el trabajo en equipo y 
las competencias laborales.  
 
El lema institucional es “Unidad convivencia y educación: Desarrollo para la región” y la 
filosofía está orientada por los principios del Sabio Francisco José de Caldas, que se centran en 
la vida como fundamento de toda la existencia del ser humano, en el conocimiento y la 
valoración del entorno, además de amar profundamente la cultura propia y los valores que la 
sustentan.  
 
 Tomando en cuenta la información del PEI (2015), la Misión y la visión institucional dan 
cuenta de las metas trazadas y el alcance de la formación:  
 
Misión: la institución Educativa Francisco José de Caldas orienta sus 
procesos educativos y formativos hacia la construcción de una persona 
integral, a partir de la democratización el conocimiento, para garantizar, a 
nombre de la sociedad y con la participación del Estado, el derecho a una 
educación de calidad, equidad y competitividad, mediante el desarrollo de 
unas competencias laborales generales y especificas centradas en el trabajo 
agropecuario, la investigación y la proyección a la comunidad en el 
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contexto local, regional y nacional, en la que, siempre estará como norte y 
guía, la vida como fundamento de toda la existencia. 
Visión: formar y capacitar hombres y mujeres con bases intelectuales y 
humanas en competencias laborales, para ingresar al mundo del trabajo 
que ofrece la región y al mismo tiempo, competente para continuar sus 
estudios en las Universidades o Instituciones de tipo técnico como el 
SENA. Esto permitirá a la institución posicionarse como una de las 
mejores del departamento de Caldas, demostrándolo a partir de los 
resultados obtenidos en Pruebas Saber, Pruebas de estado, número de 
egresados profesionalizados y/o insertados en la sociedad, mostrando que 
son capaces de desempeñarse laboralmente de manera ética y de convivir 




2.3 Marco legal  
 
En el marco de las normas técnicas y curriculares Expedidas por el MEN, se establece el 
Proyecto Educativo Institucional-PEI, encargado de responder a situaciones y necesidades de los 
estudiantes de la comunidad local, regional y nacional. Asimismo, debe incluir los criterios y los 
procedimientos para evaluar el aprendizaje, el rendimiento y el desarrollo de capacidades de los 
educandos, el diseño general de planes especiales de apoyo para estudiantes con dificultades en 
su proceso de aprendizaje, la metodología aplicable a cada una de las áreas, señalando el uso del 
material didáctico, textos escolares, laboratorios, ayudas audiovisuales, informática educativa o 
cualquier otro medio que oriente o soporte la acción pedagógica, indicadores de desempeño y 
metas de calidad que permitan llevar a cabo la autoevaluación institucional que pueden ser 
llevados por ciclos, niveles, y áreas (MinEducación, Decreto 230 de 2002) 
 
 
El MEN (2006) establece los Estándares Básicos de Competencias, que constituyen uno 
de los parámetros de lo que todo niño, niña y joven debe saber y saber hacer para lograr el nivel 
de calidad esperado a su paso por el sistema educativo, así como la evaluación externa e interna 
es el instrumento por excelencia para saber qué tan lejos o tan cerca se está de alcanzar la calidad 
establecida con los estándares. Como parte de un trabajo constante en pro de la calidad 
educativa, el MEN (2014), presenta los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA), como una 
herramienta dirigida a toda la comunidad educativa para identificar los saberes básicos que 





2.4 Marco conceptual  
 
2.4.1 Enseñanza de las ciencias naturales 
 
Las ciencias naturales son de gran ayuda para los estudiantes de la Básica Primaria, ya 
que lo dotan de conocimientos científicos acerca de los fenómenos naturales, además fomentan 
valores y hábitos de higiene para la protección de la salud, al tiempo que generan conciencia 
acerca de la importancia que tiene el cuidado del medio ambiente. 
 
El propósito de esta disciplina es que los alumnos adquieran conocimientos, capacidades, 
habilidades y actitudes que se manifiesten en una relación responsable con el medio natural, que 
comprendan el mundo en el que viven y sean capaces de cuidar y preservar el medio ambiente. 
En este contexto, según Amelotti, I.,  Hernández, M., Abrahan, L., Cavallo, M., & Catalá, S. 
(2016): 
El propósito de la enseñanza de las ciencias naturales en la escuela, es 
favorecer la alfabetización científica de los ciudadanos desde la 
escolaridad temprana, procurando que comprendan conceptos, practiquen 
procedimientos y desarrollen actitudes que les permitan participar de una 
cultura analítica y crítica ante la información emergente (p.1). 
 
A diario, los niños y niñas interactúan en su entorno en una permanente búsqueda de 
explicaciones de lo que sucede a su alrededor, por eso, como lo afirma Tacca (2011) “exploran 
los objetos, las situaciones y los fenómenos, buscando datos y pistas que les permitan 
comprender la composición, la organización, y el funcionamiento de la realidad”.  
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Los estudiantes también procuran obtener información dialogando con otras personas que 
posean conocimientos más elaborados que los suyos, de esa interacción obtienen experiencias 
que favorecen su desarrollo. Los niños son curiosos y observadores e intentan encontrar sentido 
al mundo que los rodea, y desde edades tempranas se formulan múltiples interrogantes. La 
búsqueda de respuestas a esos cuestionamientos, así como las actividades cotidianas, los conduce 
a la construcción de saberes sobre diversos fenómenos naturales, saberes con los que llegan a la 
escuela.  
 
De acuerdo con Fumagalli (1993):  
 
Las primeras interpretaciones “intuitivas” sobre el entorno distan mucho 
de los “saberes sistemáticos” que se propone enseñar la escuela, pero 
constituirán el punto de partida en las clases de ciencias, y es 
responsabilidad de los educadores promover variadas situaciones de 
enseñanza que conduzcan a enriquecer, relativizar, ampliar el 
conocimiento inicial de los alumnos, aproximándolos a un conocimiento 
socialmente significativo.  
 
Las ciencias naturales valorizan la condición de sujeto social: un sujeto infantil al que se 
le reconocen rasgos propios, ya sean singulares o estructurales de la edad, y derechos 
específicos, esta postura compromete a los maestros a fortalecer su posición particular en la 
sociedad como los principales transmisores del legado cultural del que son herederos los niños y 
niñas en la escuela. Ese legado cultural incluye el “corpus del saber científico” y la escuela tiene 
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la responsabilidad de posibilitar en los estudiantes una mirada actualizada sobre el mundo 
natural.  
 
Finalmente, el conocimiento científico y tecnológico impacta de manera directa la vida 
cotidiana de niños, jóvenes y adultos. La escuela tiene la función de promover el desarrollo de 
competencias para la toma de decisiones, basadas en información confiable. La formación 
científica de los niños y niñas debe favorecer su incorporación en instancias de participación 
ciudadana, aportándoles herramientas para comprender de qué modo dicho conocimiento se pone 
en juego en su entorno. (Dirección General de Cultura y Educación- Buenos Aires, 2016) 
 
Para Nieda y Macedo (1997): 
 
En la actualidad la población necesita de una cultura científica y 
tecnológica para aproximarse a comprender la complejidad y globalidad de 
la realidad contemporánea, para adquirir habilidades que le permitan 
desenvolverse en la vida cotidiana y para relacionarse con su entorno, con 
el mundo del trabajo, de la producción y del estudio (Cap. 1). 
 
La enseñanza de las ciencias naturales en la escuela debe promover el desarrollo de 
habilidades mentales y destrezas, cultivando en los estudiantes una actitud científica, basada en 
el análisis y la reflexión, en un primer momento a través de la observación o la lectura, más 




Para Mora & Guido (2002) es indispensable estimular la formación de una cultura 
científica en toda la ciudadanía:  
 
La promoción de una cultura científica no debe entenderse como la 
formación académica de científicos, sino como un proceso que 
permitirá elevar el nivel cultural científico de la población para que 
pueda comprender los avances tecnológicos, los fenómenos 
naturales, como también valorar las acciones que el ser humano 
realiza y discernir entre lo científico y lo empírico (p.18). 
 
2.4.2 Dificultades en la enseñanza de las ciencias naturales  
 
La educación en ciencias ha evidenciado diversos problemas, que derivan en bajos 
desempeños y ausencia de aprendizaje. Para Briceño (2014), esto se debe a la“falta de interés de 
los estudiantes hacia el trabajo en este campo a medida que avanzan en su formación”.  
Briceño  (2014) caracteriza “la visión de la ciencia y la tecnología actuales como algo 
ajeno, impenetrable y totalmente fuera del alcance de los estudiantes”.  
Jesupp, Oviedo, & Castellanos (2000), señalan como principales consecuencias: “el 
aprendizaje memorístico, la carencia de autonomía y el desarrollo progresivo de esquemas de 
pensamiento pobres, rígidos y estereotipados que conducen al estancamiento, a la rutina y a una 
elaboración intelectual superficial o de bajo nivel cognoscitivo”  
 
Tradicionalmente, la enseñanza de las ciencias se ha basado en el aprendizaje de 
conceptos científicos que los docentes tratan de presentar de la manera más simple, como cosas 
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objetivas y concretas, que se deben conocer y memorizar para que los estudiantes respondan 
posteriormente en un examen. De ahí que, especialmente los niños en edad escolar, perciban la 
asignatura de ciencias como algo aburrido y de poca utilidad en la vida cotidiana.  
 
Toda esta serie de problemáticas para el aprendizaje de las ciencias siguen vigentes en el 
contexto escolar, por esta razón, una de las estrategias que ha alcanzado relevancia durante las 
últimas décadas es la resolución de problemas, considerada como una de las actividades 
fundamentales de la ciencia, que fomenta el pensamiento creativo y propositivo. 
 
La enseñanza de las ciencias, basada en la resolución de problemas le permite entonces al 
estudiante plantear interrogantes, experimentar y formular sus propias explicaciones acerca de lo 
que se estudia. De acuerdo con Mora & Guido (2002), los propósitos fundamentales que se 
deben cumplir en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias, superando las dificultades 
de la educación tradicional, son: 
 
Promover el desarrollo de la capacidad de pensar y de resolver problemas.  
Desarrollar en los niños el potencial creador.  
Promover en los niños el trabajo de aprender haciendo para descubrir, 
redescubrir y así construir el conocimiento. 
Promover el desarrollo de una actitud científica en los niños.  
Facilitar la comprensión de conceptos científicos, principios y 
fundamentos teóricos de las ciencias naturales, con la finalidad de que el 
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niño sea capaz de comprender los fenómenos naturales del entorno que 
afectan directamente su vida cotidiana (p. 3).  
 
No obstante, se debe aclarar que las dificultades no radican solamente en los estudiantes, 
pues los docentes están llamados a innovar en sus metodologías, impactando el aprendizaje y la 
apropiación del conocimiento dentro y fuera del aula. Así lo expresa Leyva (2011), citando a 
Piaget, cuándo afirma que: “el éxito del ejercicio del profesor depende también de la capacidad 
de crear un ambiente que estimule la iniciativa, el juego, la experimentación, el razonamiento y 
la colaboración social”. 
 
2.4.3 Modelo Escuela Nueva 
 
Este movimiento surge hacia finales del siglo XIX, como respuesta a las dinámicas de la 
escuela tradicional, proponiendo una actitud pedagógica de respeto a las necesidades e intereses 
del niño, quien, conducido con una metodología más activa, está en capacidad de desarrollar un 
espíritu crítico y de cooperación. 
 
En Colombia, este modelo educativo permite ofrecer primaria completa en escuelas 
multigrado con el acompañamiento de uno o dos maestros. Además, como lo define el MEN 
(2010):  
Integra de manera sistémica, estrategias curriculares, comunitarias, de 
capacitación, seguimiento y administración, donde se promueve el 
aprendizaje activo, participativo y cooperativo y se fortalece la relación 
escuela - comunidad. Dispone de un mecanismo de promoción flexible, 
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adaptado a las condiciones y necesidades de vida de la niñez campesina y 
los proyectos pedagógicos productivos, que permite que los alumnos 
avancen de un grado o nivel a otro y desarrollen a plenitud unidades 
académicas a su propio ritmo (p.5). 
 
2.4.4 Capacitación docente en el modelo  
 
La capacitación de los maestros de las zonas rurales en Escuela Nueva se hace de la 
misma forma que con los niños en el aula. Es así como el maestro recibe también una guía para 
su formación, que, al igual que la de los estudiantes, tiene tres momentos claves que según el 
Manual de implementación de Escuela Nueva del MEN (2010), son:  
 
Actividades básicas: buscan detectar qué tanto sabe el maestro y los niños 
sobre el tema que va a abordar. 
Actividades prácticas: a través de textos que se incluyen en la guía, el 
maestro y los niños pasan de sus saberes previos a unos más elaborados.  
Actividades de aplicación: llevan a la práctica los conocimientos 
adquiridos.  
 
Una de las ventajas que tiene este modelo es la vinculación de los padres en el proceso 
formativo de sus hijos, por esta razón, las guías cuentan con actividades y ejercicios de consulta, 
con el único propósito de recuperar saberes que hacen parte del contexto e integrarlos en el 
proceso de aprendizaje.  
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2.4.5 La comprensión lectora  
 
Frente a la importancia de la lectura en el aula y su rol transversal en la escuela, la 
investigadora Delia Lerner (2014) afirma:  
 
La idea de que la enseñanza de la lectura corresponde exclusivamente al 
profesor de lenguaje es arraigada entre la comunidad docente. Con ello se 
le cede una responsabilidad colectiva completa a uno de los actores del 
sistema educativo. Sin embargo, esta idea está cambiando, pues los 
docentes de áreas diferentes a Lenguaje se han dado cuenta de que las 
dificultades que los estudiantes presentan en sus materias, tienen mucho 
que ver con las competencias de lectura.   
Desde esa perspectiva pedagógica, se considera que para leer textos que 
tienen como finalidad la enseñanza en las diferentes disciplinas científicas, 
se requieren una serie de aprendizajes específicos sobre la lectura en cada 
una de ellas”  
 
Es posible afirmar por ejemplo, que la resolución de problemas exige una habilidad de 
lectura como la inferencia; la comprensión de problemas históricos, implica el ejercicio de la 
lectura crítica; las hipótesis en Ciencias, obligan al lector a hacer preguntas con base en 
información previa. Esta actividad de lectura transversal, trasforma la competencia lectora en una 
herramienta metodológica de enseñanza que facilita la aprehensión de conceptos en el área de 




2.5 Marco teórico 
 
2.5.1 Unidad didáctica  
 
Según El Centro Virtual Cervantes (1997) la unidad didáctica se constituye como “una 
agrupación de ideas creativas en la cual se organizan contenidos, temáticas, objetivos y 
metodología del aprendizaje (…) incluye textos, actividades e instrucciones, no solo a nivel 
lingüístico sino también didáctico”. En este sentido, es posible afirmar que el complemento 
científico, le permite a la unidad plantear actividades y explicaciones secuenciales, que deriven 
en procesos de aprehensión conceptual.  
 
Estaire y Zanón (2010), al plantear el uso de la unidad didáctica como método de 
enseñanza, proponen algunos pasos para su diseño: 
 
La elección del tema o contenido a enseñar. 
Especificación de objetivos en términos de tareas comunicativas que debe 
realizar el estudiante. 
Programación de tareas de aplicación que demostrarán el alcance de los 
objetivos. 
Especificación de componentes o subtemas que se desprenden la temática 
central. 
Planeación del proceso de aprendizaje por medio de secuencias de 
actividades que deben estar organizadas por lecciones. 
La evaluación de todo el proceso de aprendizaje (p. 2). 
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El  impacto de la unidades didácticas en la eduación escolar, depende de los docentes y la 
manera en la que estos propicien actividades que promuevan el conocimiento de una manera 
creativa y dinámica, sobre todo si se trata de niños, para que los aprendizajes sean significativos. 
 
La verdadera utilidad de la unidad didáctica como herramienta metodológica, está en 
función de la coherencia que tienen sus partes, es decir, de la estructuración en torno a un tema 
específico y un objetivo claro. La unidad didáctica debe ser entendida, de acuerdo con Carmen 
(1992) como “la interrelación de todos los elementos que intervienen en el proceso de enseñanza-
aprendizaje con una coherencia interna metodológica y por un periodo de tiempo determinado” 
(pág. 13). En este mismo sentido, Escamilla González (2007), expresa: 
  
La unidad didáctica es una forma de planificar el proceso de enseñanza y 
aprendizaje alrededor de un elemento de contenido que se convierte en eje 
integrador del proceso, aportándole consistencia y significatividad, esta 
forma de organizar conocimientos y experiencias debe considerar la 
diversidad de elementos que contextualizan el proceso (nivel de desarrollo 
del alumno, medio sociocultural y familiar, proyecto curricular, recursos 
disponibles), para regular la práctica de los contenidos, seleccionar los 
objetivos básicos que pretende conseguir las pautas metodológicas con las 
que trabajará, las experiencias de enseñanza-aprendizaje necesarios para 




Es necesario aclarar que las unidades didácticas no dan solución, sino que exploran 
problemas. En el caso de la enseñanza de las ciencias, la aplicación de una unidad didáctica permite 
la formulación de hipótesis, que más adelante se contrastan con la práctica.  
 
La unidad didáctica puede concebirse entonces, en palabras de Rodríguez (1991) como: 
 
Un núcleo de contenido y acción con sentido en sí misma, que indica una 
secuencia de aprendizaje susceptible de ser tratada como un todo completo 
en relación con los procesos de aprendizaje que se ponen en marcha y se 
desarrollan. Por lo tanto, su duración, límites y estructura no pueden 
prefijarse de antemano, sino que se adaptan a las peculiaridades del 
contenido y del curso de acción a los que se refiere y las condiciones del 
contexto educativo para el cual está pensada.  
 
No obstante, la aplicación de una unidad didáctica no puede considerarse como una 
acción aislada del resto del proceso de desarrollo del currículum, las decisiones que se concretan 
en una tienen que estar en estrecha concordancia con las tomadas en los niveles de decisión 
previos (proyecto curricular de ciclo y proyecto educativo) y entre la misma unidad didáctica 
tiene que apreciarse una lógica relacional de continuidad, que las muestre como parte de un 
mismo proyecto curricular. 
 
Las unidades didácticas están compuestas por unos elementos necesarios para la 
articulación curricular, según Cabanillas (2008) estos son: “descripción de la unidad didáctica, 
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objetivos didácticos, contenidos de aprendizaje, secuencia de actividades, recursos materiales, 
organización del espacio y el tiempo de evaluación”. 
 
En el caso particular de la enseñanza de las ciencias naturales, los maestros de primaria 
deben abordar la ciencia de una forma reflexiva e innovadora, tomando como base metodologías 
activas, el método científico y recursos didácticos que conlleven a procesos de aprendizaje 
exitosos. Es necesario que el niño tome consciencia sobre los fenómenos naturales que ocurren 
en su entorno, que comprende la importancia de cuidar el medio ambiente y asuma compromisos 
de comportamiento responsable a partir de los conceptos que aprende.  
 
2.5.2 Nutrición  
 
La nutrición desempeña un papel fundamental en los seres vivos, porque permite la 
obtención de los nutrientes de los alimentos que proporcionan la energía necesaria para realizar 
todas las funciones vitales. Estas sustancias nutritivas son extraídas del medio que rodea a los 
seres vivos. Cada proceso de nutrición es diferente porque el medio circundante está compuesto 
por plantas, diversos animales que, según su clasificación, pueden ser vertebrados o 
invertebrados y debido a ello su proceso de digestión varía, al igual que en los seres humanos; 
sin embargo, todos los procesos tienen como punto común, que la nutrición satisface la 
necesidad básica de “alimentarse” para cumplir una función vital como la supervivencia.  
 
Ahora bien, más allá de la relevancia que tiene que la población infantil conceptualice la 
nutrición como una ciencia y como parte de la vida cotidiana, es necesario que la educación 
formal se preocupe por crear hábitos en los niños y niñas, como un factor adicional dentro del 
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proceso de aprendizaje. Por esta razón, enseñar acerca del concepto de nutrición en las escuelas 
genera beneficios en pro de la prevención de enfermedades causadas por una mala alimentación, 
lo que adicionalmente puede desencadenar en la edad adulta en un sinnúmero de patologías 
difíciles de curar o que necesitan un arduo tratamiento. También cabe destacar que a los niños en 
su proceso de conocer y saberlo todo, se les debe hacer énfasis en la enseñanza de la nutrición en 
todos los seres que los rodean, como plantas y animales, así como en los aspectos específicos de 








El enfoque de este trabajo es cualitativo, ya que se centra en el análisis de la información 
obtenida tras la aplicación de los instrumentos, dentro de un proceso de intervención de aula. 
 
Según Sampieri (2010), el enfoque cualitativo se selecciona cuando: 
 
Se busca comprender la perspectiva de los participantes (individuos o 
grupos pequeños de personas a los que se investigará), acerca de los 
fenómenos que los rodean, profundizar en sus experiencias, perspectivas, 
opiniones y significados, es decir, la forma en que los participantes perciben 
subjetivamente su realidad. El enfoque se basa en métodos de recolección 
de los datos no estandarizados, no se efectúa una medición numérica, por 
tanto, el análisis no es estadístico (p. 358). 
 
La recolección de los datos planteada, se basa en un proceso de indagación cualitativa que 
se estructura a partir de las respuestas obtenidas y el desarrollo de la teoría, por esta razón es 
importante la aplicación de la unidad didáctica.  
 
La investigación cualitativa es inductiva y según Sampieri (2010): “se guía por áreas o 
temas significativos de investigación, desarrollando preguntas e hipótesis antes, durante o después 
de la recolección y el análisis de los datos”. En el caso específico de esta investigación, los                  
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pre saberes de los estudiantes sobre el concepto de nutrición en plantas, animales y seres humanos, 
se determina mediante la aplicación de un pretest; luego se plantea una etapa de intervención a 
partir de la aplicación de una unidad didáctica;  posteriormente, se valida el proceso mediante la 




El método seleccionado se reconoce como investigación acción-participativa ya que, en 
primera instancia se pretende producir un cambio verificable partiendo de un resultado 
investigativo. EL proceso de intervención de aula, demanda la participación activa del docente 
como mediador del aprendizaje.  
 
La unidad didáctica, se asume como la estrategia metodológica que permite la interacción 
con el conocimiento, al tiempo que fomenta el trabajo colaborativo en un ambiente científico.  
 
Este método difiere de las perspectivas acerca de la metodología tradicional, puesto que 
la investigación acción participativa apunta a la producción de un conocimiento propositivo y 
transformador, mediante un proceso de debate, reflexión y construcción colectiva de saberes 
entre los diferentes actores de un territorio, con el fin de lograr la transformación social, esa 
transformación permite que los pre-saberes en los estudiantes sobre nutrición en plantas, 
animales y seres humanos obtenidos en el pre-test, sean utilizados para mejorar los resultados 




Sobre este método Pérez (2009) menciona que debe orientar un proceso de estudio de la 
realidad, con rigor científico, como una acción que conduce al cambio social estructural: “esta 
acción es un proceso de síntesis entre teoría y práctica y es participativa porque son los 
estudiantes quienes son los que van a adquirir un aprendizaje más significativo”. Para acercar el 
conocimiento, este trabajo investigativo plantea una serie de estrategias contenidas en la unidad 
didáctica, que trasforman los saberes para que sean aplicables al contexto cotidiano. La 
estructura general de la unidad didáctica es un texto narrativo que demanda adicionalmente 
procesos de comprensión e interpretación textual.  
 
3.3 Diseño metodológico  
 
El trabajo está enfocado en los saberes que deben alcanzar estudiantes en edades que 
oscilan entre los 10 y 12 años, pertenecientes a los grados cuarto y quinto de la institución 
educativa Francisco José de Caldas del municipio de Risaralda, departamento de Caldas; con el 
acompañamiento y asesoría de la docente a cargo, con el propósito de conocer el contexto, 
evaluarlo y transformarlo.  
 
Se pretende fortalecer el aprendizaje de los procesos de nutrición en plantas, animales y 
ser humano, con la intención de mejorar el proceso general de aprendizaje en el área de Ciencias 
Naturales, así como el desempeño en pruebas internas y externas.  
 
De acuerdo con lo anterior se inicia con el diseño y aplicación de un pre test, este 
contiene 21 preguntas, algunas tomadas de pruebas saber de años anteriores, otras de fuentes 
bibliográficas de la editorial Santillana y otras diseñadas por la docente. Este servirá en primera 
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instancia, como herramienta diagnóstica y posteriormente como herramienta de evaluación 
(anexo 2). 
 
El pre-test está dividido en tres categorías macro que son: nutrición vegetal, nutrición 
animal y nutrición en el ser humano, enfocadas desde el proceso de digestión, permitiendo así, 
identificar los temas donde existe mayor falencia o debilidad por parte de los estudiantes. La 
intencionalidad de las preguntas se relaciona a continuación:  
 
Tabla 1. Intencionalidad de las preguntas 
 
Preguntas  Intencionalidad de las 
preguntas 
1. La nutrición vegetal es autótrofa, explica a que 
hace referencia el anterior enunciado 
Los estudiantes definen con sus 
palabras el concepto de 
nutrición autótrofa en los 
vegetales.  
2. ¿Qué relación existe entre la cantidad de luz que 
llega a las diferentes profundidades del océano y la 
cantidad de especies que se encuentran? 
Los estudiantes en esta 
pregunta infieren e interpretan 
información a partir de una 
tabla, relación entre la luz y 
cantidad de especies.  
3. ¿Es posible encontrar organismos autótrofos en la 
zona superficial del océano? ¿por qué? 
A partir de un concepto dado 
los estudiantes deducen que los 
organismos autótrofos 
necesitan de luz para el proceso 
de fotosíntesis.  
4. Si al fondo del océano no llega la luz. ¿Qué tipo de 
nutrición deben tener los organismos que se 
encuentran ahí?  
Los estudiantes en esta 
pregunta identifican la nutrición 
heterótrofa, teniendo en cuenta 
que para la nutrición autótrofa 
es necesaria la luz.   
5. Alejandra leyó que en la época de los 
dinosaurios una gran nube de polvo cubrió el cielo e 
impidió la entrada de luz al planeta. La mayoría de 
Esta pregunta de selección 
múltiple pretende que el 
estudiante interprete que las 
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plantas murieron con el paso del tiempo, al no recibir 
la luz del sol. En los meses siguientes desaparecieron 
animales herbívoros y posteriormente los carnívoros. 
De esta información, ¿Cuál conclusión puede sacar 
Alejandra? 
a) Los carnívoros necesitan recibir la luz directa 
del sol para sobrevivir más que las plantas  
b) Las plantas son la base de la cadena alimentaria 
y sin ellas los animales carnívoros también mueren.  
c) Los animales son la base de la cadena 
alimentaria y sin ellos las plantas desaparecen 
d) Los animales herbívoros, no se vieron 
afectados por la ausencia de luz 
plantas necesitan de la luz para 
el proceso de fotosíntesis y 
estas a la vez son la base de la 
cadena alimenticia.   
6. ¿Por qué es importante el proceso de fotosíntesis 
para los seres vivos diferentes a las plantas? 
El estudiante deduce que las 
plantas son la base de la cadena 
alimenticia por tanto el proceso 
de fotosíntesis es fundamental 
para la supervivencia de los 
demás seres vivos.  
7. ¿Qué consecuencias puede tener la tala 
indiscriminada de bosque para el ser humano y para 
el ambiente?  
El estudiante hace conjeturas 
frente a una situación ambiental 
y social, teniendo en cuenta la 
importancia que tiene los 
vegetales en la vida de todos 
los seres vivos.  
8. Mediante la creación de un texto vas a explicar en 
orden las etapas de la nutrición (ingestión, 
digestión, absorción, eliminación de desechos). 
El estudiante explica las etapas 
de la nutrición mediante un 
texto escrito de tipo narrativo 
explorando así su creatividad.  
9. Las vacas son animales herbívoros que dependen de 
microorganismos en su sistema digestivo para 
aprovechar los nutrientes que les proporciona el 
pasto. En una finca cayó un antibiótico al pasto que 
comen las vacas y una semana después las vacas 
perdieron peso. La pérdida de peso de las vacas se 
debería a que  
a) El pasto no hizo más fotosíntesis  
b) El antibiótico secó el pasto  
c) El antibiótico mató a los insectos que consumían 
las vacas  
d) El antibiótico afecto a los microorganismos de 
las vacas. 
Pregunta de selección múltiple, 
los estudiantes comprenden que 
los seres vivos dependen del 
funcionamiento e 
interacción de sus partes.  
10. Escoge 4 animales que conozcas y con los que hayas 
tenido contacto y completa la tabla: 
animal Tipo de alimentación Clasificación 
   
 
El estudiante a partir de su 
experiencia y contexto 
completa la tabla, teniendo en 
cuenta la clasificación de los 
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animales según el tipo de 
alimentación (herbívoros, 
carnívoros, omnívoros) 
Teniendo la siguiente información responde las 
preguntas 11, 12, 13. 
 
En nuestro planeta existen muchas especies animales, 
pero predominan los animales herbívoros sobre los 
carnívoros es decir existen muchas más especies que 
se alimentan de hojas, frutos y nutrientes provenientes 
de las plantas, y menor cantidad de animales que se 
alimentan de otros. 
11. Por qué razón crees que existen mayor número de 
especies herbívoras que carnívoras. 
El estudiante deduce que se 
debe a un equilibrio en relación 
con la cadena alimentaria.  
12. ¿Qué sucedería si existieran más especies animales 
carnívoras que herbívoras? 
Sobre una hipótesis el 
estudiante infiere que habría un 
desbalance en la cadena 
alimenticia.  
13. De las siguientes graficas cual crees que estaría 
acorde con la información anterior. 
El estudiante analiza un texto 
de nutrición, y lo refleja en la 
interpretación de graficas 
estadísticas  




Las gallinas presentan estructuras que les permiten 
transformar los alimentos a través de la digestión. En el 
sistema digestivo de la gallina la molleja le permite:  
a. Triturar el alimento por no tener dientes  
b. Tener una dieta herbívora  
c. Pasar los líquidos directamente a la cloaca  
d. Comer menos veces al día. 
Identifica la función del aparato 
digestivo de una gallina  
15. Carmen lleva a su hija Lola de 10 años al médico y 
este le dice que la encuentra baja de talla y peso para 
la edad que tiene, el médico le receta una dieta en 
El estudiante reconoce una 
dieta balanceada.  
grafica #1





















los que se encuentra los alimentos que le hacen falta 
por consumir, en el camino Carmen pierde su receta 
no recuerda las recomendaciones de su médico. 
¿Qué alimentación, receta le recomendarías a 
Carmen y a su hija para mejorar las condiciones en 




Energéticos Carbohidratos y lípidos, con 
ellos obtenemos energía 




Constructores Proteínas, esenciales para la 
formación de tejidos, 





Reguladores Vitaminas y minerales , 
ayudan a prevenir 
enfermedades 
Frutas verduras 
   
 
 
16. Carol sentía que estaba un poco gorda y busco en 
internet una solución y encontró este artículo “si 
consumes solo frutas, verduras y agua al desayuno 
y al almuerzo bajaras de peso y te verás como toda 
una reina en tan solo 4 semanas” razón por la cual 
Carol dejo de consumir el resto de alimentos que le 
brindaban en casa y la escuela. 
¿De qué manera podría esta información perjudicar 
el bienestar y la salud de Carol? 
Analiza la afirmación, 
deduciendo que lo que consume 
Carol no es balanceado.   
17. En un sorteo hecho por la profesora has quedado 
seleccionado para organizar el menú del día 
(desayuno y almuerzo) por la celebración del día del 
estudiante.  
¿Cuál sería tu propuesta para que los estudiantes 
consuman una dieta balanceada y saludable? 
El estudiante realiza un menú 
teniendo en cuenta todo el tipo 
de alimentos para una dieta 
sana y balanceada.  






• ¿Cuáles son los países con mayor desnutrición? 
El estudiante interpreta una 
gráfica de barras sobre 
desnutrición, además de 
proponer alternativas para 




• ¿Qué alternativas se te ocurren para que no haya 
desnutrición? 
19. La siguiente tabla muestra riesgos y beneficios de 
consumir algunos alimentos:  
ALIMENTOS BENEFICIOS PARA LA 
SALUD 
RIESGOS PARA LA 
SALUD 
Harinas y dulces  
Contienen una alta 
cantidad de energía  
Caries y sobrepeso  
Grasas  





Ayuda a equilibrar líquidos 
en el cuerpo y a prevenir la 
deshidratación  
Enfermedades del 
riñón y de los huesos  
¿Cuál es la estrategia más adecuada para evitar 
problemas de salud en el futuro? 
a. Comer grasas durante un tiempo, durante otro 
tiempo harinas y dulces, y luego alimentos 
salados  
b. Comer muchos alimentos que contengan 
harinas, grasas, dulce y sal  
c. Combinar cada día pequeñas porciones de cada 
uno de estos alimentos  
d. Utilizar medicamentos para tratar las 
enfermedades que produce el consumo de estos 
alimentos.  
 
El estudiante valora y 
comprende la necesidad de 
seguir hábitos para mantener la 





20. ¿En qué periodo de edad es hay menor porcentaje 
de personas con obesidad? 
El estudiante interpreta graficas 
de barras a partir de un 
trastorno alimenticio 
(sobrepeso y obesidad), deduce 
las personas que tienen menor 
porcentaje en obesidad.  
21. ¿En qué periodo de edad hay mayor porcentaje de 
personas con obesidad? 
El estudiante interpreta graficas 
de barras a partir de un 
trastorno alimenticio 
(sobrepeso y obesidad), deduce 
las personas que tienen mayor 
porcentaje en obesidad. 
 
Una vez aplicado el pre test como insumo para conocer los pre saberes de los estudiantes 
se diseña una unidad didáctica, con la que se pretende favorecer el aprendizaje del concepto de 




La unidad presenta distintas secuencias didácticas estructuradas a partir de textos 
narrativos, que pretenden captar la atención del estudiante, para focalizar su proceso de 
comprensión lectora, que es una de las principales causas identificadas en la institución, por las 
cuales los estudiantes obtienen bajos desempeños en el área de Ciencias Naturales.  
 
La unidad propone una serie de actividades lúdico-pedagógicas que, aparte de fomentar 
conceptos en torno a la nutrición, permite mejorar el pensamiento estadístico en matemáticas, 
que adicionalmente es uno de los componentes de la prueba SABER en el área, de este modo el 
aprendizaje realizado por los estudiantes se transforma en un aprendizaje trasversal, con sentido 
y significativo.   
 
La unidad didáctica diseñada sigue los lineamientos curriculares emanados desde el 
Ministerio de Educación Nacional, además contiene los momentos propuestos dentro del modelo 
escuela nueva (anexo 3). 
 
Momento A: pre-saberes ¿Qué tanto sé? 
Momento B: teoría Amplio mis conocimientos Cuentos “Las aventuras de 
Samantha y Jasper” 
Momento C: actividades prácticas Diviértete y aprende  
Momento D: actividades de refuerzo ¿Qué aprendí hoy? 




Cabe señalar que en el momento B se brinda la teoría del conocimiento de forma 
dinámica, optando por el uso de textos narrativos, en este caso cuentos (Anexo 4), puesto que 
este tipo de textos resultan agradables y divertidos para los estudiantes, lo que permite mejor y 
mayor comprensión textual y gráfica, factor importante dentro del proceso de aprendizaje de las 
Ciencias.  
 
En cuanto a los demás momentos, están conformados por actividades dirigidas a la 
apropiación de la teoría científica, al desarrollo del pensamiento matemático, a la comprensión 
lectora, a la síntesis de ideas y juegos pedagógicos, facilitando que la apropiación sea positiva y 
más significativa dentro del proceso educativo. (Anexo 5). Por último, se realiza un proceso de 
validación del aprendizaje y retroalimentación.   
 
3.3.1 Etapas del diseño 
 
Para alcanzar los objetivos previstos de este trabajo final de maestría, se realizan los 
momentos y actividades que se relacionan en la Tabla 2. Cada momento está respaldado por un 
objetivo y las correspondientes actividades. La secuencia en la planeación estratégica, permite 
identificar los aprendizajes tanto como los avances de los estudiantes en cada una de las etapas.  
 
El momento de diseño trasversaliza todos los componentes de la investigación: el modelo 
Escuela nueva, los saberes previos de los estudiantes, la teoría científica sobre la nutrición, los 






Tabla 2. Etapas y actividades del trabajo 
 
Objetivos  Momentos Actividades 
Identificar los pre-
saberes de los 
estudiantes sobre 
nutrición en plantas, 
animales y seres 
humanos mediante la 




• Revisión bibliográfica directrices 
del MEN.  
• Revisión bibliográfica exámenes 
externos preguntas tipo SABER.  
• Revisión bibliográfica textos de 
biología básica primaria.  
• Selección de preguntas. 
• Diseño del pre- test.  
• Aplicación del pre-test 
Diseñar una unidad 
didáctica con los 
momentos de Escuela 
Nueva para la enseñanza-
aprendizaje del concepto 
de nutrición en plantas, 
animales y seres 
humanos, utilizando el 





• Diseño de textos narrativos – 
cuentos “las aventuras de 
Samantha y Jasper”.  
• Diseño unidad didáctica con los 
momentos de escuela nueva.  
 
Identificar el impacto de 
la unidad didáctica en la 
apropiación del concepto 
de nutrición en plantas, 
animales y seres 
humanos, mediante los 
resultados obtenidos en 
la aplicación del pos-test.  
 
 
M3: aplicación e 
impacto. 
• Aplicación unidad didáctica, 
lectura de los cuentos y ejecución 
actividades.  
• Análisis del impacto de la 
aplicación de la propuesta. 
• Análisis resultados iniciales (pre-
test) y finales (post- test) 










Para la fase de análisis se realizó la siguiente codificación: la letra E, hace alusión a la 
inicial de la palabra estudiante y se usaron los números del 1 al 10, puesto que en su totalidad 
fueron 10 los participantes de los grados 4°y 5° de la escuela Rafael Pombo (escuela rural – 
unitaria) de la institución Francisco José de Caldas. A continuación se presenta un acercamiento 
descriptivo a los resultados, tomando como referencia las 21 preguntas que conforman la prueba 
pretest y la prueba post-test.   
 
4.1 Análisis de resultados Pretest  
 
Tabla 3. Pregunta 1 Pre-test 
 
1. La nutrición vegetal es autótrofa, explica a que hace referencia el anterior 
enunciado. 
Código RESPUESTAS  
E1 Sin respuesta  
E2 
La planta se siembra con tierra, cuando se siembra se le hecha agua para que 
vaya creciendo y también se le hecha agua todos los días para que crezca 
rápido.  
E3 Hace referencia a muchas cosas como las verduras, frutas por los alimentos 
indebidos que no debemos comer y tenemos que cuidarnos bien.  
E4 La planta tiene tallo, hojas, raíz, y fruto.  
E5 Es la nutrición del vegetal es como nutrir a las plantas, para que crezcan sanas 
y fuertes 
E6 Sin respuesta  
E7 
Las plantas, porque se reproducen y también las plantas nos dan aire a los 
humanos y sin las plantas no podríamos respirar 
E8 Sin respuesta 
E9 Nutrición vegetal es autótrofa y la animal y humana heterótrofa  
E10 
La nutrición vegetal es autótrofa, pues los humanos comemos de las dos cosas, 




En las respuestas a la primera pregunta se puede evidenciar que los estudiantes no 
responden concretamente al enunciado, sino de una manera global, haciendo énfasis en la planta 
como tal, que, si bien hace referencia y está implícita dentro de la temática de nutrición 
autótrofa, denota un error conceptual, ya que responden a partir de la percepción que tienen.  
Las respuestas obtenidas demuestran que los niños tienen una ligera percepción, pero no 
existe un enfoque directo sobre el concepto.  
 
Tabla 4. Pregunta 2 Pre-test 
 
2. ¿Qué relación existe entre la cantidad de luz que llega a las diferentes 
profundidades del océano y la cantidad de especies que se encuentran? 
Código RESPUESTAS  
E1 
En la profundidad superficial hay muchas especies y luz y en la profundidad media 
hay pocas especies y luz baja. En la profundidad alta hay pocas especies y luz alta y 
en el fondo del océano hay muchas especies y alta luz 
E2 Que come energía porque uno prende la luz y ahí donde empieza a comer luz. 
E3 
La profundidad del océano es como a 2 metros o 3 metros, como el océano es tan 
grande no sabemos o la luz se transporta por todo el mundo las especies de los 
animales.  
E4 Como flores, plantas, nutrición  
E5 La relación entre la luz y las especies del océano es que la luz ayuda a las especies a 
crecer y reproducirse.  
E6 
Que cuando hay muchas especies, la intensidad de luz es alta y cuando hay pocas 
especies, la luz es baja o nula. 
E7 
La cantidad de luz nos las dan las plantas porque sin ellas no tendríamos luz ni 
podríamos respirar.  
E8 En el fondo del océano hay muy pocas especies e intensidad lumínica nula 
E9 Sí, porque algunos peces buscan su misma comida  
E10 La luz es mucho más de los animales. 
 
Este tipo de pregunta requiere un proceso de análisis, porque los estudiantes tienen que 
inferir la respuesta mediante procesos de pensamiento inductivo o deductivo. El estudiante E1 
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responde concretamente al enunciado, aunque no es la respuesta correcta. En cuanto a los demás 
estudiantes, no hacen una afirmación correcta ni hacen una enunciación que se asemeje a este 
tipo de pregunta, lo que demuestra un vacío conceptual relacionado con la nutrición vegetal.  
 
Tabla 5. Pregunta 3 Pre-test 
 
 
3. ¿Es posible encontrar organismos autótrofos en la zona superficial del 
océano?         ¿por qué? 
Código RESPUESTAS  
E1 Sí, porque hay muchas especies 
E2 Media, alta, fondo del océano  
E3 
Sí, porque en el océano vive los peces, tiburones, ballenas, medusas, pulpos 
tortugas y muchos animales mas 
E4 Sí, porque es un océano y tiene organismos  
E5 Sí, porque unos animales acuáticos comen plantas y esas plantas crecen 
nutritivas y sanas  
E6 Sí, porque en el mar hay algas y las algas son plantas  
E7 Media alta, fondo del océano 
E8 Sí, porque números de especies muchos si podemos encontrar especies 
muchísimas  
E9 
Tal vez que en la profundidad del océano puede que haya peces que busquen  
su mismo alimento  
E10 Sí, es posible porque en el océano también existen animales autótrofos 
 
Las respuestas a esta preguntan evidencian la falta de análisis que tienen los estudiantes, 
ya que no hacen una inferencia conceptual de acuerdo con los datos de la tabla presentada, por lo 
que se puede establecer que hay un desconocimiento general del concepto de nutrición animal, 
así como una falla de método en el proceso de comprensión lectora, entendiendo esta como la 
capacidad que abarca el proceso completo de interpretación del discurso, desde su 




Tabla 6. Pregunta 4 Pre-test 
4. Si al fondo del océano no llega la luz. ¿Qué tipo de nutrición deben tener los 
organismos que se encuentran ahí? 
Código RESPUESTAS  
E1 Los peces se alimentan de otros peces y las algas 
E2 La nutrición vegetal  
E3 Se encuentran las cosas que comen las tortugas  
E4 El agua, los peces, todos los animales son nutrición para el océano 
E5 No puede llegar la luz al fondo del mar pero deben haber nutrición debajo del 
agua  
E6 De otros peces o de krill 
E7 La nutrición vegetal  
E8 Algas de océano porque pues si no hay luz si  
E9 
Los peces pueden usar la nutrición vegetal por lo tanto tendrían que buscar su 
misma comida  
E10 Pues yo creo que es el organismo de comer de pescar 
 
Las respuestas obtenidas evidencian no solo el desconocimiento de los conceptos básicos 
sobre nutrición en el área de ciencias, también un problema de análisis de lectura, ya que la 
pregunta demanda un proceso de comprensión inicial, para que las respuestas, más allá de estar 
erradas, conserven un grado de coherencia. Es necesario entonces un proceso consciente de 










Tabla 7. Pregunta 5 Pre-test 
 
5. Alejandra leyó que en la época de los dinosaurios una gran nube de polvo 
cubrió el cielo e impidió la entrada de luz al planeta. La mayoría de plantas 
murieron con el paso del tiempo, al no recibir la luz del sol. En los meses 
siguientes desaparecieron animales herbívoros y posteriormente los 
carnívoros. De esta información, ¿Cuál conclusión puede sacar Alejandra? 
a) Los carnívoros necesitan recibir la luz directa del sol para sobrevivir más 
que las plantas  
b) Las plantas son la base de la cadena alimentaria y sin ellas los animales 
carnívoros también mueren.  
c) Los animales son la base de la cadena alimentaria y sin ellos las plantas 
desaparecen 
d) Los animales herbívoros, no se vieron afectados por la ausencia de luz 












Para esta pregunta los estudiantes indicaron respuestas disímiles, evidenciando fallas en 
la comprensión textual, así como vacíos en el tema de la nutrición animal. La tipología SABER 
de la pregunta facilita el proceso de análisis, sin embargo, las respuestas permiten reconocer que 
existen muchas dudas en torno a la diferenciación entre los procesos de nutrición animal y 
vegetal. 
 
Este tipo de interrogante demanda un lector activo que interprete el enunciado y acuda a 
sus saberes previos, más que a su intuición, antes de seleccionar una de las opciones de 





Tabla 8. Pregunta 6 Pre-test 
 
6. ¿Por qué es importante el proceso de fotosíntesis para los seres vivos diferentes a 
las plantas? 
Código RESPUESTAS  
E1 
Es importante porque las plantas dan oxigeno porque convierten el óxido de carburo 
en oxígeno y sin ellos los animales no respiran. 
E2 Porque nos puede cuidar.  
E3 Porque nos dan vida y felicidad nos con oxígeno y muchas cosas más. 
E4 Porque los seres vivos tienen muchas calorías. 
E5 Porque fotosíntesis es como el desarrollo y la alimentación y la reproducción 
E6 
Porque la fotosíntesis nutre a  la planta y la planta absorbe co2 y lo convierte en 02 
y los animales necesitan o2 
E7 Porque tienen importantes consecuencias ecológicas. 
E8 
Para las plantas poder vivir sin el proceso de fotosíntesis se morirían y nosotros 
también porque ellas nos da el oxígeno. 
E9 
Para poder tener oxígeno y recibir vida y hacer su reproducción y también sirven 
para que los animales lo usen como alimento. 
E10 Poder respirar sanamente. 
 
Esta es una pregunta abierta, que les permite a los estudiantes mencionar detalles más 
profundos en sus respuestas. Si bien estas no dan una aseveración correcta a lo que se pretende 
en la pregunta, sí hacen un análisis aproximado, cuando afirman por ejemplo, que la planta es 
importante porque da el oxígeno y el dióxido de carbono se convierte en alimento para la planta, 
respuestas que expresan; no obstante, no todos los estudiantes asociaron el proceso de 








Tabla 9. Pregunta 7 Pre-test 
 
7. ¿Qué consecuencias puede tener la tala indiscriminada de bosque para el ser 
humano y para el ambiente? 
Código RESPUESTAS  
E1 Que si cortan los árboles se acaba el oxígeno. 
E2 
Para el ambiente no tirar basuras al suelo y cuidar el medio ambiente y para 
los seres humanos poner cuidado por donde andan, para que no se caigan 
porque si se caen les salen sangre o si no les salen sangre se les hacen un 
repelón. 
E3 Nos trae una consecuencia de no respirar, morir, y otras cosas más. 
E4 
No sé porque hacen eso de talar los árboles, los arboles cuando mochan no 
tendríamos tanta respiración. 
E5 
La tala de los bosques y las consecuencias la contaminación del medio 
ambiente y el daño en la atmosfera. 
E6 Extinción de plantas y falta de O2. 
E7 El ambiente hay que cuidarlo porque ahí puede haber vegetales. 
E8 
Quedarnos sin oxígeno es importante y la naturaleza es importante y la 
naturaleza es importante para todos lo necesitamos. 
E9 
Puede que tengan algunas consecuencias por ejemplo no tener buena 
alimentación y pueden morir. 
E10 Que los arboles sirven para respirar. 
 
Frente a este interrogante, el 60 % de los estudiantes  hacen aseveraciones correctas y 
propicias en cuanto a la tala indiscriminada del bosque para el ser humano y para el ambiente, 
coincidiendo en su mayoría en que “al cortar los árboles se acabaría el oxígeno”, también en 
“que no se podría respirar y como consecuencia llevaría a la muerte”. Se puede observar 
entonces, que el análisis se encuentra ajustado a su edad y que las respuestas sencillas son 
correctas.  
Esta es una pregunta de carácter social, ambiental y cultural, porque plantea una situación 
que aqueja a la población en general y no excluye a un tipo de grupo, lo que la ubica dentro de la 
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competencia de lectura crítica; al tiempo que le permite al estudiante pensar y reflexionar acerca 
de situaciones reales que se presentan en su entorno próximo. 
 
Tabla 10. Pregunta 8 Pre-test 
 
8. Mediante la creación de un texto vas a explicar en orden las etapas de la 
nutrición (ingestión, digestión, absorción, eliminación de desechos). 
Código RESPUESTAS  
E1 
La nutrición animal.  Érase una vez un niño que se llamaba Andrés y él siempre 
había querido saber cómo era la nutrición en los animales, llego la noche y 
Andrés estaba ansioso para que llegue el día para jugar con sus amigas de la 
escuela. Andrés esa noche tuvo un sueño fantástico, soñó que él era súper 
pequeñito y en ese instante llegó un perro más grande que él y que hablaba y 
el perro le dijo no me tengas miedo que hoy vengo a enseñarte la nutrición en 
los animales, nosotros ingerimos la comida, cuando ya está en el estómago se 
transforma en microorganismos y ya termina de transformarse y la expulsamos 
a diferencia de las plantas que absorben agua y sales minerales, nosotros no, y 
en ese instante Andrés se despertó asustado, le cuenta a su mamá y a sus 
amigos el loco sueño que tuvo con el perro.  
E2 Sin respuesta.  
E3 Si porque si no tuviéramos eso no viviríamos. 
E4 
La nutrición es nutrirse con frutas o verduras, ingestión es comer bien, 
digestión es comer bien y nutrirse comer sano. 
E5 
Sandra es una niña muy curiosa, un día escucha una conversación del papá y 
se pregunta de qué es lo que hablan, entra donde estaba el papá y le pregunta 
– papá, papá que es ingestión y le dice seo hace referencia a ingerir comida y 
por donde hija por la boca de ahí pasa el buche y de ahí al estómago y en el 
estómago bota un ácido que hace que pase a la molleja de ahí pasa a la cloaca 




La nutrición animal cuando un animal como un gato, perro y otro animal se 
alimenta o nutre, tiene un proceso en el sistema digestivo, un ejemplo seria el 
gato, este gato es doméstico, primero come o se nutre, con buena comida para 
felinos, el gato mastica y ablanda el alimento con la saliva, luego el alimento 
pasa por la garganta y va al estómago cuando llega al intestino y el gato va a 
su arena y sale el alimento convertido en excremento. 
E7 Sin respuesta  
E8 
Era una vez un cerdo que se llamaba lucero y a él le gustaba alimentarse muy 
bien él le decía a sus amigos que nosotros nos gusta la comida, la alimentación 
de nosotros es ingestión, digestión, absorción etc., él siempre tenía digestión 
siempre tenía hambre por eso era tan gordo, lo estaban pensando en matarlo él 
quería más comer pero sano los otros cerdos comían pero de guía el no como 
sano. 
E9 Los humanos tenemos algunas etapas pero no la digestión ni la absorción ni 
eliminación de desechos. 
E10 
Había una vez una niña que se llamaba gloria, a ella le gustaba mucho saber 
de la nutrición la ingestión,  etc. y decidió hacer una máquina de hacer 
pequeñas las cosas y ella se hizo pequeña y fue en busca de todo eso y una niña 
abrió la boca y se le metió y creyó  la niña que era algo de comida y se lo tragó 
y gloria fue directo al estómago y vio la ingestión, que era lo que  hace 
funcionar el corazón, la respiración, lo que hace dar hambre,  luego la niña fue 
al baño y se vómito y la sacó por el vómito y fue a la planta y vio la absorción 
que era el crecimiento de la planta,  luego fue donde un perro, fue a la digestión 
que era lo que hacía mover y también comió y vio lo que hacía funcionar y al 
momento se hizo popis y salió y vio lo que hacía funcionar la popis, etc. se 
llama eliminación de desechos y fue feliz para siempre. 
 
Esta pregunta permite que los estudiantes exploren y agudicen su creatividad a través de 
los conocimientos adquiridos, mediante una actividad de producción textual. Como se puede 
evidenciar, únicamente el 40% de los estudiantes respondieron al cuestionamiento de forma 
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correcta, mientras los demás se limitaron a explicar con sencillas palabras el proceso de la 
nutrición o no respondieron. Al analizar los textos de los cuatro estudiantes que contestaron 
acertadamente, se puede observar que hay una ligera comprensión de la temática abordada, y que 
desarrollaron los textos de acuerdo con información que hace parte de su cotidianidad. 
 
La creatividad, el análisis y la imaginación juegan un papel importante para responder 
este tipo de preguntas, pues requieren narrativizar una temática aprendida, expresando de manera 
libre su pensamiento abstracto. En este caso, de manera trasversal, se plantea un ejercicio que 
hace parte del área de ciencias y del área de humanidades. 
 
Tabla 11. Pregunta 9 Pretest 
 
9. Las vacas son animales herbívoros que dependen de microorganismos en su 
sistema digestivo para aprovechar los nutrientes que les proporciona el pasto. 
En una finca cayó un antibiótico al pasto que comen las vacas y una semana 
después las vacas perdieron peso. La pérdida de peso de las vacas se debería a 
que:  
a) El pasto no hizo más fotosíntesis  
b) El antibiótico secó el pasto  
c) El antibiótico mató a los insectos que consumían las vacas  
d) El antibiótico afecto a los microorganismo de las vacas 














En esta pregunta se evidencia que los estudiantes hicieron una buena comprensión y 
análisis al enunciado, puesto que el 60% de los estudiantes refieren que el antibiótico es el que 
afectó a los microorganismos de las vacas, lo que indica un buen uso de la competencia 
inferencial. Los procesos deductivos o de inferencia, demandan la participación activa de los 
estudiantes en el proceso de lectura, dejando de lado la memorización y aplicando estrategias 
para decodificar el significado y el sentido de los textos.  
El desarrollo de la competencia inferencial, requiere que el estudiante pregunte, cuestione 
y se cuestione y encuentre la estrategia para acceder a la información., tal como lo plantea esta 
pregunta.  
 
Tabla 12. Pregunta 10 Pre-test 
 








Perro  Cuido, carne  Carnívoro  
Caballo  Heno  Herbívoro  
Pájaro  Gusanos  Carnívoro  









Caballo  Pasto   
Gallina  Maíz   
Gato  Cuido de gato   










Abeja  Pasto y agua  Peluda  
Gallina  Maíz  Pequeña  
Marrano  Cuido  Gordo  








Vaca  Hierbas  Su alimento  
Perro  El cuido  Su alimento 
Gato  Su cuido 
diario  
Su alimento 









Vaca  Hierbas  Omnívora  
Cerdo  Yuca, pasto, 
agua masa 
Omnívora 
Caballo  Pasto, miel Omnívora 
 













Perro  Basura, 
comida  
Carnívoro  
Moscas  Sangre  Carnívoro  









Caballo  Pasto   
Perro  Cuido   
Gato  Cuido   
 








Perro  Cuido, 
sobrados  
Chiquito  
Pollos  Cuido, 
plátanos  
Gigantes  
Hámster  Girasol, la 
semilla  
Pequeño  







Caballo  Se alimenta con 
pasto  
Heterótrofos 
Gato  Se alimenta con 
cuido  
Heterótrofos 
Gallina  Con maíz  Heterótrofos 
Las 
abejas  







Perro                                Cuido, 
cualquier 
hueso                            
Carnívoro 
 Pájaro   Lombriz 
pequeña 
cuido                               
Herbívoro    
 Gato Cuido, 
cualquiera 
Carnívoro  
Gallina  Maíz  Omnívora  
 
 
Esta pregunta es de carácter analítico y didáctico, porque a partir de su experiencia 
cotidiana, los estudiantes seleccionan el tipo de información que consideran es la más apropiada 
para completar la tabla. La revisión detallada demuestra que existen múltiples errores 
conceptuales, en este caso relacionados con el tipo de alimentación y la clasificación de los 
animales que ellos conocen o con los que comparten su rutina diaria. Aunque la temática ha sido 
clara y manifiestan comprender lo aprendido, no lo saben poner en práctica, por eso es de gran 
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importancia que exista un aprendizaje significativo, que derive en un estudiante capaz de 
relacionar la información nueva con la que ya posee, reconfigurando sus saberes previos y 
actualizando los conceptos sobre nutrición en plantas, animales y seres humanos.  
Tabla 13. Pregunta 11 Pre-test 
11. Por qué razón crees que existen mayor número de especies herbívoras que 
carnívoras. 
Código RESPUESTAS  
E1 Porque hay muchos animales de hojas frutos y nutrientes pertenecientes de las 
plantas 
E2 Los herbívoros 
E3 Porque los perros comen pasto y agua y otros animales mas  
E4 Los herbívoros comen hojas o plantas carnívoras comen otros animales  
E5 Porque los carnívoros no se reproducen igual que los herbívoros  
E6 Porque hay muchas plantas 
E7 Porque hay demasiada carne para ellos. 
E8 Porque hay cada vez más plantas por eso. 
E9 
Porque hay muchísimos animales en el mundo que se alimentan de plantas y también 
de humanos.  
E10 
Porque a los animales les gusta las plantas y porque les hacen provecho y a otros 
animales les hace daño y les gustan las plantas 
 
En esta pregunta hay una información que los estudiantes deben inferir de acuerdo al 
enunciado propuesto; no obstante, las respuestas no son apropiadas. Se puede observar que 
continúa existiendo una falla en la comprensión lectora y en el análisis crítico que realizan antes 
de reproducir la respuesta. Este tipo de respuestas, alimentan la necesidad de una unidad 
didáctica que refuerce los conceptos y la diferenciación de los procesos de nutrición animal, 






Tabla 14. Pregunta 12 Pre-test 
12. ¿Qué sucedería si existieran más especies animales carnívoras que 
herbívoras? 
Código RESPUESTAS  
E1 Se alimentarían de otros animales y tal vez humanos.  
E2 Los herbívoros porque hay más.  
E3 Nos comerían. 
E4 No se podría ser, hay más carnívoras que herbívoras. 
E5 Sería una extinción herbívora. 
E6 Hubiera pocos animales.  
E7 Los herbívoros morirían. 
E8 Estuviéramos mal porque solo carne no 
E9 Las plantas morirían y si las plantas mueren no tendremos vida. 
E10 Los carnívoros se comerían a los herbívoros y casi no hubieran herbívoros  
 
Esta es una pregunta abierta que demanda comprensión y ejecución, más que un proceso 
de análisis complejo y detallado por parte de los estudiantes. No hay respuestas elaboradas o que 
impliquen un análisis mayor; sin embargo, es necesario que los estudiantes practiquen con más 
frecuencia las estrategias para llevar al plano escrito aquello que piensan o reflexionan. La 
construcción de la representación mental textual es un proceso abierto y dinámico, que en este 
caso evidencia que los estudiantes contestan más desde la intuición que desde la lógica de sus 







Tabla 15. Pregunta 13 Pre-test 
 
 
13. De las siguientes gráficas cual crees que estaría acorde con la información anterior 
 
 
Código RESPUESTAS  
E1 Gráfica 1 
E2 Gráfica 3 
E3 Gráfica 1 
E4 Gráfica 1 
E5 Gráfica 1 
E6 Gráfica 4 
E7 Gráfica 1 
E8 Gráfica 2 
E9 Gráfica 1 
E10 Gráfica 3 
 
Con respecto a este tipo de pregunta en la que va inmersa una imagen de diagrama circular, 
el objetivo básico es transmitir la información de forma tal que pueda ser captada rápidamente por 
los estudiantes. Así, la gráfica cumple con los parámetros de ser sencilla y clara, resultando útil 
Gráfica #2

























para mostrar de forma visual y descriptiva la proporción que presentan los distintos componentes 
de un hecho o una variable, Los diagramas circulares muestran la importancia relativa de las 
diferentes cantidades. Cada elemento o categoría recibe un segmento en proporción de su 
importancia relativa. Los estudiantes deben seleccionar la respuesta correcta, relacionado el 
análisis con la lectura anterior; no obstante, los resultados muestran que las respuestas son 
distintas, dividiendo las percepciones y evidenciando ausencia de conceptos científicos. 
 
Tabla 16. Pregunta 14 Pre-test 
 





Las gallinas presentan estructuras que les permiten transformar los alimentos a 
través de la digestión. En el sistema digestivo de la gallina la molleja le permite:  
a) Triturar el alimento por no tener dientes  
b) Tener una dieta herbívora  
c) Pasar los líquidos directamente a la cloaca  
d) Comer menos veces al día 














En este tipo de pregunta los estudiantes deben apelar al pensamiento inferencial. Es 
evidente que pese a la inclusión del código gráfico, hay muchos vacíos conceptuales. Leer de 
forma comprensiva y crítica las imágenes y el texto, son estrategias que garantizan el éxito en el 
aprendizaje, ya que el componente gráfico permite comprender la información, pero además 
comunica. Los resultados muestran que únicamente el 40% de los estudiantes seleccionó la 
opción correcta, guiados por la imagen o por la interpretación textual. 
 
Tabla 17. Pregunta 15 Pre-test 
 
15. Carmen lleva a su hija Lola de 10 años al médico y este le dice que la encuentra 
baja de talla y peso para la edad que tiene, el médico le receta una dieta en los 
que se encuentra los alimentos que le hacen falta por consumir, en el camino 
Carmen pierde su receta no recuerda las recomendaciones de su médico. 





Carbohidratos y lípidos, con ellos 
obtenemos energía 
Papa, pan , arroz, harinas, 
dulce, aceites mantequilla 
Constructores 
Proteínas, esenciales para la 
formación de tejidos, crecimiento 
reparación de heridas 
Carne, pollo, pescado, 
leche, huevos, queso. 
Reguladores 




Código RESPUESTAS  
E1 Le recomendaría alimentos sanos nutrientes vitaminas y jugos nutritivos 
E2 Que Carmen se acuerde de las recomendaciones para la dieta de su hija lola 
E3 Las frutas.  
E4 Frutas, verduras, caldos, arroz, y muchos nutrientes.  
E5 Los alimentos son importantes para subir peso, faltan frutas y menos grasa  
E6 Los constructores, las proteínas.  
E7 Sin respuesta.  
E8 Vegetales, frutas, agua.  
E9 
Comer muchos frutos y verduras para que tenga una buena alimentación,  carne 
pollo, pescado, leche, huevos, queso, para tener el peso que necesita y  energía 
para ir a la escuela y estudiar sin tener que llamar a la mamá por enfermedad 
E10 
Carne pollo pescado leche huevos queso harina mantequilla etc.; frutas 




Este tipo de pregunta abierta contiene información complementaria, para que los 
estudiantes analicen la situación fáctica antes de ponerla en práctica. El análisis permite observar 
que el 40% de los niños responden acertadamente, mientras el 60% restante no lo hacen, lo que 
nuevamente evidencia errores conceptuales y la falta de un análisis más profundo de la 
información previa y la información complementaria. Además, las respuestas generan 
preocupación frente a la idea que los niños y niñas tienen en torno al concepto de nutrición en 
seres humanos.  
Tabla 18. Pregunta 16 Pre-test 
 
16. Carol sentía que estaba un poco gorda y busco en internet una solución y 
encontró este artículo “si consumes solo frutas, verduras y agua al desayuno y 
al almuerzo bajaras de peso y te verás como toda una reina en tan solo 4 
semanas” razón por la cual Carol dejo de consumir el resto de alimentos que 
le brindaban en casa y la escuela. 
¿De qué manera podría esta información perjudicar el bienestar y la salud de Carol? 
Código RESPUESTAS  
E1 Que se enfermaría y estaría mal de salud 
E2 
Estar informando Carol que tomen agua al desayuno y al almuerzo que porque 
bajaron de peso y que se verán como toda una reina o rey que tan solo 4 en 
semana 
E3 Comen, se ve hacer ejercicio consultarse con el doctor  
E4 Tendría que comer frutas y verduras, no comer grasas.  
E5 Tipos de grasas. 
E6 Faltándoles las proteínas y carbohidratos  
E7 Dejando de comer los alimentos necesarios  
E8 
Estaría muy flaca y no podría, yo le doy el consejo que haga ejercicio y coma 
bien balanceado 
E9 Si ella solo consume eso puede morir o darle cáncer en la sangre por no comer 
bien  




En este tipo de pregunta se reconoce el valor que tiene la información previa asociada a 
una situación cotidiana. El 50 % de los estudiantes se aproximan a lo que se busca, aunque no 
presentan la respuesta adecuada. Es muy notoria la limitada capacidad de análisis e 
interpretación textual, sobre todo, la ausencia de saberes previos en torno al concepto nutrición 
en seres humanos. 
Tabla 19. Pregunta 17 Pre-test 
 
17. En un sorteo hecho por la profesora has quedado seleccionado para organizar 
el menú del día (desayudo y almuerzo) por la celebración del día del 
estudiante.  ¿Cuál sería tu propuesta para que los estudiantes consuman una 
dieta balanceada y saludable? 
Código RESPUESTAS  
E1 Les brindamos vitaminas minerales jugos verduras frutas 
E2 Que el niño o la niña ha quedado seleccionado o seleccionada por organizar el 
menú 
E3 Frutas y alimento de sal  
E4 Comer las sopas, también manzanas, frutas  
E5 Ensalada de frutas, yogurt, para el desayuno almuerzo y frutas y agua 
E6 Los energéticos y constructores   
E7 Que los humanos comamos bien.  
E8 Yo haría arroz con pollo con tomate o sancocho, sopa o tajadas carne o 
ensalada de frutas. 
E9 
Comer carne, pollo, leche, huevos, pescado, queso, frutas, verdura, además de 
eso podemos tomar sopas de sal, ensaladas, o también comer grasa pero una 
vez al año 
E10 Con frutas jugo de naranja verduras una galletica y un poquito de arroz 
 
El 80% de los estudiantes refieren una respuesta positiva frente a este interrogante, 
explicando de manera simple cómo manejar una dieta balanceada y saludable, en su mayoría 
concuerdan en que las frutas, los alimentos energéticos y constructores son la mejor opción, por 
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lo que se puede establecer que en esta pregunta hubo un buen uso de la competencia 
argumentativa, así como de los saberes previos.  
 
Tabla 20. Pregunta 18 Pre-test 
 







¿Cuáles son los países con mayor desnutrición? 
¿Qué alternativas se te ocurren para que no haya desnutrición 
Código RESPUESTAS  
E1 Ecuador Uruguay y Colombia 
E2 Ecuador tiene 6,2% y Uruguay  
E3 China, Brasil, argentina, Paraguay,  
E4 China, Venezuela, la Guajira  
E5 
Ecuador, Uruguay,  
Colombia ayudándoles con comida, ropa un buen techo 
E6 Ecuador, Uruguay, y Colombia  
E7 6,0% y 6,2%; que comamos bien los alimentos 
E8 
Ecuador, Uruguay, Colombia  
Poner en los restaurantes que coman los niños todo para que suban de peso  
E9 
Chile, Brasil y Argentina  
Sembrar arboles  
E10 
China argentina Venezuela Perú Brasil esos fueros los países que sufren de 
desnutrición darles más alimento a los que lo necesitan 
 
Este tipo de pregunta permite que los estudiantes visualicen a través de una gráfica 
estadística, un acontecer real suscitado en diferentes países, al tiempo que les brinda la 
posibilidad de proponer cómo se debe contrarrestar el flagelo de la desnutrición.  
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El 50 % de los estudiantes afirma que los países donde hay mayor índice de desnutrición 
son Ecuador, Uruguay y Colombia y las alternativas para que no haya desnutrición son las 
ayudas humanitarias, ropa y un buen techo, lo que implica una percepción argumental basada en 
pre conceptos más que en una lectura crítica de la gráfica. Es importante que los niños 
comprendan el valor que tiene la nutrición para el ser humano, mediante este tipo de 
planteamientos que los llevan a pensar de una forma global. 
Tabla 21. Pregunta 19 Pre-test 
 
 
La siguiente tabla muestra riesgos y beneficios de consumir algunos alimentos:  
ALIMENTOS BENEFICIOS PARA LA SALUD 




Contienen una alta cantidad de energía  Caries y sobrepeso  
Grasas  Ayudan a absorber algunas vitaminas  Enfermedades del corazón  
Sal  
Ayuda a equilibrar líquidos en el cuerpo y 
a prevenir la deshidratación  
Enfermedades del riñón y de 
los huesos  
19. ¿Cuál es la estrategia más adecuada para evitar problemas de salud en el futuro? 
a) Comer grasas durante un tiempo, otro tiempo harinas, dulces, luego alimentos salados  
b) Comer muchos alimentos que contengan harinas, grasas, dulce y sal  
c) Combinar cada día pequeñas porciones de cada uno de estos alimentos  
d) Utilizar medicamentos para tratar las enfermedades que produce el consumo de estos 
alimentos.  













Esta pregunta con múltiple opción de respuesta, presenta una información previa, como 
guía para la elección de la respuesta correcta; pese a esto, el 50 % de los estudiantes valorados, 
eligen la respuesta C, mientras que el 50 % restante afirma que es la opción D, evidenciando un 
error pre conceptual y una división muy marcada entre lo correcto y lo incorrecto.  
 La enseñanza del pensamiento crítico es importante para el desarrollo de habilidades de 
pensamiento en el aula y en la vida, ya que permite el mejoramiento de las capacidades para la 
innovación y la creatividad; este tipo de planteamientos transversalizan la lectura con la 
aprehensión del conocimiento científico, pero es indispensable, que haya un balance entre la 
opinión y el saber, para que las respuestas sean valoradas por su coherencia y objetividad.  
 
Tabla 22. Pregunta 20 Pre-test 
20. ¿En qué periodo de edad hay menor porcentaje de personas con obesidad? 
 
Código RESPUESTAS  
E1 30 
E2 18,8 y 40. 1 de 18 a 29 años  
E3 30 años de edad  
E4 Muchas personas porque comen demasiada grasa por ejemplo pizza 
E5 18 a 29 años  
E6 De 18 a 24 
E7 18 a 29 años 
E8 Sin respuesta 
E9 18 a 29 




En esta pregunta se indica a través de una gráfica estadística en diagrama de barras, en 
qué periodo de edad hay menor porcentaje de personas con obesidad. Los resultados muestran 
que solo el 30 % de los estudiantes responden correctamente. La comprensión de gráficos es una 
parte importante del sentido estadístico. El análisis de gráficos estadísticos en libros de texto de 
educación primaria, también permiten conectar la escuela con la sociedad actual, debido a su 
gran presencia en los medios de comunicación o en las redes sociales.  
Tabla 23. Pregunta 21 Pre-test 
21. ¿En qué periodo de edad hay mayor porcentaje de personas con obesidad? 
Código RESPUESTAS  
E1 50 % 
E2 50 a 64 años y el porcentaje está en la mitad  
E3 50 años porque tiene más edad  
E4 Porcentaje demasiadas personas pesas hasta 400 kilos. 
E5 50 a 64 años  
E6 De 30 a 49 y de 50 a 64 
E7 50 a 64 
E8 50 a 64 
E9 50 a 64 
E10 De 50 a 64 años 
 
Las respuestas a este interrogantes continúan asociadas a la gráfica estadística, Seis 
estudiantes infieren que el rango de edad se encuentra entre las edades de 50 a 64 años, 
afirmación que es correcta según lo expresa la gráfica.  
 
Este tipo de preguntas es importante porque permiten interpretar y analizar una 
información específica, proponiendo y razonando en torno a un cuestionamiento. El valor 
agregado radica en el aporte que se realiza por medio del análisis, no solo a la enseñanza y 
práctica de las ciencias naturales, también se ejercita el componente matemático.  
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4.2 Análisis de resultados Post-test  
A continuación, se presenta el análisis de las respuestas de los estudiantes objeto de estudio 
después de la aplicación de la unidad didáctica, utilizando la misma codificación del apartado 7.1  
 
Tabla 24. Pregunta 1 Post-test 
 
1. La nutrición vegetal es autótrofa, explica a que hace referencia el anterior 
enunciado. 
Código RESPUESTAS  
E1 La nutrición es autótrofa porque crean su propio alimento  
E2 Porque crean su propio alimento  
E3 los vegetales tienen nutrición autótrofa porque crean su propio alimento   
E4 Autótrofa, es que crean su propio alimento como lo es de las plantas   
E5 Las plantas son autótrofas porque crean su propio alimento  
E6 
El anterior enunciado hace referencia a que los vegetales son los únicos seres 
vivos que pueden fabricar su propio alimento  
E7 Los vegetales son autótrofos porque crean su propio alimento  
E8 Los vegetales son autótrofos porque crean su propio alimento  
E9 Es autótrofa porque crean su propio alimento  
E10 La nutrición vegetal es autótrofa porque crean su propio alimento  
 
En las respuestas se observa que la mayoría de los estudiantes lograron un alto grado de 
entendimiento después de la aplicación de la unidad didáctica, lo que evidencia que la temática 
aprendida se logró de acuerdo con los objetivos planteados. Los resultados obtenidos permiten 
evaluar el impacto que tuvo y en qué medida los estudiantes entienden el concepto y lo 
interpretan correctamente.  
 
Es notoria la relación estrecha entre la lectura de los textos narrativos (las aventuras de 
Samantha y Jasper) y la aprehensión de los conceptos en torno a la nutrición, dejando claro que 
es el estudiante el protagonista dentro del desarrollo de las actividades, quien va descubriendo y 
analizando hasta comprender.  
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La aplicación de la Unidad didáctica, promovió la experimentación directa a través de 
una salida de campo, lo que ayudó a fortalecer la teoría relacionada con la nutrición autótrofa de 
los vegetales.  
 
Tabla 25. Pregunta 2 Post-test 
 
2. ¿Qué relación existe entre la cantidad de luz que llega a las diferentes 
profundidades del océano y la cantidad de especies que se encuentran? 
PROFUNDIDAD NÚMERO DE 
ESPECIES 
INTENSIDAD LUMÍNICA 
Superficial  Muchas Alta  
Media  Pocas  Baja  
Alta  Pocas  Nula  
Fondo del océano Muy pocas  Nula  
De acuerdo con los datos de la tabla responde: 
 
Código RESPUESTAS  
E1 
Entre más luz halla más especies van a existir, y entre menos luz halla menos 
especies van a ver.  
E2 Necesitan alimentarse de otros seres que ahí viven.  
E3 
Mayor intensidad lumínica mayor número de especies, a menor intensidad lumínica 
menor número de especies.  
E4 Sin respuesta.   
E5 
Cuando hay más intensidad lumínica mayor número de especies habrá allí, esto 
debido al proceso de fotosíntesis que hacen las plantas.  
E6 
La relación que existe es: entre más luz haya más especies van a existir esto debido 
al proceso de fotosíntesis que realizan las plantas, permitiendo que se dé la cadena 
alimenticia. 
E7 A mayor cantidad lumínica mayor número de especies habrá  
E8 
Entre más intensidad lumínica más especies, por el contrario a menor intensidad 
lumínica menor número de especies  
E9 Entre más intensidad lumínica más número de especies  




Esta muestra que la mayoría de los estudiantes respondieron correctamente, no solamente 
apoyados en sus saberes previos, sino también en los aprendizajes alcanzados mediante la 
aplicación de la unidad didáctica, derivando además, en el mejoramiento de la comprensión e 
interpretación textual. 
Los resultados obtenidos en esta pregunta del post-test reflejan que los errores 
conceptuales que los estudiantes tenían al inicio, evidenciados en la prueba diagnóstica, han sido 
disipados. 
 
Tabla 26. Pregunta 3 Post-test 
 
3. ¿Es posible encontrar organismos autótrofos en la zona superficial del 
océano? ¿por qué? 
Código RESPUESTAS  
E1 
Si porque en la superficie llega la luz solar y las plantas que allí habitan pueden 
realizar el proceso de fotosíntesis  
E2 No, porque necesitan agua para crecer   
E3 No, porque necesitan tierra para sostenerse  
E4 
Sí, porque en la superficie del océano las plantas pueden hacer la fotosíntesis 
y crear su propio alimento.  
E5 Si  
E6 
Sí, porque tienen luz solar, y pueden hacer el proceso de fotosíntesis y crear su 
propio alimento.  
E7 Si  
E8 Sí, porque tienen luz solar   
E9 Si  
E10 
Sí, porque en la zona superficial hay plantas y ellas crean su propio alimento 
debido a la luz solar que llega allí  
 
En las respuestas a esta pregunta de carácter interpretativo y argumentativo, se puede 
identificar que la mayoría de los estudiantes responden correctamente. En el pre-test se evidenció 
la falta de análisis de los estudiantes, ya que no trascendían la lectura literal, derivando en la 
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ausencia total de la actitud analítica; sin embargo, el trabajo con la unidad didáctica, donde la 
lectura de los cuentos implicó la interpretación y el análisis de datos, les permitió a los 
estudiantes, comprender el proceso de fotosíntesis, haciendo hincapié en que las plantas 
necesitan luz para que se dé el proceso. Los resultados reflejan que el 70% de los niños 
respondió haciendo uso de argumentos.  
 
Tabla 27. Pregunta 4 Post-test 
 
4. Si al fondo del océano no llega la luz. ¿Qué tipo de nutrición deben tener los 
organismos que se encuentran ahí? 
Código RESPUESTAS  
E1 Nutrición heterótrofa, es decir que los seres que hay allí se alimentaran de 
otros.  
E2 Sin respuesta  
E3 
Necesitan alimentarse de otros animales que se encuentran ahí, a este tipo de 
alimentación se le llama nutrición heterótrofa   
E4 Nutrición heterótrofa  
E5 Tendrían una nutrición heterótrofa   
E6 Tendrán nutrición heterótrofa, es decir que se alimentan de otros seres vivos  
E7 
Si, en el fondo no llega la luz, habrían pocos seres autótrofos, y entonces habría 
seres heterótrofos que se alimentan de otros  
E8 Vegetales y peces   
E9 Los seres que habitan allí necesitar comerse entre ellos, ósea nutrición 
heterótrofa  
E10 El tipo de nutrición seria heterótrofa, ósea que se alimentan entre ellos  
 
Como se puede observar, el 80 % de los estudiantes respondió correctamente, haciendo 
alusión a que la nutrición heterótrofa es aquella que llevan a cabo todos los seres vivos que 
necesitan alimentarse de otros seres u organismos, en la cual las sustancias orgánicas son 
transformadas en nutrientes y energía necesarias para vivir. Se evidencia, además, que el nivel de 
comprensión lectora y argumentativa es superior, en contraste con la prueba pre test, que en 
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principio mostró que los estudiantes no tenían conceptos previos sobre el tema y respondieron 
incorrectamente a la pregunta, pero tras la aplicación de la unidad didáctica lograron responder 
correctamente al enunciado. 
 
Tabla 28. Pregunta 5 Post-test 
5. Alejandra leyó que en la época de los dinosaurios una gran nube de polvo cubrió el 
cielo e impidió la entrada de luz al planeta. La mayoría de plantas murieron con el 
paso del tiempo, al no recibir la luz del sol. En los meses siguientes desaparecieron 
animales herbívoros y posteriormente los carnívoros. De esta información, ¿Cuál 
conclusión puede sacar Alejandra? 
a) Los carnívoros necesitan recibir la luz directa del sol para sobrevivir más que 
las plantas  
b) Las plantas son la base de la cadena alimentaria y sin ellas los animales 
carnívoros también mueren.  
c) Los animales son la base de la cadena alimentaria y sin ellos las plantas 
desaparecen 
d) Los animales herbívoros, no se vieron afectados por la ausencia de luz 












Esta pregunta refleja que el 80% de los estudiantes dieron cuenta de la respuesta correcta; 
asimismo, se observa que estos estudiantes a través de la implementación de la unidad didáctica, 
que utiliza la lectura como eje trasversal, apoyado en los Estándares Básicos de Competencias y 
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en los DBA de lenguaje, pudieron adquirir los conceptos en torno al tema nutrición, así como 
desarrollar habilidades de interpretación, comprensión y análisis de textos. 
 
Tabla 29. Pregunta 6 Post-test 
 
6. ¿Por qué es importante el proceso de fotosíntesis para los seres vivos diferentes 
a las plantas? 
Código RESPUESTAS  
E1 
Porque en el proceso de fotosíntesis, las plantas transforman el dióxido de 
carbono en oxígeno, y el oxígeno es importante para el proceso de respiración 
de todos los seres vivos.  
E2 
Las plantas tienen importantes consecuencias ecológicas, porque son las 
responsables de tomar el dióxido de carbono de la atmosfera que es un gas 
toxico y lo convierte en oxígeno.   
E3 Porque de ellas tomamos el oxígeno, que nos permite respirar. 
E4 Si no hay luz solar no hubiera fotosíntesis  
E5 Es importante porque gracias a ellas podemos respirar, y este se debe gracias al 
proceso de fotosíntesis donde ellas toman el dióxido de carbono, lo transforman 
y lo convierten en oxígeno.   
E6 Porque mediante la fotosíntesis la planta absorbe CO2 y lo convierte en O2, 
indispensable para los seres vivos.  
E7 La fotosíntesis es importante para que nos den oxígeno a los humanos y a los 
animales  
E8 Para poder respirar.  
E9 Es importante porque mediante el proceso que hacen las plantas hace que los 
demás seres vivos puedan respirar.   
E10 Es importante porque las plantas convierten el dióxido de carbono en oxígeno, 
importante para la respiración de los demás seres vivos.  
 
Este interrogante requiere un análisis de un micro texto, que permite comprender por qué 
en el proceso de fotosíntesis, las plantas transforman el dióxido de carbono en oxígeno, y el 
oxígeno es importante para el proceso de respiración de todos los seres vivos. Este tipo de 
respuesta expresada por la mayoría de los estudiantes en el post test, da cuenta de un proceso de 
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aprehensión conceptual bastante significativo, si se compara con las respuestas obtenidas en la 
prueba diagnóstica.  
 
. Los aprendizajes están inmersos en la cotidianidad de los niños, esto es lo que hace que 
tengan sentido y significado para ellos. En el caso particular de esta propuesta investigativa, los 
cuentos ayudan a orientar conductas y a afianzar valores; para narrarlos se utilizan diferentes 
estrategias, de manera que los niños puedan participar activamente, creando y haciendo aportes, 
en principio desde su experiencia cotidiana, más adelante desde su experiencia académica de 
aprendizaje.  La Unidad didáctica les permitió a los estudiantes replantear algunos de sus saberes 
previos, así como valorar el aprendizaje de las ciencias apoyado en estrategias dinámicas, en 
donde juega un papel preponderante la creatividad, De este modo se estimula el pensamiento 
divergente, que permite frente la resolución de problemas de orden científico.  
 
Tabla 30. Pregunta 7 Post-test 
7. ¿Qué consecuencias puede tener la tala indiscriminada de bosque para el ser 
humano y para el ambiente? 
Código RESPUESTAS  
E1 Sin arboles; no podríamos respirar.   
E2 No podríamos hacer trabajos en el campo  
E3 Nos podemos quedar sin respiración y podemos morir  
E4 No habría oxígeno, y así no podrían respirar la mayoría de seres vivos  
E5 
Esta perjudica a los seres vivos porque tienen poco oxígeno y tendrán 
enfermedades respiratorias.  
E6 Extinción de seres vivos a causa de la falta de o2. 
E7 
El dióxido de carbono es un gas toxico para los animales y ser humano, este es 
liberado al aire, y las plantas lo capturan y lo convierten en oxígeno, que es 
indispensable para su respiración, por eso no se debe talar árboles.  
E8 No se debe talar porque se va acabando el oxígeno y no se podría respirar  
E9 Puede tener consecuencias al respirar para todo el mundo, se iría acabando el 
oxigeno  
E10 La consecuencia es no respirar adecuadamente.  
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Se puede constatar que la mayoría de los estudiantes hacen aseveraciones correctas en 
cuanto a la tala indiscriminada del bosque por parte del ser humano. La mayoría coincide en que 
esta perjudica a los seres vivos, porque tienen poco oxígeno y tendrán enfermedades 
respiratorias. Este proceso de reflexión y argumentación, corresponde a una competencia de 
lectura crítica, que se logra luego de haber afianzado la competencia inferencial. Cuando los 
conceptos están claros, las ideas se organizan de manera estructurada y fluye la capacidad 
argumental. El análisis que realizan los estudiantes está acorde con su etapa de desarrollo y con 
su edad; además evidencia un proceso de aprendizaje y concientización ambiental, logrado a 
través de la unidad didáctica.  
Tabla 31. Pregunta 8 Post-test 
 
 
8. Mediante la creación de un texto vas a explicar en orden las etapas de la 
nutrición (ingestión, digestión, absorción, eliminación de desechos). 
Código RESPUESTAS  
E1 
“Toda una experiencia” 
Érase una vez un niño al que le gustaba mucho la ciencia y su sueño era saber 
cómo son las etapas de la nutrición, ya llegaba la noche y el niño entusiasmado 
se acostó a dormir, y en su sueño estaba un perro grande, él le pregunto oye 
perro! ¿Cómo son las etapas de tu nutrición?; el perro les respondió; nosotros 
ingerimos la comida por la boca es el primer proceso que se llama ingestión, 
luego pasa por todo el tubo digestivo una vez llega al estómago se da el proceso 
de digestión, y después los nutrientes recorren el cuerpo por nuestras venas y 
absorbemos todo lo necesario para nuestro cuerpo, esta es otra etapa y se llama 
absorción, lo que no absorbemos, los eliminamos por el ano y esta es la última 
etapa eliminación de desechos, el niño se levantó se alisto y se fue a la escuela 
a contarle a la profesora y sus amigos la aventura que tuvo con aquel perro.    
E2 
Ingestión: es la entrada del alimento al cuerpo de los animales a través de la 
boca o el pico.  
Digestión: es la transformación del alimento en partículas más pequeñas  
Absorción: se da cuando las partículas de alimento las que se van absorber 
pasan y se distribuyen por medio de la sangre. 




Ingestión: ingerir los alimentos  
Digestión: es digerir los alimentos  
Absorción: absorber todas las sustancias que serán asimiladas por el cuerpo  
Eliminación de desechos: es sacar lo que no fue absorbido  
E4 
La ingestión es comer  
Digestión: comer sano  
Absorción es absorber nutrientes  
Eliminación de desechos: es cuando sale lo que no sirve  
E5 
Canimian, era una gatita que comía muy mal, además la eliminación de 
desechos era de un color feo, la dueña de la gatita, la llevo al veterinario, donde 
le explico todos los síntomas que su felino tenia, el medico llego a la 
conclusión de que tenía una enfermedad llamada “etapasquiton cuarta” que 
perjudico las etapas del sistema digestivo, el médico le dijo: - mira te explico 
hay cuatro etapas; que son ingestión, digestión, absorción de nutrientes, 
eliminación de desechos; la primera ingestión es cuando ingerimos es decir 
cuando el alimento entra por la boca, el segundo la digestión es cuando el 
alimento pasa por determinadas partes del sistema digestivo, la absorción de 
nutrientes, es cuando la comida pasa por el intestino delgado y allí las células 
sanguíneas la transportan al resto del cuerpo y la eliminación de desechos es 
cuando las partículas no absorbidas por el organismo salen por el recto, y tú no 
tuviste precaución, pero con las siguientes vitaminas se mejorara, así fue le dio 
las medicinas y se mejoro  
E6 
Había una vez un gato que se llamaba Blacky, es un gato muy activo y goloso; 
yo quise indagar más sobre que sucedía en su cuerpo cuando se alimentaba y 
así fue inicie a investigar sobre la nutrición y encontré que en los animales 
existen unas etapas; la primera es la ingestión, que es el ingreso del alimento 
por la boca en ese preciso momento Blacky mi gato se saboreaba un pedazo de 
pan, la segunda etapa es la digestión, una vez dentro el pedazo de pan inicia un 
recorrido por todo el sistema digestivo, e inicia la digestión un vez se encuentra 
en el estómago, y pasa al intestino delgado donde se da la tercera etapa la 
absorción ahí el intestino delgado hace que pase todo el alimento convertido 
en nutrientes por las células sanguíneas para poder ser absorbido por todo el 
cuerpo y que se puedan cumplir todas las funciones del cuerpo, el alimento que 
no es asimilado por el cuerpo pasa por el intestino grueso y posteriormente por 
el recto y ano y esta es la cuarta etapa eliminación de desechos, ahora sé cómo 
se alimenta Blacky, mi gato.  
E7 
Érase una vez una niña que ella no le gustaba casi comer, un día ella se 
desmayó y se la llevaron al hospital y el doctor encontró que su proceso de 
ingestión ósea de ingerir la comida por la boca era inadecuado, porque ella no 
masticaba, ni la remojaba, entonces el proceso de digestión también era malo  
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porque nada de lo que ella estaba consumiendo era asimilado, ni absorbido, ya 
que la absorción es cuando el alimento esta en partículas más pequeñas que 
pasan por las células sanguíneas y estas transportan lo que es absorbido, y 
como ella no estaba absorbiendo nada de lo que medio ingería su eliminación 
de desechos también era mala, casi no expulsaba nada 
E8 
Ingestión: comienza desde la boca, es introducir los alimentos  
Digestión: es todo lo que digerimos  
Absorción: es asimilar los nutrientes que nos da los alimentos  
Eliminación de desechos: es lo que sale del cuerpo porque no fue absorbido  
E9 
La ingestión: es ingerir los alimentos. 
La digestión: es comer y procesar los alimentos  
Absorción: es absorber todos los nutrientes que tienen los alimentos que 
ingerimos  
Eliminación de desechos: es botar lo que no sirve para nuestro cuerpo  
E10 
Había una vez una niña que se llamaba Melissa, ella siempre quería saber cosas 
nuevas, esta vez quería saber sobre el aparato digestivo, un día observo que su 
padre tenía un aparato muy pequeñito, lo tomo y al oprimirlo este hacia que se 
redujera de tamaño, inicio su aventura y cayó en el alimento de su perro, ahí 
descubrió las 4 etapas de nutrición, la primera es la ingestión donde ella se 
introdujo con el alimento por la boca, de ahí hizo un recorrido por todo el 
aparato digestivo, donde en el estómago comenzó la digestivo de ahí en el 
intestino delgado las sustancias que iban a ser absorbidas por el cuerpo 
entraban a las células sanguíneas donde recorren todo el cuerpo, y las que no 
son expulsadas esta etapa es llamada expulsión de desechos, por donde ella 
salió en la nave, se pegó un buen baño al igual que a la máquina, y ella toda 
contenta, descubrió cosas nuevas.  
 
Esta clase de pregunta permite a los estudiantes crear, imaginar y crecer en su creatividad 
a través de los conocimientos adquiridos mediante la construcción de un texto narrativo 
relacionado con la nutrición. El 100% de los estudiantes respondió correctamente; 





Al analizar los textos de los estudiantes se puede identificar un alto grado de 
interiorización conceptual, dejando de lado lo hecho en la prueba pre test, en donde contestaron 
desde su conocimiento contextual y desde su experiencia personal. Este tipo de preguntas abren 
la posibilidad de imaginar son dejar de lado la objetividad científica y narrar los pensamientos.  
 
Tabla 32. Pregunta 9 Post-test 
 
9. Las vacas son animales herbívoros que dependen de microorganismos en su 
sistema digestivo para aprovechar los nutrientes que les proporciona el pasto. 
En una finca cayó un antibiótico al pasto que comen las vacas y una semana 
después las vacas perdieron peso. La pérdida de peso se debería a que: 
a) El pasto no hizo más fotosíntesis  
b) El antibiótico secó el pasto  
c) El antibiótico mató a los insectos que consumían las vacas  
d) El antibiótico afecto a los microorganismos de las vacas 












Las respuestas a esta pregunta permiten identificar un buen proceso de comprensión y 
análisis textual, lo que conlleva a identificar la opción correcta con mayor facilidad. El 60 % de 
los estudiantes refieren que ha sido el antibiótico el agente que afectó a los microorganismos de 
las vacas. Es evidente que se realizó un proceso de inferencia que permitió entender el 
enunciado.   
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El aprendizaje conceptual en torno a la nutrición, se ve fortalecido no solo por la práctica 
constante que propone la unidad, didáctica, también por la estrategia metodológica de convertir 
la teoría en una historia narrada, haciéndolo todo más cercano al contexto escolar e involucrando 
la imaginación. La motivación es un factor muy importante dentro de este proceso 
 
Tabla 33. Pregunta 10 Post-test 
 
10. Escoge 4 animales que conozcas y con los que hayas tenido contacto y completa la tabla 
E1  
Animal  Tipo de 
alimentación  
Clasificación  
Perro  carne  Carnívoro  
Ratón  Queso   Herbívoro  
Gato  Ratones  Carnívoro  
 
E2 
Animal  Tipo de 
alimentación  
Clasificación   
Caballo  Pasto  Herbívoro   
Gallina  Maíz, 
gusanos  
Omnívoro   
Gato  Cuido de 
gato  
Carnívoro   
 
E3 
Animal  Tipo de 
alimentación  
Clasificación  
Caballo  Hierba  Herbívoro  
Gallina  Maíz  Omnívoro  
Marrano  Cuido  Omnívoro  





Animal  Tipo de 
alimentación  
Clasificación  
Vaca  Hierbas  Herbívoro  
Perro  El cuido  Carnívoro  
Gato  Su cuido 
diario  
Carnívoro  





Animal  Tipo de 
alimentación  
Clasificación  
Vaca  Hierbas  Herbívora  
Cerdo  Sobras  Omnívoro  
Caballo  Pasto, miel Herbívoro  
Perro  Carne   Carnívoro  
 
E6 
Animal  Tipo de 
alimentación  
Clasificación  
Gato  Ratones   Carnívoro  
Perro  Carne   Carnívoro  
Cerdo  De todo  Omnívoro  








Animal  Tipo de 
alimentación  
Clasificación  
Caballo  Pasto  Herbívoro  
Perro  Cuido  Carnívoro  
Gato  Cuido, carne  Carnívoro  




Animal  Tipo de 
alimentación  
Clasificación  
Caballo  Pasto, plátano  Mastican y 
forman el bolo 
alimenticio  
Perro  Carne, cuido  Mastican y 
forman el bolo 
alimenticio  
cerdo Agua masa, 
plátano  
Mastican y 
forman el bolo 
alimenticio  
Conejo  Zanahorias  Mastican y 




Animal  Tipo de 
alimentación  
Clasificación  
perro Carne, comida 
de sal 
 
Gato  Cuido, comida 
de sal 
 
Tortuga  Plátano   
Hámster  Semillas   
 
E10 
Animal  Tipo de 
alimentación  
Clasificación  
Perro                                Cuido, carne  Carnívoro 
Gato Carne  Carnívoro  
Gallina  Maíz. 
Lombrices  
Omnívora  





El análisis que propone esta pregunta acerca de una serie de conocimientos que en 
principio parecen cotidianos, permite identificar un cambio significativo entre las respuestas 
obtenidas en la prueba diagnóstica inicial y la prueba final. Los resultados reflejan un dominio 
conceptual mayor en cuanto al tipo de alimentación de los animales. Se puede atribuir una gran 
parte de este avance a los ejercicios de lectura propuestos en la unidad didáctica y a las 
actividades prácticas. Es evidente la motivación de los estudiantes frente al trabajo realizado, el 
encontrar textos elaborados, construidos sobre una bases teórica, pero acompañados de una 





Tabla 34. Pregunta 11 Post-test 
11. ¿Por qué razón crees que existen mayor número de especies herbívoras que carnívoras? 
CODIGO RESPUESTAS  
E1 Porque hay más animales que comen frutos, hojas y nutrientes provenientes de las 
plantas  
E2 Porque hay más animales herbívoros que carnívoros  
E3 Porque casi todos los animales comen más plantas que carne  
E4 Porque hay más herbívoros  
E5 Porque hay más herbívoros, si hubiera más carnívoros que herbívoros, los 
carnívoros comerían poco y morirían y el equilibrio de la naturaleza se 
descontrolaría  
E6 Sin respuesta  
E7 Porque predomina los animales herbívoros sobre los carnívoros  
E8 Porque hay muchas plantas 
E9 Porque hay más especies herbívoras  
E10 Porque los animales carnívoros como se comen unos a otros se van extinguiendo, 
en cambio los herbívoros no  
 
Este tipo de pregunta es de carácter interpretativo y requiere un proceso de lectura 
inferencial. La aplicación de la unidad didáctica, refleja cambios positivos en el análisis lector y 
sobre todo en el dominio conceptual, verificables en los resultados de la prueba post test. El 
dominio conceptual en torno a la nutrición, le permite a los estudiantes diferenciar con mayor 
claridad entre el proceso de nutrición animal y vegetal. 
 
El trabajo de intervención realizado con el uso de la unidad didáctica como estrategia 
metodológica, permite que el docente se acerque al estudiante y oriente sus saberes previos hacia 
la teoría y de este modo garantice que la experiencia del niño se consolide como saber específico 





Tabla 35. Pregunta 12 Post-test 
 
12. ¿Qué sucedería si existieran más especies animales carnívoras que herbívoras? 
CODIGO RESPUESTAS  
E1 Los Carnívoros nos comerían.   
E2 Habría más vegetales que animales  
E3 Habría más carnívoros, habría sobrepoblación de carnívoros   
E4 Habría poca comida para los carnívoros, y morirán y habría desequilibrio en la 
naturaleza 
E5 Podrían suceder que los carnívoros podrían acabar con los herbívoros y solo 
existieran carnívoros  
E6 Habría descomposición natural, se irían acabando los animales  
E7 Se van acabando las especies porque los animales se los comerían  
E8 Las especies más grandes serían las que sobreviven acabarían con las más 
pequeñas  
E9 Las especies más pequeñas desaparecían y los carnívoros tal vez se adaptarían 
a comer plantas  
E10 Desaparecerían los animales de primer orden y así sucesivamente  
 
Esta pregunta es abierta, y requiere de una etapa de análisis, antes de plantear una 
interpretación que sea considerada válida, atendiendo a las características de los estudiantes y sus 
edades.  Enunciados como “Habría descomposición natural, se irían acabando los animales”, al 
igual que las demás respuestas obtenidas, se ajustan a su edad y a su grado de conciencia teórica.  
 
La acción didáctica propuesta plantea una aplicación de procedimientos tradicionales 
como captar el sentido global, que luego se completa aclarando vocabulario o construcciones 
específicas. Uno de los objetivos implícitos de la unidad didáctica es que los niñas puedan 
aprender a aprender; es decir, que a sus saberes previos, adquiridos en el contexto cotidiano, sea 
posible darles un peso conceptual que se trasforme en argumentos para justificar hechos 




13. De las siguientes graficas cual crees que estaría acorde con la información anterior 
 
CODIGO RESPUESTAS  
E1 Grafica 3 
E2 Grafica 3 
E3 Grafica 2 
E4 Grafica 3 
E5 Grafica 2 
E6 Grafica 3 
E7 Grafica 1 
E8 Grafica 3 
E9 Grafica 3 
E10 Grafica 3 
 
Esta pregunta contiene un diagrama circular que debe ser interpretado. Los resultados 
alcanzados demuestran un alto grado de comprensión por parte de los estudiantes. El aspecto 
más relevante dentro del análisis de este interrogante, tiene que ver con el reconocimiento de un 
avance en la asociación conceptual entre la nutrición del reino animal y las expectativas, pues se 
propone un ejercicio de relación intertextual, mediante la referenciación de la pregunta 
grafica #2

























inmediatamente anterior. Es así como el 70 % de los estudiantes respondió de manera acertada el 
ejercicio. El mayor avance se reconoce cuándo los estudiantes dan respuestas acertadas poniendo 
como referente la unidad didáctica, reconociendo que les ayudó a reforzar sus pre saberes ya 
complementarlos.  
Tabla 36. Pregunta 14 Post-test 
 






Las gallinas presentan estructuras que les permiten transformar los alimentos a través de la 
digestión. En el sistema digestivo de la gallina la molleja le permite:  
a) Triturar el alimento por no tener dientes  
b) Tener una dieta herbívora  
c) Pasar los líquidos directamente a la cloaca  
d) Comer menos veces al día 
CODIGO RESPUESTAS  
E1 A 












Este tipo de pregunta demuestra que los estudiantes deben analizar imagen y texto de 
manera conjunta para dar cuenta de un buen proceso analítico. El 80 % de los estudiantes 
respondieron acertadamente a la pregunta formulada. En relación con el pre -test hay una 
evolución positiva, relacionada directamente con la aplicación de la unidad didáctica.   
El uso de textos narrativos como estrategia para fortalecer la competencia lectora y de 
este modo promover un aprendizaje dinámico de los conceptos científicos, resulta determinante 
para garantizar un aprendizaje, no solo significativo, también pertinente y eficaz.  
Tabla 37. Pregunta 15 Post-test 
 
Teniendo en cuenta la siguiente información responde las siguientes preguntas: 
TIPOS DE ALIMENTO CARACTERÍSTICAS EJEMPLOS 
Energéticos Carbohidratos y lípidos, con ellos 
obtenemos energía 
Papa, pan , arroz, harinas, 
dulce, aceites mantequilla 
Constructores Proteínas, esenciales para la formación 
de tejidos, crecimiento reparación de 
heridas 
Carne, pollo, pescado, 
leche, huevos, queso. 
Reguladores Vitaminas y minerales , ayudan a 
prevenir enfermedades 
Frutas verduras 
15. Carmen lleva a su hija Lola de 10 años al médico y este le dice que la encuentra baja 
de talla y peso para la edad que tiene, el médico le receta una dieta en los que se 
encuentra los alimentos que le hacen falta por consumir, en el camino Carmen pierde 
su receta no recuerda las recomendaciones de su médico. 
¿Qué alimentación recomendarías para mejorar las condiciones en las que se encuentra? 
CODIGO RESPUESTAS  
E1 Vitaminas, minerales, proteínas, carbohidratos y verduras  
E2 Carbohidratos, vitaminas, granos.  
E3 Frutas, verduras, carne  
E4 comer saludable, carbohidratos, vitaminas, frutas  
E5 Proteínas, vitaminas, y poca grasa  
E6 Carbohidratos, proteínas, lípidos para obtener energía  
E7 Energéticos, reguladores, constructores y alimentos de origen animal, vegetal 
y mineral  
E8 Proteínas, minerales, para que tenga una dieta balanceada  
E9 Frutas, verduras, cereales y tener una dieta balanceada  
E10 Carbohidratos, vitaminas, proteínas.  
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Esta es una pregunta abierta, que fomenta la lectura crítica, inmersa en un componente 
pragmático. El proceso deductivo que demanda su resolución, es realizado con acierto por la 
mayoría de los estudiantes. La pregunta invita en los estudiantes a observar su entorno y tomar 
posición estando en la situación de los personajes descritos. Verbalizar el pensamiento y hacerlo 
racional, demuestra que en definitiva, que el pensamiento no está subordinado al lenguaje.  
Uno cambio significativo dentro de las respuestas obtenidas, en comparación con la 
prueba diagnóstica, tiene que ver con el grado de consciencia que los estudiantes han adquirido 
en torno al concepto de nutrición humana, en términos de alimentación saludable y balanceada.  
Tabla 38. Pregunta 16 Post-test 
16. Carol sentía que estaba un poco gorda y busco en internet una solución y encontró 
este artículo “si consumes solo frutas, verduras y agua al desayuno y al almuerzo, 
bajaras de peso y te verás como toda una reina en tan solo 4 semanas” razón por la 
cual Carol dejo de consumir el resto de alimentos que le brindaban en casa y la 
escuela. 
¿De qué manera podría esta información perjudicar el bienestar y la salud de Carol? 
CODIGO RESPUESTAS  
E1 Que no estaría consumiendo una dieta completa y balanceada, y presentaría 
desnutrición  
E2 No va tener una dieta balanceada, y se enfermaría  
E3 No tendría una dieta balanceada  
E4 Dejaría de comer sano, porque no está consumiendo todos los alimentos 
E5 No tendría una dieta balanceada y sufriría de desnutrición, afectaría todo su 
cuerpo, las funciones vitales no estarían en perfecto estado  
E6 Carol no está comiendo alimentos como energéticos, constructores, 
reguladores, entonces tendría una descompensación alimenticia y puede llegar 
a tener desnutrición o a enfermarse. 
E7 La salud de Carol estaría afectada en cuanto que podría adquirir desnutrición 
E8 Llegaría a tener desnutrición  
E9 Enfermaría, y puede perder su vida  




Esta pregunta contiene una información previa de una situación común, que todos los 
estudiantes infieren correctamente, planteando una posible solución, que es válida de acuerdo a 
su rango de edad; por lo tanto, existe una contribución significativa, al reconocer que todas las 
respuestas tienen un grado de validez. 
Una de las ventajas que ofrece la aplicación de la unidad didáctica es la 
retroalimentación, que en este caso les permitió a los estudiantes tener una información concreta 
y previamente decodificada para alcanzar un aprendizaje. Retroalimentar permite replantear 
opiniones y juicios fundados y de este modo identificar aciertos y errores, fortalezas y 
debilidades.  
 
Tabla 39. Pregunta 17 Post-test 
17. En un sorteo hecho por la profesora has quedado seleccionado para organizar el 
menú del día (desayuno y almuerzo) por la celebración del día del estudiante.  ¿Cuál 
sería tu propuesta para que los estudiantes consuman una dieta balanceada y 
saludable? 
CODIGO RESPUESTAS  
E1 Tanto en el desayuno como en el almuerzo comer alimentos energéticos, 
constructores, reguladores, y evitar comer grasas.  
E2 Ensaladas y verduras  
E3 Desayuno: arroz, huevo, pan tajado, y chocolate. 
Almuerzo: sopa de pastas, pollo, arroz, ensalada y jugo de frutas.  
E4 Tanto en el desayuno como en el almuerzo combinar bien el tipo de alimentos  
E5 Desayuno: frutas, una proteína, alguna harina y cero grasa  
Almuerzo: arroz, pescado, ensalada, lentejas y jugo de fruta  
E6 Desayuno: fruta, huevo, arepa, chocolate  
Almuerzo: sopa de verduras, pescado, arroz, plátano, ensalada, y jugo de frutas  
E7 Sin respuesta  
E8 Desayuno: huevos revueltos con cebolla y tomate, galletas, y chocolate  
Almuerzo: sopa de pasta con carne tajada, ensalada, lentejas y jugo de fruta 
E9 Tanto en desayuno como almuerzo combinar frutas, verduras, cereales  
E10 Desayuno: arroz, queso, huevo, chocolate 
Almuerzo: frijoles, arroz, huevo, plátanos, jugo de fruta.  
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El enunciado propuesto ubica como protagonista al estudiante, incluyéndolo en una 
problemática para la cual debe buscar solución. Al tratarse de una situación cotidiana deben 
asegurarse de dar una respuesta que no vaya en contravía a los intereses comunes y en 
concordancia con el aprendizaje alcanzado en torno al concepto de nutrición.  Un ejercicio de 
lectura crítica, les permitió al 100% de los estudiantes responder al interrogante, ya no solo desde 
sus saberes previos, sino desde el aprendizaje teórico que les otorgó conceptos claros y acordes 
para su grado de escolaridad. No se debe perder de vista que la lectura como un proceso abierto y 
dinámico, plantea una relación recíproca entre las condiciones del texto, el contexto y lector, en 
cualquier área del saber.  
 
Tabla 40. Pregunta 18 Post-test 
 







• ¿Cuáles son los países con mayor desnutrición? 
• ¿Qué alternativas se te ocurren para que no haya desnutrición? 
CODIGO RESPUESTAS  
E1 • Ecuador Uruguay y Colombia 
• Comer alimentos energéticos, constructores, reguladores, para 
tener una dieta balanceada.  
E2 • Chile y Brasil  
• Comer bien  
E3 • Ecuador, Uruguay, Colombia, Perú  
• Mandar comida  
E4 • Brasil, Ecuador, Colombia  
• Comer comidas sanas, y nutritivas  
E5 • Ecuador, Uruguay, Colombia  
• Generar más producción de alimentos, el pago de trabajo más alto, 
crear fundaciones para niños con desnutrición  
E6 • Ecuador, Uruguay, Colombia  
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• Producción de alimentos sanos sin pesticidas, no consumo de 
comida chatarra, aportar con mercados a las familias que no tienen.  
E7 • Ecuador, Uruguay, Colombia, Perú 
• En cada una de las casas tener una dieta balanceada, no comer 
comida chatarra, y así tendremos una buena alimentación y no 
presentaríamos desnutrición 
E8 • Ecuador, Argentina 
• Comer una dieta balanceada 
E9 • Ecuador  
• Sin respuesta  
E10 • Ecuador, Colombia  
• Sin respuesta  
 
Este tipo de pregunta permite que los estudiantes interpreten la información del texto y 
hagan un análisis a través de una gráfica estadística, que refleja una serie de variables 
relacionadas con el concepto de desnutrición en distintos países. En comparación con el pre test, 
los resultados tienen una mejora significativa, evidenciada en respuestas mucho más críticas.  
 
Es bastante notorio el crecimiento de la capacidad de análisis de los estudiantes, a partir 
de la reflexión sobre su propio contexto. En el caso de este interrogante, el aprendizaje en torno 
al concepto de nutrición, lleva a los estudiantes a dimensionar las consecuencias de una mala 











Tabla 41. Pregunta 19 Post-test 
 
La siguiente tabla muestra riesgos y beneficios de consumir algunos alimentos:  




Contienen una alta cantidad de energía  Caries y sobrepeso  
Grasas  Ayudan a absorber algunas vitaminas  Enfermedades del corazón  
Sal  
Ayuda a equilibrar líquidos en el cuerpo y a 
prevenir la deshidratación  
Enfermedades del riñón y de 
los huesos  
19. ¿Cuál es la estrategia más adecuada para evitar problemas de salud en el futuro? 
a) Comer grasas durante un tiempo, otro tiempo harinas y dulces, y luego alimentos salados  
b) Comer muchos alimentos que contengan harinas, grasas, dulce y sal  
c) Combinar cada día pequeñas porciones de cada uno de estos alimentos  
d) Utilizar medicamentos para tratar enfermedades producidas por estos alimentos.  












Este tipo de pregunta contiene información previa que les permite a los estudiantes 
seleccionar con mayor certeza la respuesta correcta. El 70 % de los estudiantes acierta y elige la 
opción que hace referencia a “combinar cada día pequeñas porciones de cada uno de estos 
alimentos”, lo que no sucedió en la prueba diagnóstica. Es claro que tras la aplicación de la 
unidad didáctica, es mayor el grado de consciencia que existe en torno a la nutrición y al 




Tabla 42. Pregunta 20 Post-test 







CODIGO RESPUESTAS  
E1 18 a 29 años  
E2 Mujeres de 50 a 64 años  
E3 18 a 29 años  
E4 18 a 29 años  
E5 18 a 29 años  
E6 18 a 29 años  
E7 18 a 29 años  
E8 18 a 29 años  
E9 De 50  a 64 años  
E10 18 a 29 años  
 
Este tipo de pregunta es de carácter interpretativo; el 80 % de los estudiantes tras 
observar la gráfica seleccionó la opción correcta. La aplicación del post-test refleja que las 
falencias que existían en la prueba diagnóstica, se convirtieron en fortalezas, ya que para la 
prueba final, los estudiantes dejaron de acudir a su intuición a su pre conceptos, para validar la 








Tabla 43. Pregunta 21 Post-test 
21. ¿En qué periodo de edad hay mayor porcentaje de personas con obesidad? 
CODIGO RESPUESTAS  
E1 50 a 64 años  
E2 El porcentaje es de 25. 1 a 41.2  
E3 50 a 64 años 
E4 50 a 64 años 
E5 50 a 64 años 
E6 50 a 64 años 
E7 50 a 64 años 
E8 50 a 64 años 
E9 Entre los 18 a 29 años  
E10 50 a 64 años 
 
Las respuestas a este interrogante permiten identificar que el 80% de los estudiantes 
mejoró su capacidad de análisis. El grado de profundidad de la pregunta está asociado a la 
competencia de lectura crítica. El pensamiento crítico debe entenderse como una habilidad que 
pone en tela de juicio los conceptos tradicionales del aprendizaje y del desarrollo de habilidades 
de pensamiento en la escuela; no obstante, pese a ser un proceso cognitivo complejo, es aplicable 
a niños de la básica primaria, por tanto, su finalidad es reconocer aquello que es justo y aquello 
que es verdadero, como sucede en el caso de este interrogante.  
 
Luego de analizar los resultados del pos test contrastados con los resultados alcanzados 
por los estudiantes en la prueba inicial, es evidente que tras la aplicación de la unidad didáctica 
se presentó una mejora significativa en el reconocimiento y la apropiación del concepto de 
nutrición. Los estudiantes aprendieron a diferenciar la nutrición humana, animal y vegetal, a 
partir de la asociación de sus características con situaciones reales y cotidianas. La resolución de 
problemas y la mediación de los textos narrativos como estrategias metodológicas, hicieron que 
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el aprendizaje se diera en un contexto de clase dinámico y participativo. Frente a otros trabajos 
investigativos realizados en años recientes, esta propuesta presenta resultados similares e incluso 
con ventajas a nivel pedagógico.  
 
Por ejemplo, Cerdán (2016) utiliza el cuento como herramienta- didáctica motivadora 
para el proceso de enseñanza, proponiendo la configuración de un aula más lúdica. El desarrollo 
de la acción investigativa estuvo centrado en promover el uso de los textos narrativos en la clase 
de ciencias. El proceso permitió reconocer la necesidad de intervenir el área con contenidos 
trasversales, para potenciar no solo el pensamiento racional, sino también el creativo y estimular 
así la imaginación. Sin embargo, la investigación concluye que los maestros no poseen material 
suficiente para utilizar el cuento como recurso dentro del aula.  
 
Un análisis comparativo con la presente propuesta, permite validar el diseño de la unidad 
didáctica sobre el concepto de nutrición, que hace parte del área de ciencias, pero que ha sido 
estructurada a partir de elementos formales de la lengua castellana, como es el caso de los textos 
narrativos. La unidad diseñada ha sido pensada para facilitar el proceso de enseñanza y 
permitirle al maestro tener alternativas de trabajo que dinamicen la transmisión de nociones 
científicas. Los resultados son positivos, debido a la aceptación de los estudiantes, pero más allá 
de coincidir con la familiarización de los cuentos en el área de ciencias, se genera un insumo, 





Caro (2017), utilizó la unidad didáctica basada en el jardín de plantas medicinales para 
evaluar su incidencia en el desarrollo de capacidad argumentativa de los estudiantes y concluyó 
que la intervención con la unidad didáctica es una ruta de aprendizaje que se consolidada partir 
de los saberes previos de los estudiantes y de la práctica en el aula. Estas conclusiones son 
similares a las obtenidas en este trabajo, ya que en ambos es determinante la función de la unidad 
didáctica dentro del proceso de enseñanza de las ciencias, enfocándose en el desarrollo de 
habilidades que hacen parte del campo del lenguaje, como es el caso de la argumentación y la 
competencia lectora. Asimismo, la resolución de problemas y el uso de ejemplos cotidianos, 
resulta relevante en ambas investigaciones.  
 
La enseñanza del concepto nutrición demanda un docente motivador, que fomente el 
aprendizaje práctico. La unidad didáctica, permite alcanzar resultados positivos en términos de 
aprendizaje conceptual, así como en ejercitación de la competencia de lectura, de este modo se 
fortalecen las habilidades de lectura literal, inferencial y crítico-intertextual, sin dejar de lado el 
objetivo de enseñanza del concepto nutrición, Los resultados demuestran una apropiación y 
ejercitación de habilidades de pensamiento como interpretar, analizar e inferir.  
 
Camacho (2017), utilizó la unidad didáctica para fomentar el aprendizaje significativo 
plantea, al igual que la presente investigación, la implementación de una secuencia didáctica que 
resulte innovadora para la enseñanza didáctica en el área de ciencias.  
 
La investigación actual presenta un alcance similar en el impacto que se logra en la 
concientización sobre los hábitos de nutrición. La secuencia didáctica implementada tiene como 
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base la lectura, el análisis y la interpretación de la información, otorgando especial importancia 
al formato de pregunta y respuesta, en donde el estudiante puede dar cuenta de su aprendizaje.  
 
Maturano, Soliveres, Perinez y Álvarez (2016) presentan una propuesta de aprendizaje en 
el área de ciencias, basada en la integración de tareas de lectura y en el uso de la tecnología. Los 
talleres diseñados le permiten al estudiante explorar los conceptos mediante actividades de 
lectura y producción de textos breves, alcanzando como resultado la comprensión de un 
contenido interdisciplinar por medio de la competencia lectora. En ese mismo sentido, este 
trabajo estableció los beneficios que genera el uso trasversal de la lectura y la escritura en el área 
de ciencias, logrando enganchar a los estudiantes en el aula con los saberes necesarios para 
comprender el concepto de nutrición, alejados de una clase magistral. El uso de la tecnología que 
proponen Maturano et al., resulta conveniente para esta propuesta de intervención, debido a la 
facilidad actual para la sistematización y proyección de contenidos en el aula.  
 
Los resultados de un estudio sobre el uso de la lectura como estrategia de enseñanza de 
las ciencias naturales y matemática presentados por Rivas y Telerría (2006), obtenidos mediante 
la aplicación de cuestionarios de respuestas abiertas, aplicados a estudiantes y docentes, reflejan 
que la ausencia de lectura en el aula en asignaturas con un componente científico es frecuente 
porque los docentes no se muestran interesados en utilizar textos distintos a los escolares; no 
obstante, los estudiantes mostraron destrezas al momento de sacar  conclusiones, predicciones, 




La aplicación de la unidad didáctica diseñada dentro de esta investigación, tiene como 
objetivo emplear la lectura para dinamizar el proceso de enseñanza de las ciencias, con la 
pretensión de fomentar la lectura y la escritura de los estudiantes en niveles formales, dando 
cuenta de un desarrollo de la competencia de lectura literal, inferencial y crítico intertextual. En 
este sentido, los resultados tienen propósitos similares, trascendiendo la enseñanza de los saberes 







 La aplicación de una unidad didáctica basada en la comprensión de lectura, para lograr la 
aprehensión de conceptos científicos, es una estrategia metodológica transversal que le permite 
al docente dinamizar el proceso de enseñanza. Los conceptos narrativizados, como parte de una 
propuesta de trabajo basada en los cuentos, terminan siendo atractivos para los estudiantes y se 
constituyen en la base para obtener aprendizajes significativos.  
 
 Los saberes previos de los estudiantes deben considerarse como el punto de partida para 
la trasformación del saber. La experiencia cotidiana y las características del contexto al que 
pertenecen, son factores relevantes al momento de analizar las respuestas, puesto que un tema 
como la nutrición, demanda el uso de la competencia de lectura crítica, mediante ejercicios en 
los cuales hay que involucrarse como parte del problema o de la solución.  
. 
La unidad didáctica “la narrativa un camino hacia la nutrición”, es una estrategia que integra 
la parte teórica y práctica del concepto de nutrición (proceso de digestión), que motiva a los 
estudiantes a tener una mejor comprensión global de un tema que hace parte de su vida cotidiana 
y que se ve reflejado en su estilo de vida y en sus hábitos de cuidado. 
 
La unidad didáctica le permite a los estudiantes identificar y aprender conceptos 
relacionados con la nutrición vegetal, animal y del ser humano, la estrategia basada en el uso de 
textos narrativos, permite desarrollar competencias y alcanzar componentes del lenguaje, que 
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derivan en estudiantes mucho más analíticos, reflexivos y críticos, tal como lo evidencia la 
prueba post test.  
 
La tipología textual narrativa, acerca a los estudiantes a procesos de comprensión 
interpretación textual, tal como lo sugieren los Estándares de Competencias formulados por el 
MEN. Es de este modo como se fomenta el uso de la imaginación. 
 
“Las aventuras de Samantha y Jasper” son una serie de cuentos que han contribuido 
positivamente a la profundización de conocimientos específicos y en el aprendizaje lúdico de los 
temas relacionados con el concepto de nutrición.  
 
El trabajo realizado permite alcanzar una mejora significativa en el dominio conceptual 
de la nutrición, así como un fortalecimiento de la competencia lectora, reflejada en los resultados 






La unidad didáctica “un camino hacia la nutrición” puede ser ejecutada atendiendo las 
particularidades del contexto de los estudiantes y adaptada para su implementación en otros 
grados escolares, garantizando un acercamiento a la teoría desde los textos narrativos. 
 
Los docentes deben vincularse activamente en la construcción de propuestas que 
promuevan la interdisciplinariedad, de este modo, los conceptos que deben ser compartidos 
durante la formación escolar, se verán replicados en distintas asignaturas, fortaleciendo procesos 
de retroalimentación.  
 
Se sugiere la digitalización de uno de los momentos de la Unidad didáctica, que atienda 
las necesidades de los estudiantes y promueva la actualización de la escuela, en términos del uso 
de recursos TIC. De este modo, las aventuras de Samantha y Jasper, darán un salto interactivo 
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Anexo 1  
La Nutrición 
Nutrición Vegetal  
El conocimiento del mundo vegetal, Según Andrés (2016), es relevante para la etapa de 
educación infantil puesto que estamos en constante contacto con la naturaleza desde que 
nacemos. El contacto con la naturaleza puede ser mayor o menor, y cuanto mayor sea, más 
beneficios tendrán las personas, dado que la naturaleza es muy importante para el bienestar 
integral. Es importante que los niños conozcan las características de las plantas y que, como 
todo ser vivo, también tienen sus necesidades básicas, y que ellas realizan un proceso de 
alimentación y nutrición de una manera diferente que los demás seres vivos, a continuación, 
se explica el proceso de la nutrición en las plantas o vegetales. 
 
Las plantas fabrican su propio alimento, por tanto, no necesitan alimentarse de otros seres 
vivos. La alimentación de las plantas comprende tres etapas: tomar sustancias del suelo y del 
aire, transformar estas sustancias en alimento y repartir el alimento por toda la planta. Además, 
para aprovechar su alimento, las plantas necesitan respirar permanentemente, como el resto de 
los seres vivos.  
 
Los vegetales, a diferencia de los animales o los hongos, son capaces de fabricar su propio 
alimento a partir de agua y sales minerales que toman del suelo a través de sus raíces, gases 
que toman del aire y que penetran por sus hojas y la luz del sol.  
 
Con estos componentes las plantas fabrican otras sustancias más complejas que utilizan para 
crecer y realizar las funciones vitales. Parte del alimento que no utilizan en estas funciones lo 
almacenan en sus hojas, en sus raíces, en sus frutos y en sus semillas. 
 
1.1 Partes de la planta: 
 
Las plantas superiores tienen sus partes bien definidas (raíz, tallo, hojas, flor, fruto) y cada una 
de ellas cumple una función específica, como se detalla a continuación: 
 
 
1.1.1 La Raíz:  
 
Es el órgano de los vegetales superiores, que se encarga de fijarla en el suelo, de donde absorbe 
el agua y las sales minerales disueltas en ella y que son necesarias para la elaboración de sus 
propios alimentos. 
 
Partes de la raíz:  
 
- Cuello: situada al nivel de la superficie del suelo, separa el tallo de la raíz. 
- Raíz principal o cuerpo: parte subterránea de la que salen las raíces secundarias 
- Pelos absorbentes: por donde penetra el agua con las sustancias minerales para alimentar la 
planta. 
- Cofia: es la parte que protege la zona de crecimiento de la raíz y tiene forma de casquete. 
 
Funciones de la raíz: 
 
- Absorción: absorbe el agua y las sales minerales del suelo. 
- Fijación: fija a la planta en el suelo. 
- Conducción: conduce el agua y las sales minerales desde el suelo. 
- Reserva: almacena sustancias alimenticias en forma de almidón, lípidos, proteínas, etc. 
 
1.1.2 El Tallo:  
 
Es el órgano de la planta que crece en sentido contrario a la raíz y sirve de sostén a los demás 
órganos de la planta y su función es conducir los nutrientes (Savia) a todas las partes del 
vegetal. 
Partes del tallo: 
 
- Cuello: con el que se une a la raíz. 
- Nudo: en los que se insertan las hojas y las ramas. 
 
- Yemas: que dan origen a las ramas 
 
Funciones del Tallo:  
-tiene dos funciones importantes: 
- Transportar diversas sustancias a todas las demás partes de la planta. 
- Sostener a las ramas, hojas, flores y frutos. 
 
1.1.3 La Hoja:  
 
Es el órgano de la planta de forma laminar y generalmente de color verde debido a la clorofila 
que contiene, se inserta en los nudos tanto del tallo como de las ramas.  
 
Partes de la hoja: 
 
- Limbo: es la parte plana de la hoja, y tiene dos caras, la superior se llama haz, y el reverso 
envés. 
- Peciolo: es el filamento que une la hoja al tallo o rama. 
- Vaina: es el ensanchamiento del pecíolo o limbo que envuelve al tallo. 
 
Funciones de la hoja: 
 
- Fotosíntesis o función Clorofiliana: Consiste en absorber el anhídrido carbónico del aire, 
mediante la acción de la luz; luego lo descomponen y dejan libre el oxígeno. Esta función 
es de gran importancia y además es la vida de las plantas, pues gracias a ella y a la luz del 
sol, las hojas fabrican su alimento 
- Respiración: Las hojas son los pulmones de las plantas, es decir absorben del aire el oxígeno 
y eliminan el dióxido de carbono, este proceso generalmente se da en la noche. 
- Transpiración: Se verifica en las plantas mediante las salidas del exceso de agua de las hojas 
por las estomas. Esta función se realiza en forma de pequeñas gotitas que aparecen en la 
superficie de las hojas. 
 
 
1.1.4 La Flor:  
 
Es el órgano reproductor de todas las plantas superiores y son las partes más vistosas de 
las plantas. Tiene las siguientes partes: 
- Cáliz: está formado por unas hojitas verdes que están en la parte exterior de la flor. 
- Corola: llamada ordinariamente la flor, está formada por unas hojitas de varios colores 
llamados pétalos. 
- Estambres: son como unos bastoncitos que tienen por base el centro de la flor, consta de 
filamento y antera en donde se encuentra el polen que es la célula sexual masculina de la 
flor. 
- Pistilo: es el órgano femenino de la flor y consta de ovario, estilo y estigma. 
 
1.1.5 El Fruto: es el ovario fecundado, transformado y maduro. 
 
Partes del fruto 
 
- Pericarpio: proviene de la transformación de las paredes del ovario, comprende tres capas 
concéntricas: 
- Epicarpio o exocarpio: es la capa externa que rodea al fruto, corresponde a la cáscara. Puede 
ser liso (manzana), piloso (durazno), granuloso (naranja) o ceroso (uva). 
- Mesocarpio: es la parte comestible del fruto, es la capa intermedia. En algunos frutos es 
delgado (frutos secos) y en otros, granuloso o carnoso. 
- Endocarpio: es la capa interna que envuelve a la semilla. Algunas veces es membranosa y 
otras veces se endurece o lignifica. (Solo Ejemplos., 2018) 
 
1.2 Procesos de la nutrición en las plantas 
 
Las etapas de la nutrición son las siguientes:  
Ingestión: Consiste en la incorporación del alimento que se halla en el medio externo.  
Digestión: Es la transformación química o desdoblamiento de los materiales ingeridos, para 
que posteriormente se puedan absorber.  
 
Absorción: Consiste en el paso de sustancias digeridas hacia el citoplasma de las células, a 
través de la membrana. 
 
Fotosíntesis 
La fotosíntesis es el proceso por el cual las plantas convierten la energía luminosa en energía 
química, que es utilizada para la síntesis de sustancias orgánicas. La reacción global puede 
resumirse en la siguiente ecuación: 
 
6 CO2 + 6 H2O +Energía luminosa➞ C6H12O6 (glucosa) + 6 O2 
 
La fotosíntesis consta de una serie de reacciones fotoquímicas que se realizan en los 
cloroplastos del parénquima clorofílico, de las hojas y tallos verdes, se pueden diferenciar dos 
fases: una fase dependiente de la luz, en la que la energía luminosa se transforma en energía 




Esta fase tiene lugar en las membranas de los tilacoides de los cloroplastos, y en ella se absorbe 
la energía luminosa que proviene del Sol, ciertos pigmentos, como la clorofila, de color verde; 
la xantofila, de color amarillo, y los carotenoides, de color anaranjado, utilizan la energía 
luminosa para descomponer las moléculas de agua, obteniendo como productos resultantes: 
oxígeno molecular (O2), electrones (e-) y protones (H). Los electrones pasan a una cadena de 
reacciones de óxido-reducción, en la que la energía obtenida es almacenada en forma de 
enlaces químicos, en unas moléculas denominadas ATP. 
 
Fase oscura 
Tiene lugar en el estroma de los cloroplastos y utiliza algunos de los productos obtenidos en 
la fase luminosa; el CO2, tomado del medio; los compuestos ricos en nitrógeno, azufre y 
fósforo, procedentes de las sales minerales, y la energía química, almacenada en forma de 
ATP, para sintetizar materia orgánica. 
 
 
El CO2, junto con el producto resultante de la cadena de óxido-reducción y la energía del ATP, 
son utilizados en un conjunto de reacciones, denominado ciclo de Calvin, que forma parte de 
la fase oscura. Los productos obtenidos en el ciclo de Calvin, junto con las sales minerales, 
son usados, mediante otras reacciones anabólicas, para elaborar productos orgánicos más 
complejos como glúcidos, lípidos, aminoácidos y bases nitrogenadas.  
 
Dado que se utiliza energía química, el proceso es independiente de la luz. 
La fotosíntesis es uno de los procesos de mayor importancia desde el punto de vista biológico, 
gracias a ella, las plantas pueden elaboran su propia materia orgánica a partir de materia 
inorgánica, lo que permite su supervivencia. Pero, además, tiene una gran importancia para el 
resto de la biosfera. 
 
La materia orgánica que forma los vegetales sirve de primer eslabón en las cadenas tróficas de 
los ecosistemas, lo que mantiene el ciclo de la materia. 
- En la fase luminosa, la energía que llega del sol es transformada en energía química y 
almacenada en forma de ATP. Mientras la energía luminosa no puede ser utilizada por todos 
los seres vivos, la energía química sí. Esto hace que la fotosíntesis sea el proceso que origina 
el flujo de energía en los ecosistemas. 
- El oxígeno liberado en la fotosíntesis, como producto residual, es un gas imprescindible para 
todos los organismos aerobios, incluso las mismas plantas. 
- La fotosíntesis fija el CO2 ambiental en forma de moléculas orgánicas. La retirada de este gas 
de la atmósfera regula el efecto invernadero. (La Nutricion de las Plantas., s.f, págs. 214-215). 
2. Nutrición animal 
 
Los animales integran la biosfera y cumplen destacadas funciones en los ecosistemas, entre las 
que cabe mencionar la de descomponedores de residuos, de polinizadores y controladores 
biológicos, entre muchas otras, incluso los seres humanos, formamos parte del enorme y 
heterogéneo grupo biológico que los especialistas han designado como “reino Animalia”, es 
fundamental enseñarles este tema a los niños, porque cada proceso digestivo varía según la 
clasificación de los animales, bien sean vertebrados o invertebrados, y que al tomar los 
alimentos; que los animales reciben de su entorno se dan ciertas etapas de la nutrición en que, 
 
los alimentos sufren una serie de transformaciones que van a permitir cumplir una necesidad 
básica y fundamental como es el proceso de la digestión. 
 
Como se estableció anteriormente, los animales, como todos los seres vivos, deben tomar del 
medio exterior las sustancias necesarias para mantener sus estructuras y realizar sus funciones, 
estas sustancias reciben el nombre de nutrientes y es el conjunto de procesos que llevan a cabo 
para obtenerlas y utilizarlas se llama nutrición.  
 
Los animales son seres heterótrofos, lo que quiere decir que necesitan alimentarse de materia 
orgánica ya elaborada o también llamado alimento, producida por los seres autótrofos. Al tener 
que tomar sustancias orgánicas ya elaboradas, los animales deben "hacerlas suyas", es decir 
incorporarlas a su organismo para poder utilizarlas. Surge así la necesidad de un aparato 
digestivo que transforme esta materia vegetal o animal, en pequeñas moléculas asimilables por 
las células del organismo. 
 
Según la nutrición de los animales, se pueden dividir en dos grupos: 
 
• Autótrofa: sintetiza sustancias orgánicas a partir de sustancias inorgánicas simples, 
como las plantas. 
• Heterótrofa: los que necesitan alimentos procedentes de otros seres vivos, como los 
animales. 
 
2.1 Etapas de la Nutrición Animal: 
 
En los vertebrados, la nutrición es intracelular, es decir se da dentro de la célula, requieren 
tubo digestivo, donde también pasa la absorción de los nutrientes que pasan al medio interno. 
El sistema digestivo de los vertebrados presenta diferencias anatómicas que guardan relación 
con los distintos regímenes alimentarios, por ejemplo; en los peces óseos el aparato digestivo 
es completo, la boca está provista de pequeños y agudos dientes en ambos maxilares. El 
estómago es su porción más ancha y el intestino es corto y termina en la papila anal, en los 
anfibios, el aparato digestivo es completo.  
 
 
La boca carece de dientes y de paladar, poseen lengua que se inserta en el borde de la parte 
ántero-inferior de la boca, el esófago y el estómago son anchos y termina en la cloaca, en las 
aves, el buche almacena, humedece y ablanda los alimentos y el estómago presenta dos zonas 
diferenciadas: el proventrículo, que segrega jugos digestivos, y la molleja, cuyas gruesas 
paredes musculares y su revestimiento córneo se encargan de la trituración mecánica de éste.  
 
Las aves granívoras tienen un desarrollo mayor de la molleja, y las carroñeras, del buche en 
tanto que, en los mamíferos herbívoros rumiantes, como la vaca, el estómago se halla muy 
modificado y dividido en cuatro cavidades. En la panza, hay protozoos y bacterias simbiontes 
que degradan la celulosa, actuando como una cámara de fermentación.  
 
Las otras cavidades son el retículo o redecilla, el omasum o libro y el abomasun o cuajar. El 
alimento deglutido pasa al rumen donde, tras la fermentación se convierte en bolas compactas. 
Éstas vuelven a la boca, son masticados y deglutidas de nuevo y pasan otra vez al rumen. 
Luego, el alimento degradado continúa su trayecto hacia las restantes cavidades; en el cuajar 
es donde finalmente tiene lugar la verdadera digestión. (Angelfire., s.f) 
 
Normalmente en su generalidad estas son las etapas de la nutrición en los seres heterótrofos 
 
2.1.1 Ingestión:  
 
Corresponde a la entrada de alimentos en el organismo mediante el orificio de entrada (la boca) 
o un lugar cercano a ella que son estructuras especializas que facilitan la captura o ingestión 
de los alimentos. 
 
2.1.2 Digestión:  
Transforma los alimentos en moléculas más sencillas para que puedan ser bien digeridas y 
aprovechadas por las células. En la mayoría de los animales los alimentos sufren una 
transformación mecánica y química. 
 
 
2.1.3 Absorción:  
 
Las moléculas obtenidas durante la digestión atraviesan las paredes del tubo digestivo para 
incorporarse a todas las células del organismo. Dependiendo del grado de evolución del animal 
la distribución de estas moléculas se realizará de diferente forma. 
 
2.1.4 Eliminación:  
 
Es el proceso de eliminación de todos los residuos de los alimentos que no han podido ser 
digeridos y que son expulsados al exterior mediante el ano. (Blog de Wordpress.com, 2012).  
 
En la digestión de invertebrados; específicamente en los insectos, el tracto digestivo se divide 
en una parte delantera, un estómago o parte media, y una porción trasera. En la primera, el 
esófago (que parte de la boca) va seguido de un buche y un proventrículo. El buche sirve como 
almacén de comida. En el esófago se abren unas glándulas salivares y sus secreciones se 
mezclan con el alimento durante la masticación.  
 
La digestión tiene lugar fundamentalmente en el estómago y los productos de la misma son 
absorbidos en éste, y en la porción trasera del digestivo. Los residuos pasan a ésta última (o 
intestino) para su eliminación. Conectados a la parte delantera del intestino posterior hay un 
gran número de pequeños tubos (llamados túbulos de Malpighi) que flotan en la sangre de la 
cavidad corporal. Los desechos de la sangre atraviesan las paredes de los túbulos y penetran 
en el intestino, a través del cual son eliminados. 
 
La nutrición en los anélidos consta de cuatro etapas: 
 
- La Ingestión: Por acción de los labios y la faringe engullen la tierra, de ella aprovecha los 
restos de materia orgánica de los que se nutre. 
 
- La Digestión: La tierra con los alimentos pasa por la boca a la cavidad bucal y luego a la 
faringe donde es humedecida por las secreciones de las glándulas de sus paredes. De allí 
continúa al esófago, donde se neutraliza la acidez de la tierra por acción de las secreciones 
 
de las glándulas calcíferas, luego pasa al buche en donde se almacena para seguir a la 
molleja, que tritura los alimentos, de aquí van al intestino en donde sufren la acción de 
enzimas digestivas producidas por las células glandulares de sus paredes para luego 
completarse la digestión. 
 
- La Absorción: Se cumple en el intestino a través de las células epiteliales, desde allí las 
sustancias absorbidas pasan al torrente circulatorio para luego distribuirse a las demás 
células del cuerpo.  
 
- Expulsión: Los residuos son expulsados junto con la tierra por el ano. El Nereis (gusano 
marino) es carnívoro y en su faringe presenta dos maxilas con dientes córneos. (Daniela., 
2011). 
 
2.2 Clasificación de los animales según su nutrición 
 
Los animales son consumidores y dependiendo de qué comen se les llaman: herbívoros, 
carnívoros, omnívoros 
 
2.2.1 Herbívoros: son animales que se alimentan solamente de plantas y no de carne, sin 
embargo, muchos herbívoros también comen otras proteínas animales. Entre estos se pueden 
considerar los Frugívoros, que comen solamente frutas y los Folívoros, que comen 
especialmente hojas. 
 
Tipos de herbívoros: 
 
Herbívoros rumiantes. (Jirafa): cortan la hierba con los dientes incisivos y la tragan 
rápidamente sin masticar. El alimento llega al estómago y luego a la redecilla. Desde aquí la 
devuelven a la boca, formando pequeños bolos alimenticios, en la boca mastican lentamente 
la hierba, para que las grandes muelas puedan triturarla. A este proceso se llama rumia y la 
realizan cuando están en reposo, vuelven a tragar el alimento, donde se realiza la digestión. 
 
 
Herbívoros de estómago simple (conejo): alimentación de origen vegetal con elevada 
proporción de fibra. En el conejo existe un proceso especial denominado cecotrofia para un 
aprovechamiento mejor de la actividad microbiana del ciego, consistente en la ingestión de 
heces blandas que se forman en el ciego funcional del conejo. 
 
Herbívoros de estómago compuesto (cabra): alimentación de origen vegetal con elevada 
proporción de fibra. Parte de estómago con microorganismos que rompen enlaces de fibra y 
fermentan los carbohidratos. Obtención de los nutrientes a partir de los productos de desecho 
de los microorganismos. 
 
2.2.2 Carnívoros: son aquellos que cazan a su presa para luego devorarla, los depredadores 
desarrollan una serie de adaptaciones que le permiten llevar a cabo su cacería como sus 
sentidos del olfato y el gusto, su dentadura y garras, las garras de los animales carnívoros 
depredadores no sólo son muy importantes para agarrar fuertemente a su presa sino también 
para poder desgarrarla y comerla con más facilidad, especialmente en algunas especies felinas 
y aves. 
 
Hay un tipo muy peculiar que son: Animales carnívoros carroñeros 
 
Son aquellos que se alimentan de otros animales muertos, es importante tener en cuenta que 
también hacen su aporte al ecosistema ya que ayudan a eliminar los restos orgánicos que no le 
sirven a la tierra, pero no consumen aquellos que después se convierten en abono de la misma, 
el buitre es uno de los carroñeros más conocido, la hiena es originalmente un carnívoro 
depredador, pero cuando no logra buenos resultados en su cacería, puede alimentarse de una 
presa cazada por algún depredador mayor. 
 
2.2.3 Omnívoros:  
Los omnívoros son los seres que se nutren de toda clase de alimentos, porque sus preferencias 
alimenticias son muy variadas y disfrutan tanto de productos de origen animal como vegetal, 
esto constituye una gran ventaja, ya que pueden sobrevivir en cualquier medio, lo que no ocurre 
con los animales herbívoros y los carnívoros ya que corren el riesgo de extinguirse cuando no 
 
pueden hallar el único tipo de comida que sus organismos aceptan, además del hombre, 
algunos animales omnívoros son el cerdo y el oso (Diarium, s.f). 
3. Nutrición en el ser humano. 
 
¿Qué es una Máquina? es un aparato creado para aprovechar, regular o dirigir la acción de una 
fuerza determinada, siendo estos dispositivos los que puedan recibir cierta forma de energía y 
transformarla en otra para generar un determinado efecto, así mismo el cuerpo humano se 
asemeja a una maquina siendo esta una poderosa máquina perfecta, coordinada y aún más 
compleja ya que necesita de diversas funciones vitales para sobrevivir. 
 
Normalmente debe estar totalmente calibrada y concatenada y está  compuesta por un conjunto 
de numerosos sistemas: un sistema nervioso, con el cerebro y la médula espinal como sus 
piezas principales, que envían señales a otros sistemas del cuerpo para controlar su 
funcionamiento; un sistema cardíaco, con el corazón y los vasos sanguíneos como 
protagonistas, que se encargan de transportar sangre con oxígeno y nutrientes hacia todas las 
células del organismo, y de llevar los desechos de éstas hacia los pulmones; un sistema 
endocrino, que secreta hormonas desde distintas glándulas para que actúen en células blanco 
específicas que propiciarán un efecto deseado en el organismo.  
 
Los complejos mecanismos por los que actúan estos y otros sistemas como el digestivo, el 
respiratorio y el inmunitario entre otros, es así que actúa de manera armoniosa permitiendo el 
correcto estado de salud de un ser humano.  
 
Entre todas estas funciones vitales que debe desempeñar nuestro cuerpo encontramos un 
aspecto básico y complejo en nuestra vida diaria como es la nutrición, este proceso es muy 
importante para nuestro organismo y por ello es de vital relevancia tener en cuenta que los 
procesos que se realizan como la transformación del alimento que consumimos a diario es 
gracias a nuestro aparato digestivo, que no es más que el conjunto de órganos conformados 
por boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado e intestino grueso los cuales son 
encargados del proceso de la digestión.  
 
 
En este proceso se transforman los alimentos para que puedan ser absorbidos y utilizados por 
las células del organismo, en la digestión se transforman los glúcidos, lípidos y proteínas en 
unidades más sencillas, gracias a las enzimas digestivas, para que puedan ser absorbidas y 
transportadas por la sangre, posteriormente a través de los  jugos digestivos se realiza la 
secreción el cual es el proceso de segregación, elaboración y liberación al exterior de 
sustancias químicas de una célula, también puede hacer referencia a la propia sustancia 
química secretada, que puede ser una hormona, un neurotransmisor, una glucoproteína, entre 
otros, en contraste con la excreción, la sustancia puede tener una cierta función, más que ser 
un desecho.  
 
En este proceso de secreción implica la fusión de vesículas que contienen la sustancia que hay 
que secretar, con la membrana citoplasmática de la célula, liberándose así el contenido de la 
vesícula al exterior de la célula. (Perez, s.f) A través de la absorción las células y nuestra sangre 
toman los nutrientes necesarios y por último se realiza el proceso de excreción el cual es el 
encargado de eliminar todos los productos sobrantes de dicho metabolismo y contribuir 
activamente al mantenimiento del equilibrio hidroelectrolítico.  
 
Este aparato se aloja en el abdomen, tanto en su parte más alta los riñones que son los órganos 
formadores de la orina y las suprarrenales, encontramos los uréteres que es el sistema de 
conducción de la orina, la vejiga como el reservorio de la orina y la uretra que es el conducto 
de excreción. Cabe resaltar que también en este proceso de la excreción se realiza el proceso 
de la defecación.  
 
Las anteriores acciones son sin duda funciones vitales cotidianas en nuestro organismo, todo 
ello demanda un aporte energético para crecer y desarrollarnos saludablemente, y es de este 
modo como el aparato digestivo cumple estas funciones importantes en nuestro cuerpo. 
 
Es esencial enseñarles a los niños y niñas que el proceso de nutrición en el ser humano es de 
vital importancia y que los hábitos alimentarios son los que van a influir en su capacidad 
cognitiva, en su desarrollo mental y corporal y como al llevar una buena dieta en edades tan 
 
pequeñas pueden generar grandes beneficios a largo plazo, es decir cuando alcanzan la edad 
adulta.  
 
Los niños son muy receptivos en el proceso de enseñanza, por ello se les debe explicar que 
una buena nutrición es la primera línea de defensa contra numerosas enfermedades infantiles 
y adultas, además que una alimentación correcta durante la infancia, es demasiado importante, 
porque el organismo del niño o niña se encuentra en total crecimiento y formación, es 
importante hacer especial énfasis que la  alimentación saludable y equilibrada es fundamental 
para el estado de salud, y determinante para un correcto funcionamiento del organismo, buen 
crecimiento, una óptima capacidad de aprendizaje, comunicarse, pensar, socializar y adaptarse 
a nuevos ambientes y personas, un correcto desarrollo psicomotor y en definitiva para la 
prevención de factores de riesgo que influyen en la aparición de algunas enfermedades.  
En vista de lo expuesto anteriormente; los niños en su proceso de aprendizaje van a tener en 
cuenta que el proceso de la nutrición va concatenado así como una máquina, y que el proceso 
que se realiza en sus cuerpos se llama digestión y estará formado por diferentes órganos que 
cumplen funciones diferentes, pero que al mismo tiempo van encadenadas, si no hay un total 
cumplimiento de un órgano, difícilmente se hará correctamente el proceso de digestión y se 
acarreara algún tipo de patología o enfermedad digestiva.  
 
A continuación, como se conforma el aparato digestivo:  
3.1 Partes del sistema digestivo  
 
3.1.1 Boca: En esta básicamente se da el comienzo del proceso de digestión, este órgano es 
el encargado de romper la comida en trozos, además de humedecer la misma a través de las 
glándulas salivales para que esta pueda ser digerida de manera más sencilla.  
 
3.1.2 Esófago: Está especialmente situado muy cerca de la tráquea en la garganta que funge 
como un sistema de entregas que permite llevar los alimentos desde la boca hasta el estómago. 
 
 
3.1.3 Estómago: Esencialmente es un órgano que mantiene los alimentos en el cuerpo 
mientras estos se mezclan con las enzimas. Esto da paso al proceso de descomposición de los 
alimentos en una materia que sea reconocida por el organismo para su absorción.  
 
3.1.4 Intestino Delgado: Un tubo muscular largo de alrededor de unos nueve metros de 
longitud compuesto de tres segmentos: Duodeno, yeyuno e íleon encargado de la 
descomposición de los alimentos ingeridos, as:  
 
a) Duodeno: Se encarga de la digestión de los alimentos y de la absorción de los 
nutrientes.es responsable de regular la velocidad del vaciado gástrico, así como de la 
activación de las señales de hambre. 
 
b) Yeyuno: Se sitúa entre el Duodeno y el íleon, su función es realizar la absorción de las 
sustancias de los alimentos. En este trozo de intestino delgado actúa el jugo intestinal, que 
degrada al mínimo los hidratos de carbono, las proteínas y los lípidos. 
 
c) Íleon: Su principal función es absorber los nutrientes (vitamina B12) del quimo, o los 
alimentos digeridos. 
 
3.1.5 Intestino Grueso: Se limita a absorber las vitaminas que son liberadas por las bacterias 
que habitan en el colon y el agua. También compacta las heces, y almacena la materia fecal en 
el recto hasta que es expulsada a través del ano está formado por el Ciego y el Colon, así: 
 
a) Ciego: Es la primera porción del intestino grueso. Denominado así por constituir una 
especie de fondo de saco donde implanta el apéndice cecal, y en el cual desemboca el intestino 
delgado a través del esfínter ileocecal. Realiza diferentes funciones y aportes al proceso de 
digestión, ya que este posee numerosas bacterias que contribuyen a la reducción de algunas 
sustancias de difícil absorción por otras estructuras. 
 
b) Colon: Este órgano se encarga principalmente de procesar los residuos generados del 
proceso para vaciar los intestinos. Es la parte más grande del intestino grueso y se divide en 
tres secciones: colon ascendente, colon transverso y colon descendente, interviene en este 
 
proceso de expulsión órganos como el recto y el ano, en consecuencia, evita la contaminación 
del cuerpo, de tal manera que el cuerpo se pueda deshacer en su totalidad de todo lo que fuese 
necesario. 
 
3.1.6 Recto: Es el tramo final del intestino grueso. Mide entre 15 y 20 centímetros. Recoge 
los residuos cuando se ha eliminado la mayor parte del agua que contienen, y los retiene hasta 
que son expulsados. 
 
3.1.7 Canal Anal: De unos 4cm de longitud, revestido de crestas verticales llamadas 
columnas anales. En las paredes del canal anal hay dos fuertes capas planas de músculos 
llamados esfínteres interno y externo, que actúan como válvulas y que se relajan durante la 
defecación. 
 
3.1.8 Ano: Situado en el extremo del aparato digestivo, es por dónde se eliminan los gases y 
las heces. Se ubica al lado de los genitales, en la zona perineal. 
   
3.2 Las Glándulas Anexas 
 
Las glándulas anexas, son órganos que segregan los líquidos digestivos capaces de transformar 
los alimentos más simples para facilitar su digestión. Estos líquidos contienen sustancias 
llamadas enzimas, que son los encargados de simplificar los alimentos, las enzimas son un tipo 
de proteínas que aceleran la descomposición de los alimentos en sus componentes más 
sencillos, los nutrientes. 
Las principales glándulas anexas de la digestión son: Son las glándulas salivales, el páncreas 
y el hígado. 
 
3.2.1 Glándulas Salivales: segregan saliva, la que sirve para humedecer los alimentos 
dentro de la boca y así facilitar la digestión. Comprenden tres pares de glándulas cuyos 
conductos desembocan en el interior de la boca. Un par está situado debajo de la lengua 
(glándulas sublinguales), otro debajo de la mandíbula inferior (glándulas submaxilares) y el 
tercero delante de las orejas (glándulas parótidas). 
 
 
3.2.2 Páncreas: Básicamente colaborador del intestino delgado secreta enzimas digestivas 
en este tracto para ayudar a la descomposición de los alimentos. Además, produce insulina 
para contralar la azúcar en la sangre proveniente de los alimentos.  
 
3.2.3 Hígado: Aunque cuenta con múltiples funcionalidades su principal función en el tracto 
digestivo es el proceso de los nutrientes absorbidos en el proceso. De igual forma juega un 
papel fundamental en la digestión de la grasa. (Cuadros., Partes del Sistema Digestivo y sus 
Funciones- Sistema Digestivo., 2017) 
 
3.3 Clasificación de los alimentos según su origen  
 
3.3.1 Tiempos de la nutrición 
 
La nutrición se puede desglosar en tres fases o etapas las cuales todos nosotros 
experimentamos. En primera instancia, tenemos la alimentación. Este tiempo de la nutrición 
tiene el objetivo primordial de degradar los alimentos en sustancias absorbibles y utilizables. 
La fase de alimentación se inicia desde que el individuo selecciona los alimentos que desea 
comprar. Es durante este tiempo de la alimentación que las nutricionistas se encargan de 
planificar aquellas dietas para poblaciones especiales (ejemplo: para hipertensos, 
embarazadas, niños, atletas, entre otras). El siguiente tiempo de alimentación se conoce como 
metabolismo. El metabolismo se encarga de utilizar de forma correcta la materia y energía 
suministrada por nutrientes provisto en la fase de alimentación. El metabolismo se realiza en 
las células que componen los tejidos y órganos del cuerpo. La excreción es el último tiempo 
de la alimentación, la cual se encarga de mantener un nivel homeostático constante en el 
organismo. Diversos órganos (los riñones, intestinos, piel, pulmón) participan en el proceso de 
excreción, es decir, en la liberación- desecho de productos no útiles. (Corsino., 2001.) 
 
3.3.2 Fase “La alimentación”: es un acto voluntario, es la ingesta de alimentos por parte de 
los organismos para conseguir los nutrientes necesarios y así con esto obtener las energías y 
lograr un desarrollo equilibrado. Y la nutrición es un acto involuntario. Todas las personas nos 
alimentamos, pero no todas nos nutrimos ya que esta conlleva que el organismo sustraiga de 
los alimentos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita para ejecutar bien todas sus funciones. 
 
Nuestra dieta debe ser balanceada, para eso existen los diferentes alimentos que debemos 
consumir según la función a desempeñar: los reguladores, los energéticos y los formadores. 
 
3.3.3 Tipos de alimentos: De acuerdo con su composición química, podemos establecer esta 
clasificación de los alimentos: 
 
Inorgánicos: no aportan energía: agua, minerales. 
 
El agua: el cerebro humano, está compuesto de un 95 % de agua, la sangre de un 82%, y los 
pulmones de un 90% de agua, es por ello, que apenas una disminución de un 2% en la 
composición de nuestro cuerpo puede causar ya los primeros síntomas de deshidratación, como 
son la perdida momentánea de la memoria, problemas con las matemáticas, dificultad en 
enfocar la mirada en objetos o letras pequeñas (…).  
 
Un ser humano cada día pierde unos dos litros de agua entre el sudor, la respiración, la orina 
y las defecaciones, y estos dos litros deben ser recuperados cada día, ya sea ingiriendo agua, 
refrescos, fruta, alimentos acuosos. Por otro lado el agua se comporta como un lubricante en 
casi todos los procesos del cuerpo, sobre todo en la digestión, en la boca, la propia saliva ayuda 
a masticar y a deglutir el alimento, de modo que se asegure un buen deslizamiento por el 
esófago.  
 
El agua es también un potente eliminador de toxinas, ya sea a través del sudor o de la orina, el 
agua ayuda a reducir las toxinas que se acumulan en nuestro cuerpo. A su vez, el agua ayuda 
a prevenir el estreñimiento y mejora los movimientos intestinales de modo que los desechos 
puedan eliminarse de manera más efectiva. (Prensa libre., 2011). 
 
Los Minerales: tienen numerosas funciones en el organismo humano. El sodio, el potasio y 
el cloro están presentes como sales en los líquidos corporales, donde tienen la función 
fisiológica de mantener la presión osmótica. Los minerales forman parte de la estructura de 
muchos tejidos, por ejemplo, el calcio y el fósforo en los huesos se combinan para dar soporte 
firme a la totalidad del cuerpo.  
 
Los minerales se encuentran en los ácidos y álcalis corporales; por ejemplo, el cloro está en el 
ácido clorhídrico del estómago. Son también constituyentes esenciales de ciertas hormonas, 
por ejemplo el yodo en la tiroxina que produce la glándula tiroides. 
 
Los principales minerales en el cuerpo humano son: calcio, fósforo, potasio, sodio, cloro, 
azufre, magnesio, manganeso, hierro, yodo, flúor, zinc, cobalto y selenio. El fósforo se 
encuentra tan ampliamente en las plantas, que una carencia de este elemento quizá no se 
presente en ninguna dieta. El potasio, el sodio y el cloro se absorben con facilidad y 
fisiológicamente son más importantes que el fósforo.  
 
Los seres humanos consumen azufre sobre todo en forma de aminoácidos que contienen 
azufre; por lo tanto, cuando hay carencia de azufre, se relaciona con carencia de proteína. No 
se considera común la carencia de cobre, manganeso y magnesio. Los minerales de mayor 
importancia en la nutrición humana son: calcio, hierro, yodo, flúor y zinc, y únicamente éstos 
se tratan en detalle aquí. Algunos elementos minerales son necesarios en cantidades muy 
pequeñas en las dietas humanas pero son vitales para fines metabólicos; se denominan 
“elementos traza esenciales” (Latham, M. 2002). 
 
3.4 Clasificación de los alimentos función nutritiva (proteínas, carbohidratos, 
vitaminas y minerales) 
 
3.4.1 Carbohidratos  
 
Los hidratos de carbono también llamados glúcidos o carbohidratos, tienen en su composición 
moléculas de carbono, hidrógeno y oxígeno. Aportan energía a corto plazo, proporcionando 4 
kcal por gramo. Esta energía puede almacenarse en forma de glucógeno hepático o muscular 
o mediante la transformación en grasa; y utilizarse cuando el cuerpo necesite energía.   
 
La glucosa constituye la única fuente energética del sistema nervioso (en condiciones 
fisiológicas normales) y de las células sanguíneas, por lo que se deben ingerir carbohidratos 
 
cada día.  Impiden que proteínas y grasas sean empleadas como fuente de energía, ambos 
efectos se logran al utilizar energéticamente los hidratos de carbono.  
 
Estas dos funciones obligan a no utilizar dietas exentas de alimentos ricos en hidratos de 
carbono. Participan en la síntesis de material genético (ADN, ARN.) y otros compuestos 
(constituyentes del cartílago, heparina). 
 
Clasificación de los carbohidratos  
 
Las unidades más simples de carbohidratos se llaman monosacáridos; aquellos que contienen 
entre dos y diez de estas unidades se llaman oligosacáridos y los hidratos de carbono que se 
componen de más de diez monosacáridos, polisacáridos.  
 
Se pueden distinguir dos grandes grupos de carbohidratos: Simples o de absorción rápida 
 
Monosacáridos: son los hidratos de carbono más sencillos, y están constituidos por una sola 
unidad básica (polihidroxialdehído o polihidroxicetona).  
• Glucosa: se encuentra en pequeñas cantidades en las frutas y hortalizas y es 
relativamente abundante en las uvas. La mayoría de los hidratos de carbono de los alimentos 
se transforman en glucosa tras la digestión.  
 
• Fructosa o levulosa: abundante en algunos alimentos vegetales, en especial en las 
frutas. La glucosa y la fructosa son los dos monosacáridos principales de la miel. Es el hidrato 
de carbono más dulce.  
 
• Galactosa: no se encuentra en estado libre en ningún alimento, pero forma parte de la 
lactosa de la leche junto con una molécula de glucosa.  
 
• Ribosa y desoxirribosa: forman parte del material genético (ARN y ADN).  
 
 
Oligosacáridos: constituidos por cadenas cortas de monosacáridos. Dentro de los 
oligosacáridos, los más importantes son los disacáridos, formados por dos moléculas de 
monosacáridos.  
 
• Sacarosa o sucrosa: está constituida por una molécula de glucosa y otra de fructosa. 
Se obtiene de la caña de azúcar y de la remolacha azucarera. También se encuentra en menor 
proporción en las frutas y en algunas raíces como la zanahoria. Es el azúcar común que se 
utiliza para endulzar los platos y para la elaboración de productos de pastelería, bollería y como 
edulcorante de bebidas refrescantes, etc.  
 
• Lactosa: compuesta por una molécula de glucosa y una de galactosa. Se encuentra solo 
en la leche y derivados lácteos, aunque en estos últimos en menor proporción.  
 
• Maltosa: formada por dos moléculas de glucosa. Se le conoce también con el nombre 




Las grasas o lípidos, son las fuentes con mayor concentración de energía en la dieta. Cuando 
se oxidan, las grasas proporcionan más de dos veces el número de calorías por gramo, 
suministrado en carbohidratos o proteínas. Un gramo de grasa produce aproximadamente 
nueve calorías en el cuerpo. 
 
Función de las Grasas  
 
• Proveen energía. 
• Actúan como vehículo para la grasa soluble en las vitaminas A, D, E y K.  
• Favorece en la absorción de la vitamina D. 
• Ayuda al calcio para ser absorbido por el tejido del cuerpo, particularmente para los 
huesos y dientes. 
• También son importantes para la conversión de la carotina en vitamina A Los depósitos 
de grasa protegen y cubren algunos órganos como los riñones, corazón e hígado.  
 
 
Tipos de Grasas 
 
Las sustancias que dan a las grasas diferente sabor, textura y puntos de fusión, son conocidas 
como "Ácidos grasos", y hay dos tipos de ellos: saturados e insaturados. 
 
• Los saturados son duros, y excepto en el caso del aceite de coco, provienen 
principalmente de los animales.  
• Los insaturados, incluyendo los poliinsaturadas, son normalmente líquidos y se 
encuentran en vegetales, nueces, semillas, maíz y aceitunas. 
• La manteca, mantequilla y margarinas tienen que pasar por un proceso denominado 
"hidrogenación", en donde los aceites insaturados son convertidos en una grasa sólida. Otras 
fuentes de grasa son los productos lácteos y huevos. (Creative Commons, 2018). 
3.4.3 Proteínas 
 
La calidad de la proteína como materia constructiva se puede considerar completa o 
incompleta. 
Completa: cuando contiene los aminoácidos esenciales y la cantidad necesaria para que el 
organismo cubra sus requerimientos de crecimiento, desarrollo y mantenimiento; las 
encontramos en los alimentos de origen animal, carne, pollo, huevo y leche, la mejor cantidad 
y calidad de aminoácidos esenciales se encuentran en la albúmina del huevo (claras). 
 
Las incompletas: carecen de uno o más aminoácidos y son de origen vegetal, granos, 
leguminosas, semillas y nueces, sin embargo combinando proteínas incompletas podemos 
obtener valores equivalentes a las que se encuentran en las carnes o pescado, entre las 
combinaciones más favorables para lograr un equilibrio proteico está la de legumbres con arroz 
o trigo y la de cereales con frutos secos. 
 
¿Cómo funcionan? La elaboración y absorción de las proteínas se realiza en el intestino 
delgado, al conformarse como aminoácidos básicos se transportan vía sanguínea al hígado 
donde es utilizada en la edificación de la estructura del cuerpo, ahí son metabolizadas en 
energía en promedio de cuatro calorías por gramo. 
 
 
¿Cuánta proteína necesitamos? No todos requerimos la misma cantidad de proteínas, para 
establecer las necesidades básicas se deben tomar en cuenta los siguientes factores: En etapas 
de crecimiento, embarazo, lactancia o la existencia de lesiones, aumentan las necesidades de 
proteína, lo mismo sucede cuando una persona desea tener aumento de masa muscular, en 
enfermedades o un traumatismo físico aumenta drásticamente la necesidad proteica del 
organismo pues requiere de ella como elemento reparador. Para conservar la salud se 
recomienda una fuente variada al consumir proteínas ya sean de origen animal o vegetal, la 
dieta diaria debe contener un promedio de 8 gramos por kilo del peso que registre un individuo. 




Las vitaminas son nutrientes necesarios para la regulación de muchas funciones diferentes del 
cuerpo. Son importantes para la formación de tejidos, células de la sangre, material genético, 
hormonas y sustancias químicas para el sistema nervioso, las vitaminas pueden ser 
catalizadores o coenzimas. Como catalizadores, se unen con las proteínas para producir 
enzimas que, a su vez, producen reacciones químicas esenciales dentro del cuerpo. Como 
coenzimas, actúan como portadores químicos de una célula del organismo a otro. (Cano., s.f). 
 
Clasificación de las Vitaminas 
 
Las vitaminas se clasifican en vitaminas liposolubles incluyen las vitaminas A, D, E y K, 
mientras que las vitaminas solubles en agua incluyen las vitamina C o ácido ascórbico y las 
vitaminas del complejo B que incluyen tiamina, riboflavina, niacina, piridoxina, cobalamina, 
ácido pantoténico y fólico y biotina. Las vitaminas liposolubles se disuelven en grasa (lípidos).  
 
Estas vitaminas, normalmente son absorbidas por las lipoproteínas conocidas como 
quilomicrones que viajan a través del sistema linfático del intestino delgado y en la circulación 
de la sangre de nuestro organismo. Estas vitaminas liposolubles, especialmente las vitaminas 
 
A y E se almacenan en los tejidos de nuestro organismo, incluyen las vitaminas A, D, E y K y 
están las vitaminas hidrosolubles se disuelven en agua y no en lípidos o grasas.  
 
Debido a esto, las vitaminas hidrosolubles, se eliminan a través de la orina. Dado que su 
eliminación es muy frecuente, necesitamos tomar vitaminas hidrosolubles de forma habitual 
en nuestra dieta. Los grupos de vitaminas que son hidrosolubles son las del complejo B y la 
vitamina C. (Clasificacion de las Vitaminas- Las Vitaminas., s.f). 
Por otro lado existe otra clasificación de los alimentos los que se deben consumir según la 
función a desempeñar encontramos los reguladores, los energéticos y los formadores, cada 
uno de ellos tiene una función especial y son necesarios para realizar nuestro proceso de 
nutrición en nuestro cuerpo. 
 
3.5 Los alimentos energéticos 
 
Como su nombre lo indica son aquellos que nos proporciona energía y aportan una dosis extra 
de vitalidad cuando se hace un esfuerzo físico grande o cuando el cuerpo se ha quedado sin 
fuerzas para seguir adelante. Son de gran utilidad porque estimulan la concentración, la 
capacidad mental y la energía muscular, además de generarnos una rápida y necesaria 
sensación de bienestar cuando más la necesitamos. Estos alimentos se dividen en tres grupos:  
 
 
3.5.1 Alimentos energéticos propiamente dichos: 
 
• Aceites vegetales: son 100 % lípidos (grasas) por lo que ofrecen una importante 
cantidad de energía. 
• Harinas: panes, pastas, galletas y todos los alimentos elaborados a partir de la harina 
son alimentos energéticos por su alta cantidad de hidratos de carbono. 
• Mantequilla: ofrecen una gran cantidad de energía por ser un lípido. A diferencia de 
los aceites vegetales, tienen la desventaja de contener ácidos grasos saturados, que son nocivos 
para la salud. 
 
• Azúcar: el azúcar es un hidrato de carbono puro, por lo que cada gramo aporta 4 
calorías, en forma de energía lista para ser utilizada por el cuerpo. 
• Pasteles: combinan la energía de las harinas, el azúcar y la mantequilla. 
• Arroz: como cereal, el arroz también contiene altas proporciones de hidratos de 
carbono. 
• Frutos secos: además de sus funciones reguladoras, los frutos secos son una importante 
fuente de energía saludable, debido a los aceites vegetales que contienen, y en algunos casos 
a las azúcares naturales. 
• Miel: la miel contiene hidratos de carbono. 
• Carnes diversas: en menor medida, las proteínas y grasas de las carnes pueden 
utilizarse como fuente de energía. Las proteínas tienen la misma cantidad de calorías por 
gramo que los hidratos de carbono. Sin embargo, como el cuerpo utiliza proteínas por su 
función constructora, sólo las utiliza como alimento energético cuando no hay disponibilidad 
de hidratos de carbono ni grasa. 
 
3.5.2 Alimentos reguladores 
 
Los alimentos reguladores son los encargados de mantener el buen funcionamiento del cuerpo, 
mejoran la visión y mantienen saludable la piel, además previenen enfermedades. Esta clase 
de alimentos se encuentran principalmente en las frutas, las verduras y las hortalizas. Son ricos 
en vitaminas y minerales. Las vitaminas participan en la formación de hormonas, células 
sanguíneas, sustancias químicas del sistema nervioso y material genético. Los minerales tienen 
una función similar a la de las vitaminas pero algunos, además, tienen una función plástica, ya 
que forman parte de la estructura de algunos tejidos como el óseo formando parte de los huesos. 
 
• La vitamina A, se encuentra en hígado, zanahoria, mantequilla, huevo 
• La vitamina D, se encuentra en pescado, marisco, leche entera 
• La vitamina E, se encuentra en aceites, frutos secos, margarina, mantequilla 
• La vitamina C, se encuentra en pimientos, coliflor, fresa, kiwi, naranja, mandarina 
• La tiamina, se encuentra en carnes, pescados blancos, frutos secos, legumbres 
 
• La vitamina B6, se encuentra en hígado, sesos, pescados azules, queso manchego, 
carnes magras, legumbres 
• La vitamina B12, se encuentra en hígado, riñones, sardinas, carnes, aves, pescado 
• La Niacina, se encuentra en atún, caballa, pechuga de pavo, quesos curados 
• El ácido fólico, se encuentra en hígado de pollo, legumbres, quesos grasos, verduras 
 
Alimentos reguladores ricos en minerales 
• EL Zinc, se encuentra en frutos secos, hígado, quesos semicurados, mariscos, 
legumbres 
• El Cobre, se encuentra en hígado de ternera, ostras, calamar, frutos secos 
• El Calcio, se encuentra en pescados pequeños comidos con espinas, leche en polvo, 
quesos, yogurt 
• El Fósforo, se encuentra en carnes, pescados, lácteos, cereales integrales, frutos secos 
• El Magnesio, se encuentra en frutos secos, legumbres, cereales 
• El Sodio, se encuentra en bacalao salado, embutidos, pescados en conserva 
• El Potasio, se encuentra en frutas y verduras frescas, legumbres, frutos secos 
• El Cloro, se encuentra en almejas, berberechos 
• El Hierro, se encuentra en carnes rojas, hígado de cerdo, ternera, legumbre 
• El Yodo, se encuentra en pescado fresco, marisco, quesos semicurados.  
 
La falta de consumo de alimentos reguladores originan una amplia gama de disfunciones 
metabólicas entre otras, mientras que las personas que consumen este tipo de alimentos pueden 
corregir cualquier deficiencia (Comidas saludables, 2019). 
3.5.3 Los alimentos formadores 
 
El principal componente de los alimentos formadores es la proteína, la cual tiene la capacidad 
de reparar algunos disfuncionamientos y problemas que se presenten en nuestro cuerpo, otra 
cualidad importante es la de retrasar considerablemente el cansancio mental y muscular, por 




Las proteínas, formadas por aminoácidos son el ingrediente utilizado para construir los 
músculos. Existen veinte tipos de aminoácidos diferentes y cada uno tiene una función distinta 
que cumplir, por lo cual es importante procurar la ingesta del mayor número de aminoácidos 
presente en los alimentos formadores, en vista que el origen de las proteínas es variado, se 
puede adaptar el consumo de las mismas de acuerdo a la necesidad del individuo.  
 
Como fuentes de proteína animal están las carnes, que son fuente de proteínas, hierro, fósforo 
y vitaminas del complejo B, los productos lácteos que contienen carbohidratos, grasas, calcio, 
vitaminas A y B. Los huevos los cuales representan un 10% de la ingesta diaria recomendada 
de proteínas y contienen múltiples vitaminas y minerales.  
 
Las legumbres, alimentos muy beneficioso y sano que suministra gran cantidad de proteína y 
no contiene grasa. Los frutos secos que suministran proteínas, fibra, vitaminas, minerales y 
grasa libre de colesterol. (Alimentos - para todo sobre alimento y bienestar., 2019). 
 
3.6 Dieta Balanceada 
 
Significa elegir una alimentación que aporte todos los nutrientes esenciales y la energía que 
cada persona necesita para mantenerse sana. Los nutrientes esenciales son: Proteínas, Hidratos 
de Carbono, Lípidos, Vitaminas, Minerales y Agua, Cuando el organismo procesa los 
componentes de los alimentos aparte de las fibras, estos proporcionan la energía (calorías) 
necesaria para que cada parte del cuerpo cumpla con sus funciones, así como vitaminas y 
minerales para que dichos procesos se lleven a cabo como es debido, una dieta balanceada 
debe incluir necesariamente todos los grupos de nutrientes en las siguientes proporciones: 6 
porciones diarias de hidratos de carbono complejos; 5 porciones de frutas o verduras; 2 
porciones de leche o yogur (o bien, leche de soja enriquecida con calcio); 2 porciones de 
proteínas, y de 15 a 25 gramos de grasas y aceites. 
 
Existen distintos tipos de componentes en los alimentos: 
 
• Los primeros aportan energía y se llaman macronutrientes, que se dividen en 
carbohidratos, proteínas, y grasas. 
 
 
• El segundo tipo de componentes está constituido por las vitaminas y los minerales, 
estos son necesarios en cantidades muchos menores y por eso se les llama micronutrientes. 
 
Algunos de ellos se requieren en pocas cantidades, por ejemplo el cobre, el magnesio, entre 
otros. Que se agrupan bajo el nombre de oligoelementos. 
 
3.6.1 Cantidad, calidad y balance de una dieta equilibrada. 
 
Aunque una persona consuma grandes cantidades de alimentos, puede sufrir desnutrición si no 
lleva una dieta balanceada. Asimismo, el comer en exceso puede causar sobrepeso y obesidad 
y, por consiguiente, aumentar el riesgo de enfermedades graves como hipertensión, angina de 
pecho, padecimientos del corazón, diabetes y artritis. Muchas personas consumen más grasas 
saturadas y azúcar que almidones y fibra, lo que da como resultado un elevado riesgo de 
padecer enfermedades cardiovasculares. 
 
Aunque una alimentación equilibrada y balanceada está recomendada para casi todas las 
personas, incluyendo a los vegetarianos, gente de todos los países y los obesos, no es apropiada 
para todos. Los niños menores de dos años, por ejemplo, deben consumir leche entera, y 
además necesitan más productos lácteos que los adultos; pero entre los 2 y los 5 años, a medida 
que se integran a la dieta familiar, se empiezan a aplicar los parámetros de una alimentación 
balanceada. Las personas con requerimientos nutricionales especiales y las que están bajo 
tratamiento deben consultar a su médico para saber si una dieta balanceada es adecuada para 




Se podría decir que es lo contrario de llevar una dieta balanceada y equilibrada, el término 
«malnutrición» se refiere a las carencias, los excesos y los desequilibrios de la ingesta calórica 
y de nutrientes de una persona. Abarca tres grandes grupos de afecciones: 
 
 
• La Desnutrición: que incluye la emaciación (un peso insuficiente respecto de la talla), 
el retraso del crecimiento (una talla insuficiente para la edad) y la insuficiencia ponderal (un 
peso insuficiente para la edad). 
• La Malnutrición: relacionada con los micronutrientes, que incluye las carencias de 
micronutrientes (la falta de vitaminas o minerales importantes) o el exceso de micronutrientes. 
• El Sobrepeso: la obesidad y las enfermedades no transmisibles relacionadas con la 
alimentación (como las cardiopatías, la diabetes y algunos cánceres). 
 




Existen cuatro tipos principales de desnutrición: emaciación, retraso del crecimiento, 
insuficiencia ponderal, y carencias de vitaminas y minerales. Por causa de la desnutrición, los 
niños, en particular, son mucho más vulnerables ante la enfermedad y la muerte. 
 
La insuficiencia de peso respecto de la talla se denomina emaciación. Suele indicar una pérdida 
de peso reciente y grave, debida a que la persona no ha comido lo suficiente y/o a que tiene 
una enfermedad infecciosa, como la diarrea, que le ha provocado la pérdida de peso.  
 
Un niño pequeño que presente una emaciación moderada o grave tiene un riesgo más alto de 
morir, pero es posible proporcionarle tratamiento, la talla insuficiente respecto de la edad se 
denomina retraso del crecimiento. Es consecuencia de una desnutrición crónica o recurrente, 
por regla general asociada a unas condiciones socioeconómicas deficientes, una nutrición y 
una salud de la madre deficientes, a la recurrencia de enfermedades y/o a una alimentación o 
unos cuidados no apropiados para el lactante y el niño pequeño.  
 
El retraso del crecimiento impide que los niños desarrollen plenamente su potencial físico y 
cognitivo, los niños que pesan menos de lo que corresponde a su edad sufren insuficiencia 




3.8.2 Malnutrición relacionada con los micronutrientes 
 
Las ingestas inadecuadas de vitaminas y minerales (los denominados micronutrientes) se 
pueden reunir en un mismo grupo. El organismo necesita micronutrientes para producir 
enzimas, hormonas y otras sustancias esenciales para un crecimiento y desarrollo adecuado, el 
yodo, la vitamina A y el hierro son los más importantes en lo que se refiere a la salud pública 
a escala mundial.  
 
Sus carencias suponen una importante amenaza para la salud y el desarrollo de las poblaciones 
de todo el mundo, en particular para los niños y las embarazadas de los países de ingresos 
bajos. 52 millones de niños menores de 5 años presentan emaciación, 17 millones padecen 
emaciación grave, y 155 millones sufren retraso del crecimiento. Alrededor del 45% de las 




Una persona tiene sobrepeso o es obesa cuando pesa más de lo que corresponde a su altura. 
Una acumulación anormal o excesiva de grasa puede afectar a la salud, el índice de masa 
corporal (IMC) es una relación entre el peso y la altura que se utiliza habitualmente para 
determinar el sobrepeso y la obesidad en adultos.  
 
Se define como el peso de una persona en kilogramos divididos por el cuadrado de la altura en 
metros (kg/m²). En los adultos, el sobrepeso se define por un IMC igual o superior a 25, y la 
obesidad por un IMC igual o superior a 30, el sobrepeso y la obesidad pueden ser consecuencia 
de un desequilibrio entre las calorías consumidas (demasiadas) y las calorías gastadas 
(insuficientes).  
 
A escala mundial, las personas cada vez consumen alimentos y bebidas más calóricos (con alto 
contenido en azúcares y grasas), y tienen una actividad física más reducida, lo que genera la 
obesidad. (OMS, 2017). 
 
 
3.9 Enfermedades del Sistema Digestivo 
 
3.9.1 Apendicitis: Es la inflamación del apéndice. Sus principales síntomas son: dolor en el 
lado derecho del vientre (bajo la línea que une el ombligo con la cadera), acompañado por 
vómitos, estreñimiento o, rara vez, diarrea. 
 
3.9.2 Peritonitis: Es la inflamación del peritoneo (una membrana que recubre la cavidad 
abdominal), por acción de bacterias patógenas provenientes de la ruptura del apéndice 
(apendicitis mal cuidada) o por la perforación del estómago. 
 
3.9.3 Gastritis: es una de las enfermedades más comunes del sistema digestivo. La gastritis 
se define como la hinchazón o inflamación del revestimiento del estómago, que se presenta 
con sensación de ardor o dolor en la boca del estómago. La enfermedad puede durar sólo por 
un corto tiempo (aguda) o permanecer durante meses o años (crónica). 
 
3.9.4 Gastroenteritis: consiste en la inflamación de la membrana interna del intestino que 
puede causar nauseas o vómitos. También se la conoce como gripe estomacal. 
 
3.9.5 Úlcera gastroduodenal: Las úlceras son heridas que se producen en la mucosa del 
estómago o el duodeno, a raíz de un aumento de las secreciones gástricas estimuladas por 
tensiones nerviosas, bebidas alcohólicas, ajetreo de la vida moderna y comidas abundantes o 
condimentadas. 
 
3.9.6 Cáncer Colorrectal: Es el tercer tipo de cáncer más común en Estados Unidos. 
Aparece cuando células anormales crecen en el colon o en el recto, se agrupan y terminan por 
formar tumores. Por eso si se detecta en forma temprana, se trata fácilmente y, a menudo, se 
cura. Sin embargo, no se suele detectar en estadios tempranos, por lo que el tumor acaba por 
extenderse y el cáncer de colón o se convierte en la segunda causa principal de muerte por 
cáncer en los Estados Unidos. 
 
 
3.9.7 Colon irritable: Es un trastorno de consulta muy frecuente en la actualidad. Consiste 
en una alteración motora del tubo digestivo como resultado de cuadros tensionales, angustia y 
estrés, se caracteriza por dolor o malestar abdominal que habitualmente se alivia después de 
las defecaciones, y que es más frecuentemente percibido en la parte inferior izquierda del 
abdomen, e incluso, en algunos casos es irradiado hacia la espalda. Hay alteraciones en el 
hábito intestinal, pudiéndose presentar estreñimiento, diarrea o episodios alternados de ambos. 
Es usual además que se presenten deseos de evacuación intestinal después de comer, aumento 
en la producción de gases e hinchazón abdominal, aunque no se conoce el origen específico 
de esta alteración en la motilidad digestiva, se relaciona estrechamente con el aumento del 
estrés. 
 
3.9.8 Ulcera Péptica: es una llaga situada en la pared interna del estómago o del intestino 
delgado superior (duodeno). Las úlceras pépticas se producen cuando la capa protectora del 
intestino o del estómago se resquebraja. Entonces, los jugos digestivos pueden dañar el tejido 
del intestino o del estómago (úlceras duodenales o gástricas, respectivamente). Las úlceras 
pépticas tienen ya fácil tratamiento y quienes las padecen ya no tienen que sufrirlo de por vida. 
 
3.9.9 Cálculos biliares: aparecen en el cuerpo humano a partir del colesterol y de otras 
sustancias que se almacenan en la vesícula biliar, encargada de la producción de la bilis. 
Pueden ser más pequeños que un grano de arena o tan grandes como una pelota de golf. La 
mayoría de los cálculos biliares no causan problemas, sin embargo, si obstruyen un conducto, 
por lo general, deberían tratarse. 
 
3.10 Principales signos que caracterizan una alteración digestiva 
 
3.10.1 Vómito: Consiste en la expulsión brusca, por la boca, del contenido gástrico y, a veces, 
también del intestino. Los músculos abdominales se contraen con fuerza, elevando la presión 
abdominal, que empuja el contenido estomacal, lo impulsa hacia el esófago, y luego es 
expulsado por la boca, el vómito prolongado puede provocar deshidratación grave, y otros 
problemas que requieren de asistencia médica. 
 
 
3.10.2 Estreñimiento: Retardo de la defecación. La causa de esta demora puede ser 
patológica, como tumores o inflamaciones de la pared intestinal, aunque dentro de sus orígenes 
más frecuentes, hoy en día, están el estrés, las dietas incorrectas, la ingestión de medicamentos 
como antidepresivos y la vida sedentaria. 
 
3.10.3 Diarrea: Es la defecación frecuente de materias generalmente líquidas. Se debe al paso 
anormalmente rápido de las heces por el intestino grueso, sin tener el tiempo suficiente para la 
absorción del agua. Las causas pueden ser bacterias patógenas, sustancias químicas, trastornos 
nerviosos o una irritación provocada en las paredes intestinales por los alimentos no digeridos. 
Una diarrea prolongada puede traer como consecuencia una deshidratación. (Hola Doctor., 
2011). 
3.11 Normas de higiene para una correcta digestión 
 
La higiene es punto esencial, durante el momento de comer, hay una serie de reglas, que no 
debemos dejar pasar, porque ellas evitan la contaminación de los alimentos, y por ende el 
contagio de enfermedades e infecciones.  
Como docentes debemos enseñarles a los niños la forma correcta de adquirir hábitos saludables 
antes de ingerir los alimentos pero más aún son sin duda los padres los que de forma implícita, 
deben dejar ver cuáles son las normas, y seguramente el niño se vea, sujeto a imitarlas.  
 
Con el ánimo de preservar la salud y no acarrear enfermedades por nuestra mala higiene, como 
también no darle la prioridad necesaria al masticar nuestros alimentos, actualmente el estrés 
de la vida cotidiana hace que muchas personas quienes cumplen algún tipo de horario laboral, 
no le den la importancia suficiente que realmente se necesita y es de esta manera que aparecen 
las múltiples enfermedades al no llevar una correcta alimentación y digestión. Por ello es 
importante que las personas realicen estos hábitos antes de alimentarse o comer:  
 
• Lavarse las manos antes de comer. 
• Lavar bien las frutas y alimentos que como crudos. 
• Comer despacio y masticar bien los alimentos. 
• Comer siempre a las mismas horas. 
 
• Comer sólo lo necesario y no en exceso. 
• Ingerir alimentos que contengan fibra para facilitar la defecación diaria. 
• Reposar después de cada comida. 
• Cepillarse bien los dientes después de comer. 
• Llevar poca cantidad de comida a la boca y masticarla bien. 
• Comer alimentos naturales variados, bien preparados y apetitosos, sin exceso. 
• Descansar un tiempo prudencial después de las comidas. 
• Ensalivar todos los alimentos ingeridos 
• No comer con prisa y fuera de la hora. 
• Lavar bien las verduras y frutas que vayas a comer sin cocinar. 
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ESTUDIANTES GRADO 4 Y 5 
 
Categorías  
• Nutrición vegetal  
• Nutrición animal  
• Nutrición humana  
 
 
1. La nutrición vegetal es autótrofa, explica a que hace referencia el anterior enunciado. 
De acuerdo con la información que se presenta a continuación responde las preguntas 
2, 3, y 4. 
Un grupo de oceanógrafos investigo como varía el número de especies a medida que aumenta la 
profundidad del océano. Luego de analizar las muestras encontraron los resultados que se 
indican en la siguiente tabla. Analiza los datos.  
 




Superficial  Muchas Alta  
Media  Pocas  Baja  
Alta  Pocas  Nula  
Fondo del océano Muy pocas  Nula  
 
De acuerdo con los datos de la tabla responde: 
 
2. ¿Qué relación existe entre la cantidad de luz que llega a las diferentes profundidades del 
océano y la cantidad de especies que se encuentran? 
 
3. ¿Es posible encontrar organismos autótrofos en la zona superficial del océano? ¿por qué? 
 
4. Si al fondo del océano no llega la luz. ¿Qué tipo de nutrición deben tener los organismos 




5. Alejandra leyó que en la época de los dinosaurios una gran nube de polvo cubrió el cielo e 
impidió la entrada de luz al planeta. La mayoría de plantas murieron con el paso del tiempo, 
al no recibir la luz del sol. En los meses siguientes desaparecieron animales herbívoros y 
posteriormente los carnívoros. De esta información, ¿Cuál conclusión puede sacar 
Alejandra? 
 
a) Los carnívoros necesitan recibir la luz directa del sol para sobrevivir más que 
las plantas  
 
b) Las plantas son la base de la cadena alimentaria y sin ellas los animales 
carnívoros también mueren.  
 
c) Los animales son la base de la cadena alimentaria y sin ellos las plantas 
desaparecen 
 
d) Los animales herbívoros, no se vieron afectados por la ausencia de luz  
 
Lee la siguiente información y responde  
 
El proceso de fotosíntesis que realizan las plantas tiene importantes consecuencias ecológicas. 
Por un lado es responsable de tomar el dióxido de carbono de la atmosfera, que es un gas tóxico 
para los animales, incluido el ser humano, y por el otro, libera a la atmosfera oxígeno, que es el 
gas que la mayoría de organismos utilizan para su respiración.   
6. ¿Por qué es importante el proceso de fotosíntesis para los seres vivos diferentes a las plantas? 
 
7. ¿Qué consecuencias puede tener la tala indiscriminada de bosque para el ser humano y para 




8. Mediante la creación de un texto vas a explicar en orden las etapas de la nutrición (ingestión, 
digestión, absorción, eliminación de desechos). 
 
9. Las vacas son animales herbívoros que dependen de microorganismos en su sistema 
digestivo para aprovechar los nutrientes que les proporciona el pasto. En una finca cayó un 
antibiótico al pasto que comen las vacas y una semana después las vacas perdieron peso. La 
pérdida de peso de las vacas se debería a que: 
  
a) El pasto no hizo más fotosíntesis  
 
b) El antibiótico secó el pasto  
 
c) El antibiótico mató a los insectos que consumían las vacas  
 
d) El antibiótico afecto a los microorganismo de las vacas  
 
10. Escoge 4 animales que conozcas y con los que hayas tenido contacto y completa la tabla  
 
ANIMAL TIPO DE ALIMENTACIÓN CLASIFICACIÓN 
   
   
   
   
 
Teniendo la siguiente información responde las preguntas 11, 12, 13. 
 
En nuestro planeta existen muchas especies animales pero predominan los animales herbívoros 
sobre los carnívoros es decir existen muchas más especies que se alimentan de hojas, frutos y 
nutrientes provenientes de las plantas, y menor cantidad de animales que se alimentan de otros.  
 
11. Por qué razón crees que existen mayor número de especies herbívoras que carnívoras. 
 








































Las gallinas presentan estructuras que les permiten transformar los alimentos a través de la 
digestión. En el sistema digestivo de la gallina la molleja le permite:  
 
e. Triturar el alimento por no tener dientes  
 
f. Tener una dieta herbívora  
 
g. Pasar los líquidos directamente a la cloaca  
 
h. Comer menos veces al día  
Gráfica #2
























Teniendo en cuenta la siguiente información responde las siguientes preguntas: 
 
Los alimentos son importantes ya que de ellos obtenemos la energía, nutrientes y elementos 
necesarios para desarrollarnos y poder vivir, existen muchos tipos de alimentos y se pueden 
clasificar en cuatro grupos, carbohidratos, lípidos, proteínas, vitaminas y minerales. Los 
carbohidratos son las principales formas de almacenamiento y fuente de energía de nuestro 
cuerpo. Los lípidos permiten que en el interior de la células exista un medio apropiado para su 
buen funcionamiento además actúa como un aislante contra golpes y temperatura. Las 
proteínas son fundamentales para el crecimiento del cuerpo y hacen parte de la formación de 
huesos y músculos. Las vitaminas y minerales son fundamentales para el funcionamiento y 
defensa del cuerpo. También los podemos clasificar como se muestra en el siguiente cuadro: 
 
TIPOS DE ALIMENTO CARACTERÍSTICAS EJEMPLOS 
Energéticos Carbohidratos y lípidos, con 
ellos obtenemos energía 
Papa, pan , arroz, harinas, 
dulce, aceites mantequilla 
Constructores Proteínas, esenciales para la 
formación de tejidos, 
crecimiento reparación de 
heridas 
Carne, pollo, pescado, leche, 
huevos, queso. 
Reguladores Vitaminas y minerales , 




15. Carmen lleva a su hija Lola de 10 años al médico y este le dice que la encuentra baja de talla 
y peso para la edad que tiene, el médico le receta una dieta en los que se encuentra los 
alimentos que le hacen falta por consumir, en el camino Carmen pierde su receta no recuerda 
las recomendaciones de su médico. 
 
• ¿Qué alimentación le recomendarías a Carmen y a su hija para mejorar las condiciones en las 
que se encuentra? 
 
16. Carol sentía que estaba un poco gorda y busco en internet una solución y encontró este 
artículo “si consumes solo frutas, verduras y agua al desayuno y al almuerzo bajaras de peso 
y te verás como toda una reina en tan solo 4 semanas” razón por la cual Carol dejo de 
consumir el resto de alimentos que le brindaban en casa y la escuela. 
 
• ¿De qué manera podría esta información perjudicar el bienestar y la salud de Carol? 
 
17. En un sorteo hecho por la profesora has quedado seleccionado para organizar el menú del 
día (desayudo y almuerzo) por la celebración del día del estudiante.  
 
• ¿Cuál sería tu propuesta para que los estudiantes consuman una dieta balanceada y saludable? 
 













18. Con la información que nos brinda la gráfica responde  
• ¿Cuáles son los países con mayor desnutrición? 
• ¿Qué alternativas se te ocurren para que no haya desnutrición? 
 
19. La siguiente tabla muestra riesgos y beneficios de consumir algunos alimentos:  




Contienen una alta cantidad de energía  Caries y sobrepeso  
Grasas  Ayudan a absorber algunas vitaminas  Enfermedades del corazón  
Sal  
Ayuda a equilibrar líquidos en el cuerpo y a 
prevenir la deshidratación  
Enfermedades del riñón y de 
los huesos  
 
• ¿Cuál es la estrategia más adecuada para evitar problemas de salud en el futuro? 
 
e. Comer grasas durante un tiempo, durante otro tiempo harinas y dulces, y luego alimentos 
salados  
f. Comer muchos alimentos que contengan harinas, grasas, dulce y sal 
g. Combinar cada día pequeñas porciones de cada uno de estos alimentos  




Responde las preguntas 20, 21 según la información:  
Algunos estudios muestran que el 50% de la población colombiana tienen problemas de 
sobrepeso u obesidad que generalmente se da como consecuencia de malos hábitos alimenticios, 
en la gráfica se muestran los porcentajes de hombres y mujeres como también los periodos de 
edad en los que la obesidad es mayor 
 
 
20. ¿En qué periodo de edad hay menor porcentaje de personas con obesidad? 
  

















DISEÑO UNIDAD DIDÁCTICA 
OMBRE DEL EE: INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS NOMBRE DE LA SEDE RAFAEL POMBO  
NOMBRE DEL 
DOCENTE 
LAURA XIMENA OSORIO RAMOS  
NIVEL 
Primaria    
GRADOS 4Y5 
ÁREA DISCIPLINAR CIENCIAS NATURALES, LENGUAJE, MATEMÁTICAS, ARTÍSTICA, ÉTICA  
REFERENTES NACIONALES 
ESTÁNDARES 
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 
(DBA) 
EVIDENCIA DE APRENDIZAJE  
• Identifico estructuras de los seres vivos que les 
permiten desarrollarse en un entorno y que 
puedo utilizar como criterios de clasificación. 
• Identifico en mi entorno objetos que cumplen 
funciones similares a las de mis órganos y 
sustento la comparación. 
• Represento los diversos sistemas de órganos 
del ser humano y explico su función. 
• Identifico en mi entorno objetos que cumplen 
funciones similares a las de mis órganos y 
sustento la comparación. 
• Selecciono la información que me permite 
responder a mis preguntas y determino si es 
suficiente. 
• Escucho activamente a mis compañeros y 
compañeras, reconozco puntos de vista 
diferentes y los comparo con los míos. 
• Comprende que los seres vivos (plantas y 
animales) tienen características comunes (se 
alimentan, respiran, tienen un ciclo de vida, 
responden al entorno) y los diferencia de los 
objetos inertes. DBA 3, grado 1° 
 
• Comprende la relación entre las características 
físicas de plantas y animales con los ambientes en 
donde viven, teniendo en cuenta sus necesidades 
básicas (luz, agua, aire, suelo, nutrientes, 
desplazamiento y protección). DBA 3, grado 2° 
 
• Comprende que en los seres humanos (y en 
muchos otros animales) la nutrición involucra el 
funcionamiento integrado de un conjunto de 
sistemas de órganos: digestivo, respiratorio y 
circulatorio. DBA 4 grado 5° 
• Describe las partes de las plantas (raíz, tallo, hojas, flores y 
frutos), así como las de animales de su entorno, según 
características observables (tamaño, cubierta corporal, 
cantidad y tipo de miembros). 
• Propone acciones de cuidado a plantas y animales, teniendo 
en cuenta características como tipo de alimentación, ciclos 
de vida y relación con el entorno. 
• Describe y clasifica plantas y animales de su entorno, según 
su tipo de desplazamiento, dieta y protección. 
• Predice posibles problemas que podrían ocurrir cuando no 
se satisfacen algunas de las necesidades básicas en el 
desarrollo de plantas y animales, a partir de los resultados 
obtenidos en experimentaciones sencillas. 
• Explica el camino que siguen los alimentos en el organismo 
y los cambios que sufren durante el proceso de digestión 




OBJETIVO DE APRENDIZAJE: COMPRENDE LA DISTRIBUCIÓN Y FUNCIÓN DE LAS PARTES DE LA PLANTA  
TEMA O SABER ESPECIFICO:     Nutrición vegetal (partes de la planta)  NUMERO DE ACTIVIDAD: #1 
ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y DESCRIPTIVA: MATERIALES EVALUACIÓN 
Momento A: pre-saberes ¿Qué tanto 
sé? 
Observación directa planta, anoten ideas en la bitácora.  Planta espacio natural  Observación directa  
Registro en bitácora  
Cartilla con actividades  
Momento B: teoría Amplio mis 
conocimientos  
Cuentos las aventuras de Samantha y Jasper  
• El fantástico viaje al bosque del pasado (Partes de la planta) 
Libro cuentos  
Momento C: actividades prácticas 
Diviértete y aprende  
 
 
• Ejercicio de apareamiento con imágenes 
• Diseño planta con recortes de revista  





Momento D: actividades de refuerzo 
¿Qué aprendí hoy? 
Preguntas de análisis  Guía preguntas  
ACTIVIDADES DE NIVELACION Y/O PROFUNDIZACIÓN 
Vamos al laboratorio natural “salida de campo” 
 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE: IDENTIFICA Y DIFERENCIA LAS ETAPAS DE NUTRICIÓN DE LAS PLANTAS  
TEMA O SABER ESPECIFICO:     Nutrición vegetal/etapas de la nutrición. (absorción, transporte de nutrientes, catabolismo, excreción) NUMERO DE ACTIVIDAD: # 2 
ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y DESCRIPTIVA: MATERIALES EVALUACIÓN 
Momento A: pre-saberes ¿Qué tanto 
sé? 
Preguntas interpretativas   
Guía de aprendizaje  
Registros en bitácora  
Sustentación montaje y dibujo  
Momento B: teoría Amplio mis 
conocimientos  
Cuentos las aventuras de Samantha y Jasper “Tengo una amiga muy glotona” 
 
Libro cuentos  
Momento C: actividades prácticas 
Diviértete y aprende  
Dibujo  
Montaje  
Mangueras transparentes  
Hilos  
Botellas  
Momento D: actividades de refuerzo 
¿Qué aprendí hoy? 
Preguntas selección múltiple  Guía de aprendizaje  
ACTIVIDADES DE NIVELACION Y/O PROFUNDIZACIÓN 
Mapa conceptual  
 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE: RECONOCE LA FOTOSÍNTESIS COMO UN PROCESO VITAL DE LAS PLANTAS  
TEMA O SABER 
ESPECIFICO:     
Nutrición vegetal/ fotosíntesis 
NUMERO DE ACTIVIDAD: # 3 
ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y DESCRIPTIVA: MATERIALES EVALUACIÓN 
Momento A: pre-saberes ¿Qué 
tanto sé? 
Preguntas interpretativas  
Interpretación dibujo  
Guía de aprendizaje  
Imagen planta  
Registros en bitácora  
Respuestas grupales  
Sustentación  
Momento B: teoría Amplio mis 
conocimientos  
Teoría de la fotosíntesis  
Cuentos las aventuras de Samantha y Jasper ““La gran fábrica de 
hacer vida”” 
Libro cuentos  
Momento C: actividades 
prácticas Diviértete y aprende  
Tiro al dardo  
Preguntas  
Bombas  
Dardo   
Momento D: actividades de 
refuerzo ¿Qué aprendí hoy? 
Interpretación de tabla  
Preguntas   
Guía de aprendizaje  
ACTIVIDADES DE NIVELACION Y/O PROFUNDIZACIÓN 
Experimento   
OBJETIVO DE APRENDIZAJE: DESCRIBE, DIFERENCIA  LAS ETAPAS DE NUTRICIÓN DE LOS ANIMALES  
                                   RECONOCE QUE CADA ANIMAL TIENEN ÓRGANOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR LAS ETAPAS DE NUTRICIÓN  
TEMA O SABER ESPECIFICO:     Nutrición animal / etapas de la nutrición - ingestión, digestión, absorción, 
eliminación de desechos 
NUMERO DE ACTIVIDAD: # 4 
ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y DESCRIPTIVA: MATERIALES EVALUACIÓN 
Momento A: pre-saberes ¿Qué tanto 
sé? 
Preguntas interpretativas  Guía de aprendizaje  Registros en bitácora  
Presentación crucigrama  
Momento B: teoría Amplio mis 
conocimientos  
Cuentos las aventuras de Samantha y Jasper “Un sueño 
entretenido”  
Teoría complementaria  
Libro cuentos  
Momento C: actividades prácticas 
Diviértete y aprende  
Descripción  




Momento D: actividades de refuerzo 
¿Qué aprendí hoy? 
Crucigrama  Guía crucigrama  
ACTIVIDADES DE NIVELACION Y/O PROFUNDIZACIÓN 
Laboratorio   
 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE: CLASIFICA LOS ANIMALES SEGÚN EL TIPO DE ALIMENTACIÓN.  
TEMA O SABER 
ESPECIFICO:     
Nutrición animal/ clasificación de los animales según su alimentación 
NUMERO DE ACTIVIDAD: # 5 
ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y DESCRIPTIVA: MATERIALES EVALUACIÓN 
Momento A: pre-saberes ¿Qué 
tanto sé? 
Clasificación  Guía de aprendizaje  Registros en bitácora  
Respuestas grupales e 
individuales  
Resolución de problemas  
Momento B: teoría Amplio mis 
conocimientos  
Lectura cuento aventuras Samantha y Jasper “visita al zoológico” Libro de cuentos  
Momento C: actividades prácticas 
Diviértete y aprende  
Rompecabezas  Cartón paja 
Hojas  
Imágenes  
Momento D: actividades de 
refuerzo ¿Qué aprendí hoy? 
Tabulación, registro en grafica de barras y tortas,  Guía de aprendizaje  
ACTIVIDADES DE NIVELACION Y/O PROFUNDIZACIÓN 
Problemas - Registro en graficas de barras y tortas  
OBJETIVO DE APRENDIZAJE: ANALIZA QUE EN LA FUNCIÓN DE NUTRICIÓN INTERVIENE EL SISTEMA DIGESTIVO, RESPIRATORIO Y 
CIRCULATORIO.  
TEMA O SABER 
ESPECIFICO:     
Nutrición en el ser humano/digestión en el ser humano - 




ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y DESCRIPTIVA: MATERIALES EVALUACIÓN 
Momento A: pre-saberes ¿Qué 
tanto sé? 
Preguntas análisis  Guía de aprendizaje  Registros en bitácora  
Aciertos juego escalera  
Presentación dibujos  
Acróstico  Momento B: teoría Amplio mis 
conocimientos  
Lectura del cuento “un plato de cereal” 
Preguntas inferenciales  
Libro de cuentos  
Momento C: actividades 
prácticas Diviértete y aprende  




Momento D: actividades de 
refuerzo ¿Qué aprendí hoy? 
Dibujos  Hojas  
Colores  
Lápiz  
ACTIVIDADES DE NIVELACION Y/O PROFUNDIZACIÓN 
Video y acróstico  
 
 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE: CLASIFICA LOS ALIMENTOS EN PROTEÍNAS,  CARBOHIDRATOS, VITAMINAS Y MINERALES Y SEGÚN SU 
ORIGEN  
TEMA O SABER 
ESPECIFICO:     
Nutrición ser humano/ clasificación se los alimentos según su origen y clasificación 
de los alimentos en proteínas, carbohidratos, vitaminas y minerales 
NUMERO DE ACTIVIDAD: # 7 
ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y DESCRIPTIVA: MATERIALES EVALUACIÓN 
Momento A: pre-saberes ¿Qué 
tanto sé? 
Mapa conceptual  Guía de aprendizaje  Registros en bitácora  
Respuestas grupales e 
individuales  
Presentación menú y pirámide 
alimenticia.  
Momento B: teoría Amplio mis 
conocimientos  
Hago lectura de los cuentos “El chef Francisco” y “El circo 
mágico” 
Libro de cuentos  
Momento C: actividades 
prácticas Diviértete y aprende  
Elaboración del menú  Papel  
Colores  
Momento D: actividades de 
refuerzo ¿Qué aprendí hoy? 
Pirámide alimenticia  Papel  
Lápiz  
Colores  
OBJETIVO DE APRENDIZAJE: DETERMINA UNA BUENA DIETA BALANCEADA Y LO APLICA EN SU VIDA DIARIA  
TEMA O SABER ESPECIFICO:     Nutrición en el ser humano/ dieta balanceada - desnutrición, obesidad NUMERO DE ACTIVIDAD: # 8 
ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y DESCRIPTIVA: MATERIALES EVALUACIÓN 
Momento A: pre-saberes ¿Qué tanto 
sé? 
Preguntas análisis  Guía de aprendizaje  Registros en bitácora  
Ejecución de la campaña  
Resolución de problemas Momento B: teoría Amplio mis 
conocimientos  
Hago la lectura del cuento “Muy gorditos o muy delgados no 
es la opción” 
Libro de cuentos  
Momento C: actividades prácticas 
Diviértete y aprende  
Campaña  Cartulina  
Marcadores  
Imágenes  
Momento D: actividades de refuerzo 
¿Qué aprendí hoy? 
Problemas / pensamiento estadístico  Guía de aprendizaje  





OBJETIVO DE APRENDIZAJE: DETERMINA LAS CAUSAS QUE PROVOCAN ENFERMEDADES EN EL SISTEMA DIGESTIVO  
TEMA O SABER 
ESPECIFICO:     
Nutrición ser humano/ enfermedades sistema digestivo 
NUMERO DE ACTIVIDAD: # 9 
ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y DESCRIPTIVA: MATERIALES EVALUACIÓN 
Momento A: pre-saberes 
¿Qué tanto sé? 
Preguntas interpretativas  Guía de aprendizaje  Registros en bitácora  
Respuestas grupales e 
individuales  
 
Momento B: teoría Amplio 
mis conocimientos  
Hago la lectura del cuento “Una dolorosa visita” Libro de cuentos  
Momento C: actividades 
prácticas Diviértete y 
aprende  
Crucigrama  
Interpretación graficas  
Preguntas inferenciales  
Guía de aprendizaje  
Momento D: actividades de 
refuerzo ¿Qué aprendí hoy? 
Problemas  Guía de aprendizaje  
OBJETIVO DE APRENDIZAJE: APLICA LAS DIFERENTES NORMAS PARA UNA CORRECTA DIGESTIÓN  
TEMA O SABER 
ESPECIFICO:     
Nutrición en el ser humano/  normas de higiene para una correcta digestión 
NUMERO DE ACTIVIDAD: # 10 
ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y DESCRIPTIVA: MATERIALES EVALUACIÓN 
Momento A: pre-saberes 
¿Qué tanto sé? 
Preguntas de análisis  Guía de aprendizaje  Registros en bitácora  
Ejecución de la campaña  
Presentación títeres  Momento B: teoría Amplio 
mis conocimientos  
Hago la lectura del cuento “Que divertida canción” Libro de cuentos  
Momento C: actividades 
prácticas Diviértete y 
aprende  
Obra de títeres  Títeres  
Teatrino  
Momento D: actividades de 
refuerzo ¿Qué aprendí hoy? 
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Anexo 6:   Fotografías de la aplicación del pre- test 
 
 
Anexo 7: Fotografías de la aplicación de la unidad didáctica “la narrativa un camino 
















Anexo 8   Fotografías de la aplicación del post- test 
 
 
